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. . . . .t' 2,50 pesetas al mes 
9,00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO A T E 
E l «riEMPO.-Tiempo probable para hoy: A O T 
facía vientos dol Este, chubascos; "sto de E8P« 
fia, buen tiempo. Temperatura: máxima del ] ^ 
17 erados en Alicante; mínima de ayer nuevo j 
cero ?n Falencia. En Madrid: máxima do ayer, V , 
mínima, 1,9 ba]0 cero. 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Sábado 12 de íchrero de 192/ Núna - A ñ o X M I HADWD 
Apañado /i66.-Red. y Admón., COLEGIATA, 7. Te léíonos 11.194 y l l . t 8 | 
1 0 Q U E E N S E Ñ A E U R O P A 
.. hahrA adverlido nunca en nosotros síntomas de xenofobia. Muy al 
Nadie nauj» ^ de eil eslas columnas no falte información amplia 
c0nliano. c ^ y es d.gno de ser conocida Procuramos que 
de cuanto 5 ^ e[ ^ n i o de las ideas y de los acontecimientos de 
nUCSl?anria universal; nos esforzamos en aprender las lecciones que la 
^pouaii ^ brinda desde uno a otro confín, y es nuestro deseo 
realioaa ^ gentes recojan las enseñanzas de la historia contemporánea 
qUe enílome de ella que es un periódico.. Péro esta atención cuidadosa 
en e îe y ^ {uera 110 es jusio confundirla con el prurito de copiar ser-
a las ^ ^ j 5 exlfanjei.o. Y precisamente en el orden político estamos tan lejos 
¡te'Snsaízar figurines extranjeros, que quisiéramos en este artículo convencer 
f?ece pocos ejemplos que imitar en casi todas las naciones. E 
- za «al revés» la que conviene aprovechar: hacer lo contrari 
'Ui|in hacen. España debe buscar su porvenir por los caminos que ahora 
rre No predicamos estancamiento.. Cien veces hemos dicho que el actual 
^ffimeii español es, de suyo, transitorio; pero su orientación es exacta y 
lo estén—que no faltarán—de que la política de la postguerra 
s una ense-
o de lo que" 
rég; 
segura 
Orientación que falla en casi toda Europa. E n Alemania, sólo el Centro, 
frme en sus bases doctrinales, representa un valor positivo. E n Francia 
• era la confusión, y sólo la extrema necesidad de eludir la catástrofe finan-
^ r a la oculta o disimula. No hemos de echar una ojeada a cada país..,, 
p16 0 en el más fuerte, como en otros órdenes, políticamente, Inglaterra, 
1 política y los políticos muéslranse muy inferiores a los acontecimientos. 
Y si tal acaece en el país de los grandes aciertos de gobierno, ¿qué no 
ocurrirá en los otros? 
El desacierto de la política inglesa no hemos de definirlo nosotros. Son 
la opinión y la Prensa británicas quienes claman contra él. Ahí está, por 
eiemplo, Daily Mai l con la significación y la fuerza que le dan sus dos mi-
llones diarios de ejemplares, que a gritos pide «que echen a los rojos», 
y como él, otros muchos diarios ingleses se duelen de la blandura vacilante 
con que el Gobierno inglés afronta los ataques y las intromisiones del 
comunismo ruso en la vida inglesa, así en la metrópoli como en las colonias. 
Nos fijamos en este aspecto de la política porque, quiéranlo o no los 
bolchevizantes más o menos inconscientes, la disyuntiva entre la autoridad 
fuerte y el comunismo es la gran cuestión europea, y poique en ella resalla 
la desorientación a que nos referimos de los gobernantes ingleses.. 
Oue Inglaterra es teatro y víctima de las intrigas del sovietismo ruso o 
de "la Tercera Internacional—como se quiera—nadie, de buena fe, podrá 
negarlo.] Recuérdese la carta famosa de Zinovieff que hizo pública el jefe 
del laborismo, Macdonald; recuérdese el'auxilio prestado por Moscú a los 
huelguistas mineros, y las relaciones del caudillo de éstos, Cook, con el 
comunismo ruso; recuérdense las protestas contra los trabajos de zapa de 
los comunistas soviéticos públicamente formuladas por los actuales minis-
tros de Hacienda y del Interior, míster Winston Churchill y señor Williams 
Joynson Hicks.. No obstante, Inglaterra tolera, aguanta todo eso. Como nn 
país impotente o débil .resígnase a protestar en vano, y \deja hacer: no 
evita ni reprime. Y es el conservadurismo inglés, tan fuerte, tan tradicio-
nalmente unido a los conceptos de autoridad y orden, quien así deja mal 
defendidas las instituciones fundamentales del país. 
Mientras tanto, sometido a criterios partidistas y aun a pábalas y exi-
gencias electorales, el laborismo inglés traiciona a su patriaó Fuerte es la 
expresión, pero justa. E n la más aguda fase del conflicto anglochino esta-
blece relación con el Gobierno de Cantón; hasta se coloca a su lado y. en 
contra del Gobierno británico; califica de desleal la política exterior inglesa; 
invoca el pacifiismo al par que se realiza la intervención armada... L a se-
riedad inglesa, proverbiai, por ninguna parte se advierte. Como cualquier 
país latino del siglo X I X , Inglaterra está dominada por la política verbalista: 
frase y tópico. ¡Las ideas, la libertad de pensamiento...! Y el comunismo, 
mientras tanto, que es negación de libertad, dictadura la más opresora, 
socava los cimientos sociales de los países que lo respetan y admiten sus 
Embajadas y representaciones.. 
No, no hay nada que copiar. Bien vamos por los caminos abiertos en 
septiembre del 23. Los mismos que antes inició Italia, y antes Norteamérica, 
que ha arrumbado—¡la libre América!—todos los tópicos liberales y ha 
negado condición legal al comunismo. Los que, penosamente, se decide a 
recorrer Portugal. ¡Que estos ejemplos saludables nos afirmen en nuestra 
actual política conservadora y restauradora! Los otros sólo deben servirnos 
para, en esle orden de ideas, deseuropeizarnos cada día más.; 
D E L . C O L . O R D E tVIJ C R I S T A L 
E N T R E E L L A S 
Olía vez la Comisión de señoras. De-
cididamente las señoras la han tomado 
conmigo. Y, como siempre, la más ca-
racterizada es la que lleva la batuta en 
el diálogo. 
Por cierto que no quiero dejarla cu 
el anónimo. Es una de las nocas seño-
ras que todavía usan carnes, aunque 
esto no sea de época. Es inteligente y 
combativa. En familia propende a la 
dictadura, según confidencias de su ma-
rido. Personas imparciales me afirman 
que vale la pena ebe obedecerla por lo 
bien que mand<a. Es justo que mande el 
que sabe mandar. Se llama doña Reme-
dios y es buena. ¿Gruñona'! Acaso. Pero 
es que hoy se llama gruñón insoporta-
ble a quien no se conforma con la in-
justicia y la maldad. ¡Como esto tampo-
co es de época] . . . 
Entra al frente de la Comisión, me 
saluda y me dice: 
- - ¿ S e ha enterado ustcdl 
—¿De qué, señora'! 
—De otro avance nuestro. He leído una 
csladlstica del número ya .importante 
de mujeres que ejercen la magistratura 
en Inglaterra. 
—Yo también la he leído. 
—lY qué le parecel 
—Ue parece muy bien. 
—Yo creí que usted) era enemigo nucs-
tro. 
—íCuándo h" dicho lal rosal \Nitn-
Mtl Lo que me dolería es que la mujer 
defraudase las esperanzas que el mundo 
ha puesto en ella, porque hay mucho 
que eorregir y purificar. 
—Exacto, 
,—Y si la mujer empieza por impuri-
ficarse, ¿qué va a esperar el pobre 
mundo? 
—Si usted lo ve de ese color... 
—Ks el de m i cristal. No obligo o 
nadir, a que mire por él. 
-^0 discutamos. Yo choy muy con-
[enta. Esa Intervención femenina en los 
'ribiinales me parere del mejor augu-
lir>. En ningún organismo puede la mu-
]CT influir tan decisivamente sobre la 
wciedüd. 
^Conforme. 
—Eft España todavía no h c i náda av 
eso. • 
""No. se/lora. , 
—\Xi en los Tribunales para niños] 
~~\Quá se le va a hacer! 
Pero nosotras no venimos scncilla-
wnte a comentar el caso. Venimos... 
da mi poco de vergüenza decirlo, 
1 0 soy muy sincera-, venimos porque 
darnos alga asustadas 
T-lDe quét 
niña6 eso•̂ •̂ dc la fnagistralura femé-
—iEs posible! 
¿ P o r Dios, que no se sena, 
^"eseuide. 
v^QÜUÍ/Íratnr's V'e nos hir ir 
pero V""rr "!'/' S > sin que se SUpicra 
r % * ™ P i r a d o nosotras 
HTtto] l ^ * ? ' 1 í0; Pm1°s ü con. el se-
—Los legisladores de todas partes 
suelen saber idiomas y traducen con 
mucha facilidad. Tenernos miedo a las 
traducciones. 
—¿Por q u é l 
—Porque... ¿Lo digo"! Francamente: 
porque nos horroriza pensar que pudié-
ramos ser juzgadas por otras mujeres. 
—¿De veras'l 
—Sí , señor. El hombre para el hom-
bre es lobo; pero la mujer es implaca-
ble con la mujer. 
—Cierto. 
—Desgraciadamente cierto. Los hom-
bres—¡pobrecillosl—nos sufren con bas-
tante resignación. A veces nos toleran 
muchas cosas. Las compañeras de se-
xo nos nos perdonan nada. No hay de-
fecto nuestro que las otras no abulten; 
no hay falta que las demás mujeres no 
juzguen con ferocidad y con saña. Pa-
rece que ahora estamos más unidas 
porque hemos declarado al hombre 
enemigo común. Pero esto es sólo apa-
riencia. A la lucha contra el hombre 
se mezclarla lucha por el hombre. Y 
de esta mezcla nace todo el mal. 
—Inevitable, según creo. 
—Es posible. Por eso la mujer, que 
l levaría a los Tribunales su corazón, 
a la vez recto y sensible, sería en ellos 
un verdadero peligro cuando tuviese 
que decidir sobre la conducta de otras 
mujeres. 
—Quizá tiene usted razón. 
—Y por eso quisiéramos que esta cir-
cunstancia se tuviese en cuenta el día 
en que se admitiera la magistratura 
femenina. Dígalo usted públicamenfe. 
—Lo diré. 
—Pero como cosa suya. 
—Como cosa mía . 
—Para juzgarnos a nosotras preferi-
mos los magistrados históricos; cuanto 





Más de cien mil enfermos 
de gripe en Bulgaria 
La epidemia aumenta en el Japón 
—o— 
XAUEX. 11.—Payrte oficial del Comi-
tc de HiffietíQ de la Sociedad de Nacio-
nes: 
«La gripe aumenta seriamente en Bul-
g-aria, donde en la priihera semana del 
presente mes de febrero se han registra-
do más de 100.000 casos, con 405 defun-
ciones. Las ciudades más castigadas son 
Lurgas, Plovdiv»y Plevna. 
En las grandes ciudades de Inglaterra 
se han registrado 818 defunciones en lu 
primera semana dc febrero. En Londres 
;ismim;yc la epidemia. 
En Checoeslovaquia, Hungr ía oriental 
y Portugal se registra un ligero au-
innUo, mientras en el Japón la epide-
fótó progresa bastante.» 
El memorándum español 
es muy extenso 
o 
Su lectura durará hora y media 
o 
Ayer se trataron las cuestiones 
de forma y procedimiento 
Un articulo do Kervé en favor de 
Tánger español 
—O— 
(DE NUES1R0 ENVIADO ESPECIAL) 
PARIS, 10 (a las 21).—En las entrevis-
tas que por separado tuvo el señor Agui-
rre de Cárcer esta tarde con los delega-
dos franceses, señores Beaumarchais y 
Saint Cautín, en sus respectivos despa 
cheis del ministerio de Negocios Extran 
jeros, t rató, cumpliendo instrucciones de 
nuestro embajador en Par í s y primer de-
legado español, señor Quiñones de León, 
del cauce, es decir, de las cuestiones de 
forma y procedimiento que han de regu-
lar la negociación. No se entró en el 
examen del fondo de ésta, porque la De-
legación francesa no conoce el memorán-
dum que será, no sólo entregado, sino 
leído probablemente por Aguirre de Cár-
cer en la sesión convocada para el lu-
nes próximo, de cuatro y media a cin-
co de la tarde, en el ministerio de Ne-
gocios. Nuestra. Delegación leerá la co-
pia francesa y quedará en poder de la 
Delegación del Gobierno de Par í s el ori-
ginal español. 
La extensión del memorándum permi-
te conjeturar que la lectura dura rá ho-
ra y media larga. Trátase de un docu-
mentado informe que contiene dos partes: 
la motivación jur ídica de las demandas 
españolas sobre Tánger y la exposición 
de hechos. El volumen de la pieza no 
perjudica a su claridad, antes bien, suél-
danse ambos aspectos, tan certera y 
oporturnamente, que el reconocimiento de 
cualquiera de los dos implicar ía la acep-
tación, cuando menos teórica, del otro. 
Y no es posible desdeñar el relato rela-
tivo a las anormalidades, encrucijadas 
y peligros de la vida económica y po-
lítica de Tánger , n i la realidad de los 
males antes agravados que atenuados 
por la implantación del estatuto, porque 
en el memorándum se precisan profusa-
mente fechas, datos, nombres de perso-
nas, estadísticas, expedientes administra-
tivos, etcétera, etcétera. 
El aspecto más interesante y peregri-
no, dramático en cierto modo, estriba en 
que cuantas objeciones formularon en 
1923 los delegados españoles al margen 
del estatuto y que entonces se hicieron 
constar como reservas, aparecen rotun 
damente confirmadas, día tras día. du-
rante tres año* en la aplicación del es-
tatuto a la vida tangerina. 
Gustavo Hervé, en La Victoire, publi-
ca esta tarde un art ículo, que el español 
más puntilloso y exclusivista no se atre-
vería a suscribir textualmente por lo que 
a Francia se refiere. Hervé rompe la 
unanimidad de la Prensa de Par í s , des-
menuzando las supuestas razones que 
impiden la inclusión de Tánger en la 
zona española, y agrega: «Hoy, sin ha-
cer un sacrificio desmesurado, tendría-
mos una ocasión con el asunto de Tánger 
de convertir a nuestros vecinos españoles 
en amigos reconocidos. Y la dejamos es-
capar. Nuestro buen proceder, nuestras 
gentilezas, las guardamos para los ale-j 
manes, porque les tenemos miedo.» 
NI nosotros, n i mucho menos nuestros 
delegados, podr íamos afirmar otro tanto; 
pero es evidente que el autor del artícu-
lo se ha dado cuenta de que l a clave de 
la buena amistad entre Francia y Espa-
ñ a está en el Norte de Africa.—Daremos. 
UNA ESCUELA I T A L I A N A 
LONDRES, 11.—El corresponsal del 
Times en Tánger recuerda que un gru-
po italiano compró no ha mucho el 
palacio del ex sul tán Muley Hafif y re-
laciona esta compra con el interés que 
tiene el Gobierno italiano acerca c'cl 
porvenir de Tánger . 
El mismo corresponsal dice saber de 
buena fuente que en breve será abier-
ta en Tánger una escuela italiana, se 
fundará un hospital y l se crearán otras 
instituciones italianas. 
La persecución religiosa 
en Méjico 
Mensaje del Episcopado portugués 
al Episcopado mejicano 
—o— 
El Episcopado por tugués ha enviado 
al Episcopado mejicano el siguiente men-
saje : 
«La celebración reciente del Concilio 
Plenario portugués en Lisboa, con la 
asistencia de 23 Arzobispos y Obispos, 
nos ha dado ocasión de examinar y sen-
t i r como propia la situación dolorosa 
en que os encontráis frente a la cruel 
persecución desencadenada hace tiempo 
en ese país . 
La actitud de los fieles, y principal-
mente de los pastores en medio de los 
atroces vejámenes a que habéis sido 
expuestos, es para nosotros, debemos 
confesarlo, motivo de admiración, que 
llega al asombro al recordar los ejem-
plos preclaros de devoción y amor a la 
Iglesia, la fortaleza y la constancia con 
que habéis arrostrado injusticias y ver-
gonzoeos ataques, y la generosa magna-
nimidad de que venís dando exuberan-
tes pruebas con menosprecio hasta de 
la vida y de todas las ventajas materia-
les en pro de la Religión. 
Acoged, pues, venrables hermanos, las 
salutaciones calurosas y los aplausos vi-
brantes que unán imemnte os enviamos, 
y a todos los católicos de Méjico, por el 
espectáculo de t a m a ñ a grandeza moral 
que estáis dando al mundo entero. 
A estos sentimientos de alto aprecio y 
admiración, ineficaces en sí para el triun-
fo de vuestra causa, se unen las preces 
fervorosas con que rogamos a Dios que 
no permita la continuación de la per 
secución impía, que conceda la paz y la 
presferidad a la Iglesia mejicana, que 
robustezca a los pastores y los fieles en 
la luch contra los enemigos y con la 
adversidad, os defienda y os proteja y al 
fin os tiaiga la suspirada victoria. 
SECTARISMO EN LAS ESCUELAS 
EL PASO, 10.—El Diario dc El. Paso olee 
que en vista de las propagandas que el 
Gobierno trata do hacer en las escuelas 
sembrando las ideas socialistas y radica 
les, nnu.bu? padres, temerosos de que J-US 
hijos ss instruyan en doctrinas antisocii 
Isa y disc-Hentes, han preferido sacar n 
su3 hilos dc las referidas escuelas y en-
viarlos a algunos establecimientos de 
educación de Méjico o de los Estados 
Unidos. 
CINCO ASESINATOS 
LONDRES, 11—Telegrafían de Méjico 
al Daily Mail que el alcalde de Ecala 
y cuatro concejales han sido muertos a 
tiros de revólver a la salida del Ayun-
tamiento. 
Se cree que este crimen obedece a mó-
viles de carácter político, 
AGITADORES DETENIDOS 
MEJICO, 11.—Han sido detenidos en 
Puebla 11 agitadores acusados de ejer-
cer propaganda e^itre elementos católi-
cos para obtener se adhesión al movi-
miento intentado por La, Huerta. 
En Jabsco ha mejorado la situación 
considerablemente, atenuando en gran 
manera el régimen represivo ordenado 
por el Gobierno. 
L a m a s o n e r í a p o r t u g u e s a s e r á d i s u e l t a l E n e l C o n g r e s o d e l a 
J u v e n t u d C a t ó l i c a 
Va a reorganizarse la Policía y la Guardia republicana. Se ha nor-
malizado el tráfico en los ferrocorriles del Sur. En Lisboa hubo 
196 muertos y en Oporto 76 
E Q 
LISBOA, 11.—El Gobierno ha decidido cándese numerosos registros domicilia-
disolver todas las Sociedades secretas 
y los centros políticos. Además se pu-
blicará un decreto suspendiendo el de-
recho de huelga. 
Se ha nombrado un juez especial para 
que instruya el proceso de los asesina-
tos del comandante Américo Olavo. En 
el comunicado que da la noticia el Go-
bierno anuncia que el crimen no que-
dará impune. 
Se ha decretado la mili tarización del 
Diario de Noticias, que publicó el pr i -
mer día de la revolución un número con 
noticias tendenciosas y contrario al Go-
bierno. Para director ha sido nombra-
do el coronel Pes taña Vasconcellos, di-
rector del diario Portugal. 
Se ha normalizado el servicio ferro-
viario en Algarve y Alentejo. 
REORGANIZACION DE L A POLICIA 
LISBOA, 11.—El Consejo de ministros 
estuvo reunido hoy dos horas, delibe-
rando sobre la suerte de los detenidos 
por los últimos acontecimientos y sobre 
las medidas de carácter mili tar que apa-
recen ahora como urgentes. Además va 
a reorganizarse la Policía de Lisboa. 
A la salida el ministro de la Guerra, 
Passos e Sonsa, recibió a los periodis-
tas, diciéndoles que el Gobierno no re-
gateará esfuerzos para que la ciudad 
recobre pronto su aspecto normal. 
Declaró que se ha dado orden de de-
tener a todos los revoltosos que logra-
ron escapar en los primeros momentos, 
así como a todos los que parezcan com-
prometidos en la sublevación. Después 
se procederá a la depuración de res-
ponsabilidades, sin violencias, pero sin 
flaquezas. 
Terminó diciendo que todo lo ocurri-
do no ha rá al Gobierno perder de vista 
su principal objetivo de moralización 
y reconstrucción nacional. 
Al despedirse dijo que el Gobierno pre-
para una historia completa de los acon-
tecimientos.—Concia Marques. 
V E I N T I U N SOLDADOS MUERTOS 
LISBOA, 11.—Se ha realizado el entie-
rro de los 21 soldados muertos en los 
combates de los días pasados. Fué un 
acto imponente, asistiendo el Gobierno 
en pleno, los jefes de todas las unida-
des de la guarnición de Lisboa y des-
tacamentos de esas mismas unidades.— 
Concia Marques. 
EN LISBOA Y OPORTO HUBO 
272 MUERTOS 
LISBOA, I I .—El número de muorlos 
en el movimiento revolucionario se ele-
va a 196 en Lisboa y 76 en Oporto, y 
el de heridos, entre ambas capitales, 
a SaO. 
Hay 37 oficiales detenidos. 
Los daños sufridos en Lisboa por 
efecto del bombardeo parecen ser muy 
importantes, tanto eñ los edificios pú-
blicos como en los particulares. 
La mayor ía de los comercios siguen 
todavía cerrados y pur las calles circu-
lan constantemente patrullas, practi-
nos. 
E L JEFE MURIO EN L A LUCHA 
LONDRES, 11.—Telegrafían de Lisboa 
al Daily Mail que el coronel Mendes 
Reis, comandante en j(efe del movi-
miento revolucionario fué muerto en 
los combates de estos días . 
Según otro despacho procedente de 
Vlgo, que publica el mismo diario, el 
general Sonsa Dias, jefe de los revolu 
cionarios de Oporto, el general Feríel-
ra, 50 oficiales y 80 sargentos, han 
sido conducidos ante el tribdnal que ha-
brá de juzgarles. 
L A POLICIA Y L A G U A R D I A REPU-
BLICANA, DISUELTAS 
VIGO, 11.—Viajeros llegados a Túy di-
V o t o d e c o n f i a n z a a l 
G o b i e r n o a l e m á n 
Las censuras contra el ministro del 
Interior no estaban justificadas 
—o— 
BERLIN, 11.—El voto de censura al 
ministro del Interior del Reich presen-
tado esta tarde por los comunistas en 
el Reichstag ha sido desechado por 215 
votos contra 163. 
A l abrirse esta tarde la sesión, des-
pués que los comunistas presentaron 
su moción, tomó la palabra el canci-
ller, señor Marx, haciendo la siguiente 
dec la rac ión: . ^ 
«Mi información, hecha de un modo 
rigurosamente objetivo, ha demostrado 
que las censuras formuladas contra Keu-
dell no estaban justificadas.» 
Habló seguidamente el ministro del 
Interior, diciendo: 
«Cumpliré fielmente el compromiso que 
adquir í al jurar el cargo, y tengo el 
propósito de cumplir con el mayor r i -
gor y la mayor escrupulosidad el deber 
que "me imponen mis funciones, o sea 
el de velar por el prestigio de la Cons-
titución de la república alemana.» 
VOTO DE CENSURA A W I R T H 
BERLIN, 11.—Según los diarios, el gru-
po del Centro del Reichstag ha aproba-
do por unanimidad una resolución, la-
mentando que el seilor Wir th , apartán-
dose del grupo, haya votado^en contra 
de la declaración gubernamental. 
COMENTARIOS CHECOESLOVACOS 
PRAGA, 11.—Gran parte de la Prensa 
ha dedicado estos días preferente aten-
ción a la declaración leída ante el 
Reichstag por el canciller, señor Marx. 
El Venkcv dice: «Esa declaración ha 
sido una grata sorpresa para el ex-
tranjero, toda vez que en ella el nuevo 
Gobierno del Reich declara que recono-
ce sin reservas la Constitución de Wei-
mar; formula críticas contra el papel 
político que se le ha hecho desempeñar 
directa o indirectamente a la Reichswer. 
Confirma la política de Locarno y anun-
cia que el nuevo Gabinete laborará por 
la conlinuación de esa política, aun 
cuando confesando clara y francamente 
que os imposible romper el contacto con 
la Rusia so\¡ética por ser ese contacto 
de carácter esencialmente cconóniico,» 
L o s p l e n o s p o d e r e s d e l G o b i e r n o b e l g a 
La próxima semana se discutirán en la Cámara los 
decretos promulgados 
BRUSELAS, 11.—En la próxima-, se-
mana empezará la discusión en la Cá-
mara de las medidas tomadas por él 
Gobierno para sanear la Hacienda y la 
moneda belga durante los seis meses 
—16 de jul io a 16 de enero—que han 
durado los plenos poderes. 
E l informe presentado por el Gobier-
no a la Cámara hace resaltar la mejora 
experimentada por los tí tulos de la ren-
ta belga desde que se equi l ibró el pre-
supuesto, se estabil izó la moneda y se 
fundó la Caja de Amort ización. E l in -
forme expone las causas por las que se 
estabilizó el franco belga, haciéndose 
175 por cada l ib ra esterlina, recordando 
que era la cotización corriente, y, por 
consiguiente, la que engendrar ía menor 
número de disturbios económicos. 
E l documento contiene tres grandes 
capítulos: las medidas a que ha habido 
que recurr ir para asegurar la estabili-
zación; las restricciones, y, en fin, las 
comprensiones presupuestarias que se 
han realizado. 
LAS RELACIONES CON RUSIA 
BRUSELAS, 11. — Dos diputados co-
munistas se proponen interpelar al 'mi-
nistro dc Negocios Extranjeros, señor 
Vandervclde, sobre las medidas que 
piensa adoptar el Gobierno para asegu-
rar el reconocimiento «de jure» d é l o s 
soviets y el restablecimiento de las re-
laciones comerciales con Rusia, 
* * * 
El Ministerio belga acaba de presen-
tar en la Cámara el informe sobre las 
medidas realizadas en uso de los plenos 
poderes que le fueron conferidos. La 
discusión del informe empezará la pró-
xima sem.ana y, sin duda, ha de ter-
minar con un roto de confianza al Go-
bierno. La composición del misino es 
una garant ía de que los disidentes no 
serán numerosos. El Gabinete, en efec-
to, es obra de la coalición de los tres 
partidos bclgas-católico-f, liberales y 
socialistas—formada en un momento 
grave y para un f in concreto: la solu. 
ción de la crisis financiera provocada 
por la baja del franco. 
He aquí una breve síntesis de su ges-
tión a este respecto. 
El Ministerio anterior calólicosocialis-
ta había intentado ya la estabilización 
francos la libra esterlina. A l conocerse 
el fracaso de Jansscn, cayó bruscamen-
te la moneda belga, y en poco tiempo 
llegó la l ibra esterlina a valer 180 fran-
cos. El Gobierno Poiütet dimitió sin ne-
cesidad de una derrota parlamentaria, 
y se formó el Gobierno Jaspar, en el 
que estaban representados los tres par-
tidos. Además, como ministro sin car-
tera, casi en calidad de dictador finan-
ciero, entró en el Gobierno el director 
del Banco Nacional, monslevr Trancqui. 
El programa del nuevo Gobierno pue-
de resumirse en dos cuestiones-, esta, 
bilización de la moneda y reducción de 
la deuda flotante. Para lograr lo pr i -
mero se ha creado una nueva moneda, 
el belga, equivalente a cinco francos 
antiguos: el tipo de estabilización fué 
175 francos la l ibra esterlina; por ser 
esa cifra la del cambio corriente, era ló-
gico que se produjera el «mínimum de 
disturbios económicos». El problema de 
la deuda flotante se resolvió con algu-
nas consolidaciones indispensables y la 
creación de una caja de amortización 
con recursos especiales que para el pr i -
mer ejercicio ascienpen a 2 . m millo-
nes de francos. Aun sin el carácter tan 
grave que presentaba en Francia, la 
deuda flotante preocupaba con razón al 
Gobierno belga. En diciembre ascendía 
esa deuda a cerca de 6.000 millones de 
francos. 
No es preciso decir que se niveló el 
presupuesto en la cifra—muy elevada 
para Bélgica—de 9.̂ 00 millones de fran-
cos. Es verdad que el 50 por 100 dc esa 
suma está destinada a los servicios de 
la deuda. 
Esta es la parte más importante de 
la gestión que el Gobierno Jaspar pre-
senta al Parlamento belga. Pero su mi-
sión no está terminada, y si la actitud 
de los socialistas ocasionara la crisis, 
el ministerio que se formase tendría 
que continuar la misma rigurosa poli-
tica de economías que su antecesor 
Bien comprende esto Vandervclde. Por 
eso, en la ponencia presentada al Con-
greso socialista de Navidad, decía que 
«el actual Gobierno debía continuar has-
la 19273. La transacción a qu> ha lle-
gado con los elementos extremos del 
partido evita la crisis por el momento, 
. pero si los socialistas se obstinan en 
de la divisa belga. Un técnico de gran hacer triunfar su nuevo programa no 
Eslamos .MI plena elorvesecncía ju-
venil. Los r ir^os anln lu realidad.W*-
lóale, lus lu'simi.slas que hace dos afloa 
conlcinplaban con descuní ianza y des-
den los modestos principios dc la Ju-
vcnlud Calólica, hoy se hab rán conven-
cido dc que en este movimiento Hay 
algo profundo o irrefronable, que broto 
de las cniraiia.s mi.süias de la Kspañti 
católica. Es inúlii todo pesimismo y ' K | 
sisleneia pasiva o activa. No puene 
haber dificultad, n i indiferencia, ni des-
unión que pueda detenerlo. Hay ya una 
juventud que se consliiuyc con fef-
nienlación lumultuosa en g r u p o j J j ^ H 
cuadrones; pero que, después del pe-
ríodo consiituyente, aparecerá compac-
ta y numerosa con fren i o único, den-
tro dc la innilíplicc variedad de sus Tíífy 
cen que entro Lisboa y Opono circulan ,odüS' ? objoiW.os partícula-
ya algunos trenes. Sc^iui nota laciiiia-l1(?s-
da por el gubernádor de Oporto, lus Ayer m a ñ a n a llenaban sus represen-
revoltosos de Lisboa se entregaron sinj lardes la iglesia dc San Ginés, rcci-
condiciones. El Gobierno ha dispuesto biendo la comunión dc manos del se-
que sean fusilados cuantos paisanos 
sean detenidos llevando armas. 
El Comité revolucionario de Lisboa se 
rindió a las ocho y media, quedando 
las tropas rebeldes detenidas en sus 
propios cuarteles. Las autoridades lis-
bonenses han dado las oportunas órde-
nes para que sean castigados con la 
máxini ' i severidad quienes intenten al-
terar el orden público. También han 
decretado la disolución del Cuerpo de 
rolicir . y de la Guardia Republicana, 
por haberse comprobado que unas y 
otras fuerzas tomaron paite activa en 
el movimiento revolucionario. 
El diario portugués Córrelo do MinJio, 
que se publica en Braga, dice en su nú-
mero del día 10: 
«El mando mili tar de esta plaza reci-
bió ayer, a las diez y nueve y treinta 
y cinco, por conducto de el coronel 
Moráis Sarmentó, jefe de Estado Mayor 
del ministerio de la Guerra, el siguien-
te telegrama: «El Comité revolucionario 
se ha entregado sin condiciones.» 
A las dos de la madrugada el mando 
mili tar recibió un nuevo despacho ra-
diotelcgráflco, concebido en estos tér-
minos : 
«El cumandante general de la prime-
ra región informa que el Gobierno ha 
triunfado en todo el país , acabando de 
someter a los últimos revoltosos de 
Lisboa.» 
Por las calles do Vigo se ven circu-
lar muchos lusitanos escapados dc Por 
tugal. El triunfo del Gobierno de la ve-
cina nación ha causado extraordinaria 
alegría entre la colonia portuguesa de 
\7i rrr» v go. 
VERA SERGINE HABLA DE LOS SU-
CESOS DE LISBOA 
BURDEOS, 11.—La famosa actriz Vera 
Sergtao, que ha llegado a este puerto a 
bordo dol paguobote Moseila, (proceden-
te de Lisboa, ha dado a los periodistas 
algunos detalles sobre los disturbios de 
Portugal y las dificultades que encon-
tró para salir de Lisboa. 
«El 6 dc febrero—dijo—el paquebote 
Mosetia estaba preparándose para salir 
de Lisboa. No lejos de él habían anclado 
dos cruceros portugueses llegados a Lis-
boa en vista de los' acontecimientos. 
Los oficiales de los navios de guerra 
comunicaron al capitán del Mosella que 
su barco podr ía estorbarles y que po-
dr ía correr peligro si los cruceros re-
cibían orden de disparar. En vista de 
ello el Mosella levó anclas inmediata-
mente. 
Media hora después empozaba el ca-
fioneo. La tr ipulación y los pasajeros 
del paquebote pudieron entonces com-
probar que habían hecho bien en ale-
jarse, pues en efecto su si tuación hu-
biera sido peligrosa. 
En lo referente a nosotros—añadió la 
señora Sergine— nos vimos obligados 
a interrumpir la serie de nuestras re-
presentaciones on el teatro de Sao Lonis, 
y como los servicios ferroviarios no fun-
cionaban, no nos ha sido posible llegar 
a Burdeos en la fecha cchvcnida.i» 
I N D I C E - R E S U M E N 
valor, monsieur Janssen, dirigía desde 
la cartera de Hacienda las operaciones 
necesarias para lograrla y se esforza-
ba en obtener el concurso necesario "de 
los banqueros extranjeros^y naciona-
les. Desgraciadamente, ex i iüa un divor-
cio casi absoluto entre los elementos in-
dustríales y financieros del país y el 
Gobierno Poullet. A decir verdad, el pre. 
dominio socialista dentro del Ministe-
rio justificaba, en parte, los recelos. 
Monsieur jansscn no pudo conseguir 
su objeto. 
Las negociaciones haMan durado dc 
enero a marzo. Durante este tiempo, el 
nnnro Nacional habla logrado la e'sta-
piUtúclón, de hecho, alrededor de 107 
sería difícil que el Gobierno de unión 
nacional tuviese que dimit i r . 
Nuestro corresponsal en Bruselas ha 
explicado lo que hay de maniobra en 
todo esto. Los socialistas' belgas cedie-
ron cuando la baja del franco amenaza-
ba su armadura capitalista, pero ahora 
creen pasada la crisis y desearían in i 
ciar de nuevo la batalla. Las condicio-
nes socialistas pueden no ser condena-
bles en sí, pero plantean una cuestión 
puramente política en el momento me 
nos oportuno. Los meses que siguen a 
toda, estabilización monetaria son tan 
erilicos como aquellos en que se :ca-
lizó< 
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P B O V I K C I A S — H a llegado a Burgos el 
nuevo Arzobispo, doctor Segura.—Acci-
dento de automóvil en la carretera de 
Salamanca a Valladolid.—Conclusiones 
de la Semana Social de Villalón.—Se 
crea en Cuenca la Escuela de Artes y 
Oficins.—Incendio de una fábrica de 
muebles en Valencia.-Parece que ha si-
do detenido en Granada el autor de un 
robo de 20.000 duros, cometido en Ma-
drid (página 3).—El ministro dc Gra-
cia y Justicia llegó ayer a Las Palmas 
(página 5). 
E X T R A N J E R O .—L a masonería porhi-
guesa será disuelta, así como los par-
tidos políticos; se ha reanudado el trá-
fico en los ferrocarriles del Sur; va a 
organizarse la Policía y la Guardia Re-
publicana.—Chen ha suprimido los do-
rechos de loa extranjeros en China.—El 
Reichstag ha rechazado el voto de cen-
sura contra el ministro del Interior.— 
La proposición de Coolidge sobre el des-
armo ha sido bien acogida.—Aumenta el 
paro forzoso en Francia.—Seis metros 
do nieve en Córcega, niebla en Ingla--
terra y violentos temporales en el Me 
diterráneo (páginas 1 y 2). 
R. L . ¿ ~ 
ñor Obispo dc Oviedo. 
Las Juventudes dol olro lado no com-
prondorán jamás oslo acto, inicial y 
final de los jóvenes cristianos, que 
constituye el acto vital dol cristianis-
mo en la humanidad, ü e allí pasamos 
a la sesión plenaria, habida en ol sa-
lón dol Insülulo Calólico de Arles 'e< 
lüdustrias. 
Al entrar, nueslra vista se extiende 
sobre la vasta Asamblea. Enlro la ma-
sa dc jóvenes, ielcgados casi todos dc 
las Juventudes, bastantes sacerdotes. 
En la presidencia de honor algunos su-
periores de órdenes religiosas; L a ver-
dadera prosidencia ía forman los jóve-
nes, naluralmonle. E l señor Campos,, 
infatigable secretario y. alma dol Con-" 
greso; el señor Cobiún, el señor Torre 
dc Rodas, el señor Moreno Ortega; el 
consiliario, don Hernán Cortés, y como 
nota internacional un hijo del ex mi-
nistro bolga monsieur Cartón do Vv'iarh 
Curioseamos con reporteril curiosi-
dad ol montón do telegramas y monsa-
jes de adhesión que hay encima de la 
mesa. Según van leyendo ol señor Cam 
pos y el soñor Cobián, nos clamos 
cuenta que allí convergen las palpita-
ciones dc Prelados y eclesiásticos dis-? 
linguidos,, de Juventudes y organiza-
ciones católicas do toda España. Pa-
rece que dc aquellos papeles, azules 
en su mayoría, se exhala una aspira-
ción colectiva de miles y miles de mu-
chachos que quieren formar on las fi-
las dc la acción católica, que quioren 
hacer algo grande por sus semejantes, 
por la Iglesia, por su patria. En aquel 
montón do telegramas se percibe un 
ritmo tumultuoso on que se agitan las 
almas de la España joven, desde Ba-
learos hasta Coruña, desdo Santander 
hasta Cádiz. Y aun m á s ollá. Un tele-
grama de Búcaros!, que envía Marlín-
Sánchcz; otro mensajo saladísimo de 
Lisboa, otro de Bélgica, que lee el se-
ñor Cartón de Wiart, y otros y otros. 
L a sesión se reduce a los prelimi-
nares del Congreso. E l deseo do apro-
vechar el tiempo suprime los alardes 
retóricos y oratorios. Una visita dc ho-
menaj-e al Obispo de la diócesis, y por 
la tarde en la Academia Universitaria 
Católica nos apretamos inútilmente pa-
ra caber todos en una sala. A estas 
horas ya sabrán los organizadores del 
Congreso que somos muchos y necesi-
tamos locales grandes. Hay que dar a 
los jóvenes espacio, aire y luz para 
quo se muevan y discutan, como co-
rresponde a (da sabia imprudencia)) de 
su edad. 
Es la sesión de la tardo lia sido ani-
madísima. Se ha discutido la conslilu-
cion misma dc la Juventud Católica. 
Un Parlamento constituyente y de jó-
venes tiene que ser una'cosa un tanto 
caótica; pero de osle caos saldrá el 
cosmos ordenado y radiante. A nos-
otros no nos asustan estos puntos de 
vista distintos, esta inoportunidad de 
ciertas interrupciones, esto calor fórvi-
do. Habrá un frente único dc las Ju-
ventudes Católicas. L a s formadas por 
religiosos y las que formarán Ins pa-
rroquias han de encontrar la fórmu-
la dc la colaboración social. No falta-
ba más quo entre buenos cristianos 
con aspiraciones de apostolado so do-
tuviora la marcha por privilegio más 
0 monos. Aunque teóricamente no pu-
(horan resolverse las dificultades, uno 
voz puestos en camino, las nocosidados 
de la marcha y las imperiosas exigen-
cías de la lucha actual darán la solu-
ción, y nos pondrán de acuerdo en 
muchas cosas que ahora nos parecen 
inconciliables. Nosotros quisiéramos te-
nor una palabra de aliento para lodos 
os quo trabajan y tropiezan con las 
dificultades o indiforencias de toda obra 
fio organización. Los jóvenes realnjen-
e no la necesitan; precisamente son 
ellos os que con su empuje arrollador 
lian do poner do acuerdo, obligándolos 
a marchar, a los hombres anquilosa-
los por la inercia de antaño. 1 Adelan-
to, joyones! Tal vez vuesfra obra ex-
cedo de los límiles que le señaló vueíÉ 
ro ponsam,on!o generoso. Dios os dará 
^ ' ^ mipnLo a fin do que c o n s S 
^ el nuevo orden de cosas. ¡Adc-
1 • Manuel GRASA 
La exportación yanqui a Méjico 
noTA|SíSlGTO,N' ^ Petición del so-
01 Keiiog. el ministro do Comercio 
ha prohibido a las fabricas de pTod c 
os químicos de los Estados Unido. 
a exportación a Méjico de ácido m 
fúrico y dc azufre, matoriali que e 
emplean generalmente para a ^ a b r f 
cación dc explosivos. 
" i • :_ ,. — — 
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Los derechos extranjeros suprimidos por Chen 
E E 
De ahora en adelante todos los asuntos serán juzgados 
por los Tribunales chinos 
Pero antes de que esto pueda realizar-
se, es preciso que termine el apoyo ofi-
cial a la propaganda antibri tánica. La 
tranquilidad relativa do que disfruta 
gran parte de la China meridional des-
de hace dos o tres meses demuestra que 
cuando los organizadores de la agita-
ción y de la coacción están ausentes 
las relaciones amistosas entre los chi-
nos y los Ingleses continúan siendo ex-
celentes como en el pasado. 
Las potencias decidirán 
El documento termina con estas pala-
bras: «La polí t ica del Gobierno inglés 
es ahora el desarrollo y no el principio 
de la polí t ica convenida en Wáshington. 
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo séptimo, ha comunicado por en-
tero y claramente a las demás potencias 
signatarias su opinión, tanto en lo que 
se reíLere a la defensa de Shanghai co-
mo en las gestiones necesarias para la 
revisión de los Tratados. Dichas poten-
cias son ahora las que han de deter-
minar el grado de cooperación que pres-
tarán al Gobierno británico en esos dos 
aspectos de su política. 
De todos modos el Gobierno británico 
cree obrar con acierto al hacer esta co-
municación a la Sociedad de Naciones, 
de modo que todos los miembros de la 
misma tengan conocimiento completo 
de la polít ica inglesa en China y pue-
dan comprender que está de acuerdo 
con el espíri tu y la letra del pacto de la 
Sociedad de las Naciones. 
El Gobierno de su majeitad siente v i -
vamente no encontrar medio para que 
la Sociedad de Naciones pueda ayudar 
en el arreglo de las dificultadas pref-cn-
tes en China. Si la ocasión se presenta-
se de solicitar los buenos oficios de la 
Liga, el Gobierno de su majestad recu-
rr i r ía gustosamente a ello.» 
ENMIENDA LABORISTA RECHAZADA 
LONDRES, 11—La Cámara de repre-
sentantes ha rechazado por 320 votos 
contra 113, la enmienda presentada por 
los laboristas protestando contra el en-
vío de tropas a China y reclamando su 
inmediata repatr iación. 
E L COMUNISMO IMPIDE L A UNION 
EN CHINA 
LONDRES, 11—El jefe del Estado Ma-
vor de Chan-So-Ling ha declarado que 
si los jefes de Cantón suprimieran ra-
dicalmente el comunismo, no sería im-
posible llegar a un acuerdo entre los 
ejércitos del Norte y del Sur. 
En lo que se refiere a la proposición 
americana de neutralizar Shanghai ha 
contestado que no podía aceptarse. 
HANKEU, 11.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros del Gobierno cantones, 
Chen, ha informado a los Consulados 
quo las reclamaciones de los extranje-
ros no serán sometidas en lo sucesivo a 
otra jurisdicción que la de los magis-
trados chinos. 
WU-PEI-FU PROTESTA 
LONDRES, 11.—Un telegrama de Pe-
kín anuncia que el generad Wu-Pei-Fu 
ha comunicado al general Chang-So-Lin 
que se opone formalmente a que las 
tropas nordistas que se encuentran ac-
tualmente en la provincia de Chantung 
vengan a unirse a las que ocupan año-
ra Ja región de Hankeu. 
E L MEMORANDUM INGLES A 
L A S. D E N . 
RUGBY,. 11.—Hoy se ha publicado el 
texto de la comunicación enviada por 
el Gobierno inglés a la Sociedad de Na-
ciones respecto a la cuestión de China. 
Empieza diciendo que desde 1922 la 
política br i tánica respecto a China ha 
seguido en la letra y en el espíritu a 
los Tratados de la Conferencia de Wás-
hington. En lo que se refiere a los prin-
cipios generales, el Gobierno inglés con-
t inúa fiel a dicha política, pero el éxito 
completo de la misma depende de la co-
operación entre las potencias que fir-
maron dicho acuerdo y un Gobierno 
único en China. 
Desgraciadamente, desde 1922 China se 
ha dividido más cada vez. En aquel 
entonces el Gobierno de Cantón estaba 
confinado en dicha ciudad, pero suble-
vado ya contra el Gobierno central, no 
se consideraba obligado por los acuer-
dos concertados por las autoridades de 
Pekín. 
El Gobierno nacionalista de Cantón ha 
extendido ahora su autoridad sobre la 
mayor parto de la comarca situada al 
Sur del Yan-Set, y pido ser reconocido 
como el único Gobierno de toda China. 
Este hecho ha modificado las bases so-
bre quo descansaba la política de Wás-
hington. 
La propaganda contra 
Inglaterra. 
Además, los extremistas del naciona-
lismo do Cantón han atacado a los súb-
ditos británicos con una campaña im-
placable do calumnia y con el boicot. 
La enemistad contra Inglaterra ha sido 
cultivada deliberada y persistentemente 
por esta sección, con objeto de promo-
ver la solidaridad da todo el partido 
nacionalista y estimular su espíritu 
agresivo. Los acontecimientos de 1925 
dieron a los propagandistas antibritá-
nicos motivo para aumentar esa cani-
lla. Cuando la Policía municipal del 
establecimiento internacional de Shan-
ghai tuvo que disparar a consecuencia 
del ataque de la muchedumbre, se hizo 
creer, porque en esa Policía había ofi-
ciales británicos, que el combate había 
sido una agresión inglesa. Del mismo 
modo, cuando un grupo de chinos dis-
paró contra la concesión anglofrancesa 
de Cantón y las tropas de la misma se 
vieron obligadas a defenderse, se acusó 
solamente a los ingleses, que no eran 
sino una parte de los defensores. 
E l boicot 
La actitud extremadamente amistosa 
y considerada del Gobierno británico 
hacia China, como se mostró en la con-
ferencia de Wáshington y en muchas 
otras ocasiones, ha sido maliciosamente 
desfigurada. El boicot a las mercancías 
bri tánicas se implantó en toda China 
y cont inúa aún en el Sur aun cuando 
en el Norte ha cesado hace ya tiempo. 
Con la extensión de la autoridad del 
Gobierno nacionalista ha empezado en 
toda la China central una agitación an-
tibritánica, fomentada por los extremis-
tas. Aquí el memorándum menciona los 
episodios de Hankeu y Kiukiang, que, 
dice, muestran claramente la falta de 
garant ías para las vidas y las propie-
dades inglesas en las ciudades chinas 
que se encuentran bajo la autoridad de 
los nacionalistas, mientras dure el ac-
tual estado revolucionario. 
En estas circunstancias, el Gobierno 
británico decidió como medida de pre-
caución enviar a China las tropas que 
las 'circunstancias hacían precisas pa-
ra proteger l a comunidad bri tánica de 
Shanghai 
La polít ica br i tán ica 
El memorándum expone después l a ac-
ti tud del Gobierno británico al enviar 
su nota a las potencias del 18 de di-
ciembre y las proposiciones hechas a 
las autoridades del Norte y del Sur de 
China para modificar el régimen de las 
concesiones bri tánicas, satisfaciendo así 
las aspiraciones del pueblo chino, y con-
t i n ú a : todas estas medidas implican la 
inmediata y radical modificación de los 
viejos Tratados en lo que se refiere a 
las relaciones con Inglaterra, y el Go-
bierno británico eslá dispuesto a hacer 
nuevas modificaciones, tan pronto co-
mo la situación de China lo permita. 
E S C U L T U R A 
RELIGIOSA, DECORATIVA 
Y FUMERARIA. EM MADERA, 
PIEDRA. MARMOL Y BRONCE. 
A L G U E R Ó É H I J O 
MAUOOMADO 5=TEL 5381S. • 
Aumenta el consumo de 
cigarrillos turcos 
Van a ampliarse las fábricas 
—o— 
CONSTANT1NOPLA, 11.—Los pedidos 
de tabaco turco han aumentado consi-
derablemente en estos últimos tiempos. 
Los mejores clientes son Berlín, Che-
coeslovaquia y Francia, y la marca más 
solicitada es la llamada «cigarros diplo-
máticos». 
En vista de este aumento, el Mono-
polio de Tabacos ha decidido fomentar 
la manufactura de Djubali, en la que 
actualmente trabajan 2.500 obreros, de 
los que 2.000 son mujeres y los 500 res-
tantes hombres. 
Además de la citada manufactura, el 
Monopolio de Tabacos turco posee otras 
en Adana, Samsum y Esmirna, y otras 
más pequeñas en Bitils, Urfa y Artr in. 
Según las estadísticas, el consumo de 
tabaco turco, que durante el verano es 
de 800.000 kilos, disminuye en invierno 
a GOO.OOO kilos. 
E L TABACO BULGARO 
SOFIA, 11—La sequía ha favorecido 
la cosecha de tabaco búlgaro, quo as-
ciende a 25.950.000 kilos, de excelente 
calidad. En vista de ello, se ha decidi-
do vender en el interior del país la co-
secha de 1925 y dejar toda la cosecha 
del año actual para la exportación. En 
los once .primeros meses del año Bul-
garia ha exportado 25.398.000 kilos de 
tabaco. 
esmeraldas., bri l lantes, perlas, 
. . , . J , objetos de oro y plata ant i -
guos y modernos, compro cualquier can-
t idad a altos precios. C. OBGAZ. CIUDAD 
R O D R I G O , 13. M A D R I D 
L A CUESTION DE LAS COLONIAS 
INGLATERRA Y FRANCIA.—Siéntese, querida, y hablemos del desarme. 
ITALIA.—Ahora , no; esperen a que tenga un asiento tan confortable como 
el de ustedes. 
(71 420, Florencia.) 
G u a t e m a l a n i e g a q u e 
p i e n s e i n t e r v e n i r 
Las repúblicas de América Central no 
pueden hacer más que oírecer su me-
diación en el conflicto de Nicaragua 
—o— 
GUATEMALA, 11.—El ministro de Re-
laciones Exteriores, interrogado acerca 
de la posible intervención de las repú-
blicas centroamericanas en el conflicto 
planteado en territorio de Nicaragua, 
ha manifestado que el Gobierno de 
Guatemala, do acuerdo con los de Cos-
ta Rica, E l Salvador y Honduras, se 
ha limitado a ofrecer sus buenos ofi-
cios para la resolución de una cuestión 
ya de sí compleja, y que la interven-
ción de los Estados Unidos, coincidien-
do con la agudización de sus diferen-
cias con el Gobierno mejicano, ha ve-
nido a complicarse más . 
La Prensa de Guatemala lamenta la 
lucha í ra t ic ida en que se está desan-
grando la república de Nicaraua y es-
tima que debería buscarse una solu-
ción a base de anticipar las eleccio-
nes presidenciales, constituyéndose en 
el interegno un Gobiarno puente en el 
que participen elementos de los parti-
dos liberal y conservador, cuyo obje-
tivo único fuera el de garantizar la 
libertad de sufragio y mantener el or-
den durante el período electoral. 
SE HABLABA DE RUPTURA 
PARIS, 11.—Telegrafían de Guatema-
la que el Gobierno ha llamado a su 
ministro en Nicaragua, rompiendo toda 
clase de relaciones con dicho país. 
Un despacho de otra procedencia des-
miente esta noticia, afirmando que el 
Gobierno de Guatemala está dispuesto 
a observar la más estricta neutrali-
dad en el conflicto de Nicaragua y a 
no apartarse del acuerdo incluido en 
el Tratado de Wáshington. 
E L COMBATE DE CHÍNANDEGA 
MANAGUA, 11.—Se han restablecido 
1;*3 comunicaciones entre las ciudades 
de Corinto y Chinendega. 
Las noticias recibidas del último 
combate librado en Chinandaga, acu-
san m á s víct imas de las que se creyó 
en un principio, pereciendo también 
muchos paisanos a causa del bombar-
deo, que provocó varios incendios. 
El 'número de muertos se eleva a 80. 
Los liberales siguen retirándose ha-
cia el interior, completamente desorga-
nizados. 
La victoria de las tropas conserva-
doras ha causado excelente impresión 
en esta ciudad, creyéndose en el pró-
ximo fin de la revolución liberal. 
La escuadrilla ^Atlántida" 
LAS PALMAS, 10 (a las 23,45).—Des-
pués de evolucionar sobre la población 
la escuadrilla Atldntida se dirigió a la 
bahía do Gando, donde amaró. Las au-
toridades acudieron allí para recibir y 
saludar a los intrépidos aviadores, a 
quienes acompañaron hasta la ciudad. 
Los tripulantes de la escuadrilla, en cu-
yo honor se están organizando varios 
actos, so hospedan en el Hotel Metropol. 
E l «Andalucía» i rá a Vélez Rubio 
ALMERIA, 11—El alcalde ha recibido 
el siguiente cablegrama desde Las Pal-
mas, de uno de los aparatos de la escua-
dril la Aí lán t ida : 
«Tripulación del hidro Andalucía agra-
dece infinito la felicitación e invitación 
do esa ciudad. Iremos desde Melilla a 
Vélez Rubio.» 
La noticia de las próxima visita del 
hiáro Andalucía ha causado gran sa-
tisfacción entre el vecindario. 
Avisos meteorológicos 
LAS PALMAS (Canarias). A las doce 
del día 11.—Es probable que en las cos-
tas del Estrecho de Gibraltar se forme 
Levante persistente. En las costas occi-
dentales de Marruecos, cielo nuboso y 
alñunas lluvias. 
S e i s m e t r o s d e n i e v e 
e n C ó r c e g a 
Una niebia espesa hace muy difíci-
les las comunicaciones en el sur 
de Inglaterra 
—o— 
BASTIA, 11.—CoiUinúan interrumpidas 
las comunicaciones ferroviarias entre 
Bastía y Ajaccio. A pesar de la activi-
dad desplegada por la Compañía de los 
Ferrocarriles departamentales y las tro-
pas, no han podido restablecerse toda-
vía dilhas comunicaciunes. También si-
guen interrumpidas la mayor ía de las 
comunicaciones eléctricas con las cen-
trales. 
En Crosaglia se han hundido tres ca-
sas a consecuencia del peso de la nieve, 
que alcanza seis metros de espesor. En 
el hundimiento de una cabaña, por la 
misma causa, han perecido 12 obreros. 
EN L A COSTA DE SIRIA 
PEYMUT, il.—Reina fortisimo tempo-
ral. Los buques anclados en este puerto 
han roto casi todos sus amarras y va-
rios que se hallan en alta mar están pi-
diendo socorro. El viento ha derribado 
algunos almacenes y tinglados, resultan-
do tres muertos, 18 heridos graves y 
bastantes leves. Las comuriieaeiones ca-
bleras con Egipto están cortadas. 
EN E L GOLFO DE LYON 
AJACCIO, 11—El barco postal que ha-
ce el servicio entre Marsella y Ajaccio 
ha encontrado durante su travesía al va-
por italiano Marcngo, desarbolado. El 
Marcngo salió de Nápoles con dirección 
a Spezia y sufrió una avería. La vio-
lencia de la tempestad le rompió las 
amarras que lo uni ín a un remolcador. 
Este ha desaparecido y el barco iba a 
la deriva. La tr ipulación del Marcngo 
la componían cuatro hombres, que esta-
ban a punto de perecer de hambre. El 
capitán iba a bordo del remulcador. 
NIEBLA EN INGLATERRA 
LONDRES, 11.—Una espesa niebla cu-
bre toda Inglaterra, siendo particular-
mente espesa en el Sur y en la Mancha. 
Las comunicaciones por ferrocarril y 
por carretera son extraordinariamente 
difíciles. En las estaciones do Londres 
han sido muchos los obreros que, habi-
tando en los alrededores de la capital, 
han tenido que esperar varias horas 
antes de poder dirigirse a sus viviendas. 
En las calles de Londres se han pro-
ducido numerosos accidentes. En el Tá-
mesis la circulación está interrumpida. 
En el Canal de la Mancha el vapor 
italiano Francesco Ciamapa ha entra-
do en colisión con otro danés. El barco 
italiano se ha ido a pique en diez mi-
nutos. No obstante, la tripulación, com-
puesta do treinta hombres, ha podido 
salvarse < 
CIENTO CUARENTA MUERTOS POR 
L A NIEVE EN E L JAPON 
PARIS, 11.—Telegrafían de Tokio al 
New York Herald que a consecuencia 
de las grandes nevadas que han caído 
estos días en diversas provincias del 
Japón, han muerto 140 personas. 
UN CICLON EN AUSTRALIA 
BRISBANE (Australia), 11.—El miér-
coles se desencadenó un violentísimo 
ciclón, acompañado de lluvias torren 
cíales, sobre la región septentrional del 
Queensland, causando daños por valor 
de 250.000 libras esterlinas. 
B u e n a a c o g i d a a l a 
n o t a d e C o o l i d g e 
Parece que ninguna potencia se 
opondrá a discutir de nuevo el 
desarme naval 
—o— 
RUGBY, 11.—El memorándum enviado 
por el presidente de ios Estados Unidos 
a Francia, Inglaterra, Italia y el Japón 
pidiendo que los delegados de esas po-
tencias en la Comisión preparatoria de 
la Conferencia general del desarme dé 
Ginebra queden encargados de negociar 
un nuevo acuerdo sobro el desarme na-
val para aquellas unidades a que no 
alcanzó el acuerdo de Wáshington, lia 
sido bien acogido en principio en Lon-
dres. 
Sea cualquiera el desarrollo futuro de 
la proposición, se cree en los círculos 
oficiales do Londres que favorecerá la 
causa del desarme. Desde luego, mien-
tras los técnicos no den su opinión, el 
Gobierno no expresará la suya, pero hay 
quo reconocer que la proposición norte-
americana llega en momento oportuno, 
porque la Comisión preparatoria del 
desarme se reúne el día 21 de marzo. 
L A PRENSA YANQUI 
NUEVA YORK, 11.—La Prensa aprue-
ba plenamente la proposición de Coo-
lidge sobre el desarme, declarando que 
refueja perfectamente los sentimientos 
y las aspiraciones del pueblo norteame-
ricano. 
EN PARTS SE ESTUDIA L A NOTA 
PARIS, 11.—Los servicios competemos 
del ministerio de Negocios Extranjeros 
han examinado detenidamente el me 
morándum norteamericano relativo a la 
convocatoria de- una nueva Conferen 
cia del desarme naval. 
El Consejo de ministros que se cele 
b ra rá m a ñ a n a determinará la actitud a 
adoptar sobre esta cuestión. Se cree que 
Francia no pondrá obstáculo alguno, 
pero insistirá pam que la Sociedad do 
Naciones continúe ocupándose del pro-
blema del desarme. 
UN COMENTARIO I T A L I A N O 
ROMA, 11.—El memorándum sobre la 
limitación de los armamentos, del pre-
sidente Coolidge, es objeto del siguien-
te comentario por parte de La Tribuna: 
«Este documento merece ser objeto 
de un examen profundo, por encima de 
los prejuicios y de las fórmulas del pa-
cifismo teórico, que constituyen una de 
las principales causas de la perturba-
ción de las relaciones internacionales.» 
LA AERONAUTICA C I V I L 
BRUSELAS, 11.—Reunido esta maña-
na, bajo la presidencia del señor De 
Rrulukeres, el Comité de peritos de Ae-
ronáutica civi l ha examinado el infor-
me que ha redactado su ponente, in-
forme que está destinado a la Subco-
misión, la cual lo remit irá a su vez a 
la Comisión preparatoria de la Confe-
rencia del desarme. 
E L TRIBUNAL DE L A HAYA 
WASHINGTON, 11.—El Gobierno britá-
nico y el de otras dos potencias han 
rechazado las reservas americanas con-
cernientes a l a adhesión de los Estados 
Unidos al Tribunal de Justicia interna-
cional. 
P O R L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
E L PANHISPANÍSMO 
Y NORTEAMERICA 
Choque de auto móviles 
En la calle de Ventura Rodríguez, es-
quina a la de la Princesa, chocaron los 
automóviles n ú m e r o 17.868, que condu-
cía Santiago Nogueira, y el 21.508, que 
guiaba Rafael Cardín García . En el ac-
cidente resultaron lesionados de pronós-
tico reservado el chófer del primer ve-
hículo y los ocupantes del mismo, Anto-
nio Monedero Carbonero, Dámaso Plaza 
Castro, Emi l i a Fernández Llesandi y 
Rafael Plaza Castro. 
A u m e n t a e n F r a n c i a 
e l p a r o f o r z o s o 
La semana pasada hubo 8.000 para-
das más que la anterior a ella 
—o— 
PARIS, 11.—La estadística del minis-
terio de Trabajo en fecha 10 de fe 
brero indica que el número de parados 
es de 64.434, o sea un aumento de 8.000 
unidades con respecto a la semana an-
terior. 
EL DEBATE EN L A CAMARA 
PARIS, 11.—En la Cámara de diputa-
dos se ha reanudado esta tarde la dis-
cusión de las interpelaciones sobre la 
vida cara y el paro forzoso. Los orado-
res socialistas han manifestado que úni-
camente con la aplicación del proyecto 
socialista de la leva sobre el capital es 
como podría restaurarse la situación 
financiera y remediar la actual crisis 
económica. E l ex ministro de Trabajo 
Durafour dijo luego que la causa de 
la crisis actual está toda ella en la 
brusca revalorización del franco, siendo 
además más numerosos los obreros pa-
rados de lo que dicen las estadísticas 
oficiales. «El único remedio está—dijo— 
en la estabilización definitiva del 
franco.» 
EN LOS ASTILLEROS DE BURDEOS 
BURDEOS, 11.—Con objeto de proce-
der al inventario necesario para la de-
claración judicial, la dirección de los as-
tilleros de la Gironda despidió al per-
sonal durante ocho días. Según una nota 
que ha comunicado a la Prensa, la re-
anudación del trabajo, anunciada para 
ayer, no ha podido verificarse, como se 
tenía descontado. Cont inúan, pues, sin 
trabajo más de 2.000 obreros. < 
Bajo el epígrafe cPalabras y hechos 
sobre la Amér ica latina» ha publicado 
el ÍVCÍÍ; York W o r l d un inlcresanle ar-
tículo acerca de la política exterior de 
los Estados Unidos.; 
Recuerda que durante cerca de cua-
renta años, desdo que el primer secre-
tario de Estado, mís le r Bluine, presidió 
el primer Congreso Panamericano re-
unido en Washington, los Estados Uni-
dos han hecho las más grandilocuentes 
protestas de sentimientos panamerica-
nistas; han celebrado reuniones, sub-
vencionado entidades, construido pa-
lacios, organizado recepciones y ban-
quetes., ¿Y todo para qué? 
«Para que al cabo de estos cuarenta 
años nos encontremos con la sorpresa 
de que el panhispanismo es más vigo-
roso en la América latina que el pan-
americanismo, y que la' doctrina de Mon-
roe es profundamente detestada por el 
público latino americano y atacada por 
sus líderes.» 
Para el diario neoyorquino es inex-
plicable este hecho, máxime después 
del prestigio logrado por Nor teamér i -
ca a consecuencia de su intervención 
¡dealisla en la guerra europea. Claro 
es que el mismo articulista, a fuerza 
de buscar explicaciones al fenómeno, 
escribe los siguientes in teresant ís imos 
p á r r a f o s : 
«Los pueblos latinos de este hemisfe-
rio ven que los intereses norteamerica-
nos son dueños, según cálculos, de una 
torcera parte de la riqueza nacional de 
Méjico y de más del 70 por 100 dol pe-
tróleo en el continente, y de más de 
55 millones de acres de tierra extranje-
ra, lo cual en realidad constituye un 
verdadero imperio. 
«Ven los pueblos latinos que -nuestros 
intereses bananeros y petroleros ma-
nipulan en las facciones de Costa Rica, 
que nuestros banqueros y la United 
Fruit Company dominan en Guatemala, 
y que nuestras corporaciones mineras y 
algunas otras contromn a Honduras. 
Ven esos pueblos que nosotros des-
embarcamos y embarcamos marinos en 
Nicaragua como nos viene en gana. 
Ven que tenemos a P a n a m á en el 
bolsillo del chaleco, que nucstio Ejér-
cito ha dominado a Santo Domingo, 
que ese mismo Ejército todavía go-
bierna en Haití, que el general Crow-
der es un personaje más importante en 
la Habana que el presidente de la re-
pública de Cuba, que terratenientes que 
residen en los Estados Unidos controlan 
la vida económica de Cuba y Puerto 
Rico, y que tenemos el control de F i l i -
pinas. 
Ven que los f i l ados Unidos adop-
tan un tono de alta superioridad mo-
ral cuando mencionan la diplomacia 
europea y que afirmamos que núes 
tra política internacional es mas pura 
y más altruista que la europea, y, al 
mismo tiempo, ven que estamos jugan-
de un doble papel de espadachines.» 
Y termina diciendo: 
«La intervención del departamento de 
Estado en Nicaragua y nuestro apo-
yo a las Compañías petroleras, des-
afiando a Méjico, da rán por resulta-
do el alejamiento de la América la-
tina, que dicen quo es la región del 
porvenir y cuyos recursos ilimitados 
tendrán pleno desarrollo en la pró-
xima centuria. Y siendo así tiene su-
ma importancia que cultivemos con esa 
América relaciones amistosas. Pero la 
elocuencia no es nada al lado de actos 
tan brutales como los que está come-
tiendo nuestro departamento do Es-
tado.» 
L A POLITICA Y LA 
radicales y socialistas son ya w 
bles o muy difíciles al menos E T I ^ 
condiciones, el escriltmio de disf-0514* 
un refugio, ya que la segunda ^ 65 
lical 
1112 de una 9 
permite a l candidato rad T T61*4 
cialista entenderse a l a luz (ÍP „. ^ 
terna sorda.» 
EN LA 
También Le Tcmps se o c u ñ ^ T ^ 
tema. Para él, el sistema de di 
es un medio de romper la ola d 
opinión pública, que, saliendo / !a 
profundo del país , quiere form^ 0 quiere foriBa» 
unidad nacional frente a los pei- a 
quo amenazan a la Patria. pei!eros 
que hace falta a toda cosía—<; ÍQ 
el diario parisino—acs ahogar 0«!iC^e 
1 el mar 
En una forma o en otra, loe «1 ., 
' 015 Penó. 
LINTERNA SORDA 
En la Prensa francesa, la reforma 
electoral es el tema prefereqte de los 
comentarios del día. E l Journal das 
Déba ís ataca violentamente al «car leb 
y a su proyecto de restablecer el es-
crutinio de distrito. A juicio suyo, la 
urgencia con que quiere discutirse la 
reforma indica claramente la maniobra 
que se persigue. De junio de 1924 a 
febrero de 1926—dice—la reforma elec-
toral fué considerada como asunto de 
tercer orden. Y atora, de pronto, se 
precipitan los aeonlecimientos. 
«Se adivina el motivo—añade—. En-
tre junio de 1924 y febrero de 1926 el 
«cartel» ha sufrido un gravo accidento. 
Está moribundo. M. León Brum acaba de 
rcmataiio al declarar que los socialis-
tas quieren de veras la revolución, y que 
los radicales sólo sirven para prepa-
rarla. Ahora bien, hay muchos candida-
tos, incluso radicales, que no se atre-
verán a presentarse a las elecciones con 
ste programa. Las listas formadas por 
gráfica de Briand 
1 
dicos recuerdan con fruición la f, 
gráfica de Briando. 
«EL DEBATE» y T 
PRENSA E X T R Ü J ^ 
Con el t í tulo «Er. DEBATED, p ^ -
nuestro querido colega portugués ^ 
vidndes el siguiente cariñoso suell0. 
«Er^e importante diario católico « 
era ya uno do los periódicos más r 
petados de toda España, introduce alf" 
ra mejoras de tanta monta, que py!/ 
rivalizar con los colosos del periodisn 
e incluso superarlos. u 
Posee hoy EL.DEDATE todos los perfe. 
cionamicntos tipográficos. Ha adquirid 
una rotativa Winkler que le permiti!! 
tirar números de ocho, diez y seis 
treinta y dos páginas diarias a dos d 
lores. En la misma casa—la célebre ca 
sa que inventó la estereotipia moderna-! 
ha adquirido también otras máquinas 7 
fundición, etcétera, todo de los ultimé 
modelos. 
De esta manera. E L DEBATE saldrá lo-
dos los días con ocho páginas, aumen". 
tando una columna en cada página y 
ampliando extraordinariamente sus ser-
vicios de redacción, colaboración y co. 
rresponsales nacionales y extranjeros 
El título, impreso en tinta encarnada 
da a la página el aspecto de los perik 
dicos ingleses. 
Estos progresos periodísticos llenan de 
alegría a los católicos madrileños, que 
se disponen a corresponder con su pro-
paganda a los sacrificios del diario.» 
También en l a . Kolnische Wolkszei-
tung leemos apreciaciones muy hala-
güeñas para nosotros: 
«Durante la ú l t ima crisis y después de 
su solución—escribe el periódico ale-
mán—el periódico español EL DEÜATE ha 
dedicado favorables artículos al Centro. 
En especial, juzga el manifiesto del par-
tido como un acontecimiento importan-
te, merced al cual podrá llegar la inteli-
gencia entre los grupos, ya que significa 
una victoria sobre las diferencias de las 
diversas fracciones, cosa realmente di-
fícil en el juego parlamentario actual. 
En los últimos números publicó fotogra-
fías del canciller Marx y del ministro 
Brauns, con frases de gran elogio para 
la' actuación de ambos hombres de Es-
tado. 
Con est? motivo recordaremos que a 
fines do enero el gran órgano de los 
católicos españoles ha ampliado su la-
maño y perfeccionado su contenido. Ocu-
pa, por tanto, un puesto preferente en 
la Prensa de España, por lo cual nos-
otros unimos nuestra cordial felicitación 
a las numerosas que de los periódicos 
españoles y portugueses ha recibido.» 
L O QUE HACE UNA 
MADRE 
El Corriere della Sera refiere un he-
cho conmovedor acaecido en Norte-
américa. La señora Myrt lc Huddleston, 
modesta empleada en un almacén, tuvo 
noticia de que un rico comerciante de 
California había instituido un premio 
de 625.000 francos para quien atrave-
sase a nado el canal de la isla Cata-
lina.; 
La señora Huddleston pensó en ga-
nar e.̂ e premio para poder dar a su 
hijo una carrera. Pero no sabía nadar. 
Su voluntad todo lo pudo, y después 
de un rudo aprendizaje de un aun 
(realizado en las horas que le dejaba 
libre su trabajo) «3 lanzo a la difícil 
prueba. Un pequeño bolo con el cro-
nometrador oficial sfguía a la heroica 
nadadora para auxiliarla si fuera pi'C* 
ciso y darle a lgún alimento. 
AI rabo de veinte horas y cuarenla 
y dos minutos, la señora Huddleston 
llegó a la vista de la la isla, donde la 
aguardaba su pcqueñuclo . La vista del 
hijo dio fuerzas a la exienuada madre, 
que al llegar a tomar tierra perdió el 
conocimiento, siendo preciso trasladar-
la ¡nmedíatarcento al hospital, donde 
fué reanimada con grandes esfuei'ZO^ 
I R LSIONALES 
-A fin de semana ic es 
-Procura que te t!u:o el 
il Ur. Manolo, 
Inern un pocti 
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PJ director del Observatorio de 
Manila es un español 
o r F í O N A 11—Dicen de Manresa 
ha causado júbilo ía noticia de 
ll,ULr sido nombrado director del Oi> 
]ia S o r o de Manila el jesuíta manre-
^ nadre Manuel Selga. el cual su 
Sde en el cargo a otro español. 
Reformas en el palacio de la Carona 
K de Aragón 
RARCELONA, 13. -En breve queda-
„ expuestos al público los planes y 
* MOS de la reforma del palacio 
C f a Corona de Aragón, donde se ins-
í iard la Capitanía General y las habl-
¡ S n e s particulares del capitán géne-
r o s planos abarcan una jx tensa^zo-
na 
urbanizada que comprende, entre 
otros, los edifteios de la Canonja, el 
J ^ n t o " d e Santa Clara, el de Santa 
S e d a El Pinell. l a Torre del Rey 
7 e l palacio de l a Corona. 
Y A espaldas de éste hay u n a barna-
' fle calles do la antigua Barcelona, 
P serán urbanizadas, pero en forma 
« no pierdan su fisonomía actual, 
píra darle un buen sabor arqueoló-
f'Ju't0 al palacio, y sobre la plazoleta 
i Rey sp const ru i rá un mirador, 
rajnbién' serán restauradas las mura-
nas romanas, casi derruidas, y se re-
edillcará una antigua torre de gran va-
lor artístico. , ' . . 
Delante del palacio se emplazara el 
monumento a Berenguer el Grande, y 
nara terminar, entre las numerosas 
obras que se real izarán, figura la ter-
minación de las torres de la Catedral, 
rematadas con ^gudas flechas 
Anido irá a Bübao 
BILBAO, 11.—El Juzgado del distrito 
del Centro sigue practicando diligencias 
Sara depurar las responsabilidades que 
pudieran derivarse del desprendimien-
Jo de la cúpula de una farola ocurrida 
nue hace unos días en el Arenal y a 
consecuencia del cual perecieron dos 
hombres. Esta tarde declararon los téc-
nicos propuestos por el Juzgado y un 
técnico municipal. También fué citada 
par adeclarar la Comisión de Fomento 
del Ayuntamiento. 
1 —El gobernador, señor Bailarín, que 
so encuentra en Zaragoza, le ha es-
crito una carta al presidente de la Di 
nutación anunciándole que el general 
Martínez Anido ha rá próximamente un 
viaje a Bilbao para visitar el Instituto 
(le Higiene provincial, que se inauguró 
ayer. 
Escuela de Artes v Oficios en Cuenca 
* CUENCA, 11.—La Diputación h a a ;or 
fiado crear una Escuela de Artes y 
pílcios que será costeada con ia lus 
provinciales. El nuevo establecimiento 
docente vendrá a llenar una necesidad 
generalmente sentida, y a que n i en la 
capital n i en la provincia existen ac 
tualmente enseñanzas de esta clase. 
Pega a Burgos el nuevo Arzobispo 
BURGOS, 11.—En el rápido de esta 
iarde llegó el nuevo Arzobispo, doctor 
Segura. Le acompañaban desde Venta 
de Baños Comisiones del Cabildo y de 
la Diputación. E n la estación le espe 
raban todas las autoridades civiles, mi-
litares y eclesiásticas y numeroso pú-
blico. 
El Prelado entró en la ciudad entre 
los vítores de l a multi tud que se api-
ñaba en las calles. Los balcones se ha 
liaban engalanados. Frente a la Audien-
cia los socios del Círculo Obrero ha-
bían levantado u n artístico arco de 
triunfo. 
El doctor Segura, después de orar en 
la Catedral ante l a tumba del Cardenal 
Benlloch, marchó al Palacio Arzobispal, 
en cuyo zaguán abrazó a su anciana 
madre y a sus hermanas. Luego fué 
cumplimentado por las autoridades. 
Más tarde, acompañado del alcalde y 
del primer teniente de alcalde, fué al 
cementerio para orar ante la tumba de 
su padre. 
El domingo próximo h a r á su entrada 
solemne en la Catedral. 
Botadura del «Marques de Comillas» 
FERROL, 11.—Han comenzado en los 
Astilleros los preparativos para el lan-
zamiento del nuevo t ransat lánt ico Mar-
iués de Comillas. Será un magnifico 
buque cuyos servicios, sobre todo, los 
sanitarios, so mon ta rán a la moderna, 
sm omitir detalle. El trasatlántico lle-
vará dos enfermerías; una para enfer-
medades comunes y otra para enfermos 
infecciosos. 
El «hall» del pasaje de primara será 
decorado regiamente, 1Q mismo que los 
CTandes salones de música y lectura 
y la sala de fumar. E l pasaje de teroe-
ra podrá hacer la t ravesía con gran 
confort y dispondrá de un amplio sa-
'on para pasco y do una galería . Los 
Pasajeros de segunda utilizrán tres sa-
jones. Todos los pasajeros dispondrán 
«e salones-comedores y de galerías de 
ivierno. 
Hl Marqués de Comillas tiene l i o me-
"•os de largo por 12 de anc 
P'^a 9.500 toneladas. 
Incendio de una fábrica de muebles 
VALENCIA, 11.—Se ha declarado un 
incendio en la fábrica de muebles cur 
vados que los señores Jimeno y Aznar 
tienen en Paiporta. El edificio ha sido 
completamente destruido, así como las 
existencias de maderas y muebles que 
allí se encerraban. 
—La Policía ha detenido a un cono-
cido «espadista» llamado Francisco Piz-
cueta. Sobre esta detención se guarda 
gran reserva. Sólo podemos anticipar 
que el juez que entiende en el sumario 
por robo de la joyería de la calle de Za-
ragoza ha ordenado su ingreso en la 
cárcel en calidad de incomunicado. 
Este individuo no hace mucho tiempo 
que salió de la cárcel de Chinchilla. 
¿Atracador detenido? 
VALENCIA, 11.—Se ha tenido noticia 
de haber sido detenido un carterista lla-
mado Cándido Sebast ián (a) Bolo, El 
motivo de la detención obedece a estar 
acusado como autor del robo de 20.000 
duros cometido en un Banco de Madr id ; 
pero resulta que este individuo está tam-
bién considerado como uno de los prin-
cipales organizadores y autores del atra-
so y asesinato del habilitado del Clero 
y párroco de San Juan, de Valencia, co-
metido en esta capital hace dos años. 
Como se recordará, sus cómplices fueron 
condenados a muerte. 
Con este motivo la Policía valenciana 
se ha puesto en comunicación con la 
de Granada, a fin de aclarar lo que 
sobre el particular haya. 
Conclusiones de la Semana Social 
de Villalón 
VALLADOLTD, 11.—En la Semana So-
cial Agrícola que acaba de celebrarse 
en Villalón fueron aprobadas las si-
guientes conclusiones: 
Primera. Establecer una Juventud Ca-
tólica en tods los Sindicatos. 
Segunda. Formar algunos socios de 
esas Juventudes para que visiten los 
Sindicatos con el carácter de propagan-
distas. 
Tercera, Organizar Ligas de mujeres 
campesinas que amen el campo y se 
instruyan en las pequeñas industrias 
anejas a la agricultura. 
Cuarta. Fomentar en los Sindicatos 
agrícolas católicos todas aquellas obras 
que redunden en beneficio del obrero 
campesino, proporcionándole crédito en 
las Cajas rurales, haciéndole propieta-
rio con repartos de pequeñas propieia 
des en las tierras compradas por los 
Sindicatos y fundando en ellos la Aso-
ciación de Trabajadores de la Tierra. 
Quinta. Fundar en los Sindicatos círcu 
los de estudios. 
Sexta. Establecer campos de experi 
mentación en pueblos céntricos, donde 
fácilmente puedan i r los labradores a 
aprender los métodos de cultivo de la 
Agricultura moderna. 
La Unión Católico-Agraria Castellano-
Leonesa se propone celebrar en Carrlón 
de los Condes la próxima Semana So 
cial Agrícola, en cuya organización se 
está ya trabajando. 
Avenida Príncipe de Asturias 
en Zara 2 o za 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d i p | Q o í i g r e s o N a c i o n a l d e J u v e n t u d C a t ó l i c a 
A l a comunión asisten más de 500 jóvenes. Adhesiones ^ . . ^ ^ ^ g ^ ( ó ^ g Q ^ ü ! ^ a 
Primado al presidente del Congreso. Sesión plcnarm y reunión de la sección se0u 
ZARAGOZA, 11.—El pleno d© la Co-
misión de Gobernación ha propuesto 
dar el nombre del Pr íncipe de Asturias 
a la avenida de San Gregorio, y de 
Goya a la Gran Vía en construcción. 
—La Comisión de periodistas nombra-
da por la Asociación de la Prensa para 
la organización de una corrida de to-
ros a beneficio de su Montepío, se ha en-
trevistado con la nueva Empresa, ha-
biendo acordado que dicha corrida se 
celebre el día 12 de junio con un cartel 
extraordinario. 
—Se ha fallado el concurso de carteles 
para la corrida goyesca, que se celebra-
rá el d ía 12 de mayo. Ha sido adjudi-
cado el primer premio de m i l pesetas 
al lema «Calesera», cuyo autor es Fé-
liz Gazo. Un accésit de 500 pesetas fué 
concedido a Díaz Domínguez por su tra-
bajo cEl coleo».: 
Asamblea por el Benavente-Medina 
ZAMORA. 11—El domingo se celebra-
r á e n Tordesillas una importante 
Asamblea para pedir al Gobierno la 
construcción del ferrocarril Mcdina-Be-
navente. Casi todos los pueblos de los 
distritos de Benavente y Toro, a los 
que les afecta muy directamente el men-
cionado ferrocarril, env ia rán sus adhe-
siones a la Asamblea. 
Eduardo Marquina 
Poeta 'de elevada inspi rac ión , mantiene con el prestigio de su arfe la glo-
riosa t radic ión poética do nuestro teatro. Su verso magnífico y una técnica 
teatral sin cesar renovada, en un anhelo de novedad y de dominio, han llegado 
a plasmar obras de gran significación ar t ís t ica . Anteanoche, con La ermita, la 
fuente y el r io , obtuvo el t r iunfo delirante que sólo saben arrancar de las 
multitudes los poetas de alta calidad. El éxito, sin embargo, premiaba también , 
no el acierto pasajero de una obra, sino la culminación de una labor literaria 
animada desde su comienzo por un constante deseo de arte, por un vivo 
anhelo de superación. Marquina, la figura li teraria de actualidad, es un caso 
de probidad ar t í s t i ca que vale la pena destacard 
Concentración de fuerzas 
en Ketama 
Va a realizarse una operación de 
Policía por tropas del Majzen 
Cerca de dos millones de economía 
en el presupuesto de Marruecos 
—o— 
PARTE OFICIAL.—Las fuerzas del 
Majzén, que rea l izarán la operación de 
policía en la cabila de Ketama, anun 
ciada, se han concentrado sin novedad 
en la parte oriental de la cabila en 
cuestión. 
Declaraciones de Ossorio 
en Barcelona 
Impresión optimista del porvenir 
de España 
BARCELONA, 11.—El periódico La 
Noche publica una interviú celebrada 
y des- con ê  sertor Ossorio. Después de elo-
giar sus conferencias y de poner de 
relieve el interés que han despertado, 
le hace algunas preguntas que el señor 
Ossorio ha contestado por escrito. 
Respecto de la Asamblea Nacional—ha 
expuesto-nada concreto se puede de-
cii ' , ya que comprenderán que mien-
tras no Se sepa lo que va a hacer, 
que aún no se sabe, es imposible en-
juiciar. 
Preguntado sobre el estado actual de 
la cultura femenina, contesta que avan-
za notablemente, como avanza la cul-
tura toda. Estas conferencias que lio 
dado en Barcelona—añadió—me ratifi-
can en esta impresión. Sin embargo, 
en cuestiones polít icas todavía no se 
adivina el momento en que la mujer 
pueda mostrar ideas propias. " 
Respecto 1 a la labor que el señor 
Ossorio tiene preparada para el porve-
n i r dijo que seguirá en siu (actitud 
como abogado y como director de una 
invista profesional, apoyando una polí-
tica orientada en sentido jurídico. 
Manifestó que tiene comprometidas 
conferencias en Madrid, Granada, Ma-
laga, Valencia, Santander, Alcira, T u 
dola y Gerona. 
Rreguntado acerca de la visión qm 
liene del (porvenir de España, d i jo : 
M i ' impresión es optimista, porque 
És 
paña sigue una niarcha ascendente. 
Intereses de La Carolina 
f-A CAUOMXA. 11.—Ha regresado de 
i i r t ^ i ^ la Comisión de mineros que, 
¡ó i por 61 alca1^, estuvo gestij-
jando la solución de la crisis originar 
tior'Pi0r la baja del Plomo. que cada día 
prmf a acenluarse. Después de vanas 
onrerencias con el Gobierno, las Sub-
Carrlr0neS dc Cartasena, Linares y La 
a c o r d é cntroearon las conclusiones 
oón . 3 Para ei remedio de la situa-
• Wanieada en estas regiones, 
o b r i Ü Gerente al comienzo de las 
buprTo íerrocarnl a CaJancha, hay 
Carolf llnprosioníS- Esto sería para La 
r e so lv í 8ian ,rasccndencia. porque 
los tr!ria para si-mpre el problema de 
Jos transpones. 
s S ^ S r 3 0 0 ^ ^ de automóvil 
Wra Vaíi-víVr't " -Es 'a salieron 
no P&Sí* 'n(lustriales don Maximilia-
e o n d ú r S , sa y d0!, Pedro TaPia' 
H l t T 0 .el coche 01 P r^e ro . 
'o una 31 k i l ó m ^ o ' 8 3 , donde exis-
rada ai pronilnciadisima que da 
Pt'^erse i/"?-'16 SObro 01 Duero. 
h guarri. ún:occ^11- iropezando con 
¿da¿ar¡-Iun- Rancio el aula una, 
10 muerto y su*1*1''- iA ! • i'J, ríísul Ul fuerza cultural y económica d 
ECONOMIAS EN E L PRESUPUESTO 
En la Dirección de Marruecos facili-
taron la siguiente nota: „ 
«La l iquidación provisional del presu-
puesto correspondiente al segundo se-
mestre de 1926, de la zona de protecto-
rado do España en Marruecos arroja 
un total de ingresos realizados de pe-
setas 7.949.101, que, comparado con lo 
que se calculó en presupuesto para el 
mismo período, acusa una aumento dc 
733.051 pesetas y de 607.419 en rela-
ción con lo recaudado en igual perío-
do de 1925. E l aumento en los intere-
ses se debe principalmente a lo obte-
nido en los diversos conceptos en la 
renta de Aduanas, singularmente en im-
portación en la part icipación del Maj-
zén en el monopolio de tabacos, en 
los productos de Correos (debido a la 
implantación de la tarjeta postal m i l i -
tar y consiguiente supresión de las 
franquicias) y en los ingresos por ex-
plotación de ferrocarries. 
Con relación al presupuesto de gas-
tos se han invertido 21.573.093 pese-
tas, que en comparación con lo que se 
había presupuestado, representa un me 
ñor gasto de 1.531.746,55 pesetas,. 
Consecuencia de la mayor recauda-
ción obtenida con relación al presu-
puesto y de los menores gastos efec-
tuados en los créditos concedidos han 
sido la economía hecha en el anticipo 
que el Gobierno español otorga al Maj-
zén, economía que llegó a l a cifra do 
1.852.910 pesetas en favor del Tesoro 
español.» 
OTTO KLEMS, CONDENADO 
A MUERTE 
TANGER, 11 (a las 14,35).—El Consejo 
de guerra constituido en Mequínez para 
ver y fallar la causa seguida contra el 
a lemán Otto Klems, antiguo jefe del Es-
tado Mayor de Abd-el-Krim, terminó 
ayer sus sesiones. A ú l t ima hora se 
dictó sentencia, siendo completamente 
desfavorable al acusado. Se» le condena 
a la pena de muerte por robo, deserción, 
hacer armas contra Francia, haber ser-
vido en el Estado Mayor del cabecilla 
rebelde y haber disipado los efectos mi-
litares. 
ULTIMA HORA 
El arresto del comandante 
Franco 
Nota oficiosa. — «Una extralimitación 
incompatible con la pureza de princi-
pios profesionales y con el mantenimien-
to del respeto debido a las je ra rquías y 
circunstancia, por si el ministro de la 
Guerra a imponer una sanción al biza-
rro y experto comandante aviador se-
ñor Francos, por cierto, levantada ape-
nas comenzado su cumplimiento, por 
coincidir éste con la gloriosa fecha ani-
versario de la llegada del P¿us Ultra a 
Buenos Aires, sin presión de nadie, bas-
Nota del presidente sobre 
la reunión de ayer 
o 
«Cada día nos unen más cordia-
les relaciones con Portugal» 
Cuatro representantes de la produc-
ción, asesores para el Tratado con 
Inglaterra 
—o— 
Convocados por el presidente, asistie-
ron ayer tarde todos los ministros al 
teatro de la Zarzuela, y en el despacho 
del comisario regio celebraron una re-
unión en la que escucharon del minis-
tro de Estado la exposición de todos los 
asuntos en marcha de carác ter exterior, 
enterándose con satisfacción, y comuni-
cándolo así al jefe de aquel Gobierno, 
del f in de los sucesos revolucionarios 
en Portugal, donde no se hace preciso, 
una vez fortalecida la autoridad guber-
namental, enviar barco alguno a Lis-
boa n i Oporto, pues segurahiente las 
personas o intereses de españoles ten-
drán en todas las circunstancias el am-
paro que ha dc darles un Gobierno fuer-
te y amigo. Esta muestra de confianza 
es seguramente grata a nuestros veci-
nos, con los que cada d ía nos unen más 
cordiales relaciones. 
Fueron también estudiados y resueltos 
cuatro expedientes- de Hacienda, y se 
acordó invitar a representantes de la 
producción m á s interesada en los Tra-
tados en elaboración—en este momento 
el de Inglaterra—para que en el con-
cepto de asesores gratuitos estén en 
contacto con las Comisiones negociado-
ras, bien en Londres o desde Madrid, 
donde en definitiva se aprobarán las 
propuestas, a fin de proporcionar cada 
uno la información complementaria que 
pueda precisarse, aunque la sección de 
preparación de Tratados del Consejo de 
la Economía Nacional funciona cada día 
más eficazmente. 
Los ministros que no han visitado 
aún el Museo Municipal de Madrid acor-
daron reunirse hoy en el ministerio de 
la Guerra, a las doce, para desde allí 
salir a verificar esta visita. 
de algunos elementos residentes en la 
Argentina, a actitudes injustificadas. 
Por lo visto, los que así proceden creen 
llano en un país bien constituido que 
pueda un jefe mili tar dirigirse a un 
embajador de su majestad en asunto del 
servicio y en forma no muy templada, 
sin que el Gobierno defienda los pres-
tigios y autoridad del representante del 
país en el extranjero. Allá cada uno 
con sus teorías y el Gobierno con su 
concepto del deber, que una vez más 
entrega al juicio público. 
Ciertamente ha habido benevolencia 
por parte del ministro dc la Guerra en 
el alzamiento de la pena impuesta y 
comenzada a cumplir; pero ella es-
tá justificadísima en este caso por las 
circunstancias apuntadas, por los mis-
mos merecimientos del jefe sancionado, 
para el que es, seguramente, más co-
rrección el juicio del superior sobre su 
conducta, que la duración del castigo 
y porque no son de desatender, sino 
en casos muy justificados, las inicia-
tivas de esta índole que su majestad, 
con verdadera discreción y justeza en 
la medida, somete a l a aprobación de 
su Gobierno, que creo haber hecho lo 
bastante, en este caso, para dejar con-
signado que la ley se aplica en Espa lando para ello la indicación de esta 
circunstancia por si el ministro de la ¡ña a todo el mundo, porque si hubiera 
Guerra la consideraba digna de tener en que hacer excepción para los militares 
cuenta, por paite de su majestad, siem bizarros y de brillante hoja de ser-
pre inclinado a se-,indulgente. 
Motivo tan simple* y frecuente en el 
eferoicio del mando, ha dado lugar a 
.abalas y comentarios y aún , por parte rios.» 
vifilo», tendría que alcantar a cente 
nwres, que kw han prestado y kw ic-
guirán prestando bien extxaordina-
En la mafittba do ayer se realizaron 
los primeros actos públicos del Con-
greso Nacional dc la Juventud Católica. 
En la iglesia de San Ginés ofició en 
1 la misa de comunión, a las Q.C1IO y me-
jdia, el Obispo de Oviedo. La iglesia es-
I iaba llena de jóvenes. Aliededor dc unos 
| Z'OO se acercaron a la Sagrada Mesa. 
Uespués do asistir al Santo Sacrificio 
desayunaron los jóvenes católicos en el 
café de María Cristina, obsequiados por 
el Secretariado Nacional. 
L A SESION FLEÑARÍA 
En el gran salón de actos del Instituid 
Católico dc Altos o ind.i.mias so cele-
bró, a las diez y media de la mañana , 
la sesión plenaria del Congreso. 
En la presidencia, haoienc|p guardia 
de honor a un cuadro de la Inmacula-
da, reproducción de Mui i l lo , so agru-
paban las banderas de los Centros Pa-
rroquiales do Santiago, Nuestra Señora 
Ido las Angustias, Santa Teresa y Santa 
Isabel y San Marcos y de. los Luises 
i do Madrid. 
Constituían la mesa don Luis Cam-
i pos, que la presidía, y los señores don 
! Hernán Cortés, consiliario general de la 
¡Juventud Católica Españo la ; don José 
María Tono do Rodas, miembro del 
s. t retariado; don Fernando Moreno 
| Ortega, presidente de los Luises de Ma-
i d r i d ; él señor Cobián, por la Unión 
¡Local Madrileña, y el joven belga, mís-
' ter Cartón de Wiart . delegado de la 
| Juventud Católica de Rélgica en el 
j Congreso. 
El señor Cobián, de la Directiva de 
• la Unión Local Madrileña, saludó a los 
j congresistas e hizo votos porque el Con-
greso alcance su finalidad: la consti-
tución sobre bases" definitivas de la Ju-
ventud Católica Española. Fué muy 
; aplaudido. 
Segnidamentp. míster Cartón de Wiar i 
¡pronuncia, en francés, en elocuentes y 
afectuosas frases para Españfct un discur-
so dc salutación al Congreso. Se felicita 
de queLésle le baya deparado la ocasión 
de ponerse en contacto en nuestro país 
con la Juventud Católica Española . 
Representa a la Juventud belga, perc 
además del saludo de esta organización 
trae un saludo muy especial de su pre-
sidente, monsieur Giovanni Hoyois, 
Un mensaje de monsieur 
Giovanni Hoyois. 
El señor Cartón de Wiar t lee la si-
guiente carta de monsieur Hoyois 
«Queridos señores y amigos: 
El Comité general de la Asociación Ca-
tólica de la Juventud Belga me confie-
re el agradabil ís imo encargo de hacer 
llegar hasta vosotros sus m á s fervientes 
votos, en nombre" de toda nuestra Aso-
ciación, con motivo del próximo Con-
greso constitutivo de la Juventud Es-
pañola . 
Nos congratulamos muy particular-
mente de que esta s impat ía natural que 
sentimos por una de las organizacio-
nes de Juventud Católica, sobre todo en 
un país como España, al que nos ligan 
tanto? recuerdos históricos y tantos la-
zos morales, se halle reforzada con un 
gran número de amistadas personales 
que nes son muy caras. 
Esta proximidad espiritual cnt'-e una 
y otra organización nos da la garant ía , 
pue?1o que tenemos el privilegio de co 
nccero= más directamente que otros, del 
magnífico porvenir de la insti tución que 
vais a fundar para responder al llama-
miento del Soberano Pontífice y a las 
excitaciones dc su eminencia el Carde-
nal Primado. 
Estad ciertos de que, en lo posible, 
no dejaréis nunca de contar con el mo-
desto concurso de nuestras plegarias. 
Participando, por una parte, en el due-
lo de la Juventud Mejicana, nos rego-
cija vivamente, por otra, en estos días 
el bautismo de la Juventud Española, 
como ya nos hab íamos regocijado con 
el anuncio de esta fundación en las in-
olvidables sesiones internacionales de 
Pascuas de 1924. Pero sabemos que la 
mejor manera de estar con vosotros 
no consiste tan sólo en compartir vues-
tros sentimientos, sino en orar por vos-
otros. 
i Que Dios proteja y conduzca a su 
madurez a la Juventud Católica de Es-
p a ñ a l 
Vuestros, muy cordialmonte, iri Chris-
to Rege, GIOVANNI HOYOIS.» 
La carta fué acogida, como el discur 
so de Mr. Cartón de Wiart , C9n una ova 
ción cerrada y vivas a Bélgica. 
Discurso del señor Campos 
El secretario general de la Juventud, 
don Luis Campos, hace la salutación 
del Secretariado al Congreso. Con refe 
rencia a los principios-normas del Car-
denal Primado, dice que, aunque la Ac 
ción Católica siempre ha existido, sus 
modalidades han variado en el curso 
de la Historia y que la modalidad de 
nuestros tiempos es la intervención de 
los seglares en el apostolado de la Igle-
sia. Parte do ose apostolado es la Juven-
tud Católica. En España el elemento ju-
venil ha respondido al llamamiento "dc 
las autoridades eclesiásticas. Hace tres 
años publicó ol Obispo de Madrid-Alcalá 
una Pastoral excitando a sus feligreses 
a organizar l a Juventud. Madrid oyó 
la voz de su pastor y dc Madrid irradió 
la organización de Juventudes a toda 
España. 
El Cardenal Primado—sifruo diciendo 
ol señor Campos—asignó al Secretaria-
do que él nombró dos finalidades con-
cretas: la propaganda y la preparación 
del Congreso Nacional. La primera fina-
lidad está ya cumplida. Puede dccirst 
qye no hay pueblo de España donde no 
se haya dado a conocer lo que es la 
Juventud Católica. Ahora empieza a rea-
lizarse la segunda misión De este Con-
greso saldrá la Juventud Católica, una 
en lo esencial y respetuosa con la au-
tonomía de las diversas entidades ju-
veniles existentes 
Termina el señor Campos agrade-
ciendo a míster Cartón de Wiart sus 
amables frases y a la Juventud Belga 
su valiosa adhesión, y haciendo resal-
tar el intercambio constante que exis-
te entre los jóvenes belgas y españoles. 
La carta del Primado 
El señor Cobián lee la siguiente carta 
del Cardenal Primado, que es acogida 
con mía gran ovación. 
(Seño r presidente del Congreso Na-
cional de Juventudes Ca tó l i cas : 
Doy gracias a Dios por haber con-
ducido a feliz té rmino vuestros es-
fuerzos para ¡a celehmción del magno 
Congpeto Nncional de Juventudes Ca-
tólicas E s p a ñ o l a s ; porque éste acón 
decisiva en la r áp ida organizac ión de 
la Confederación Nacional, más bien 
formada y más numerosa de cuantas 
existan. Conseguido esto, habré i s lo-
grado proporcionar a nuestra Patria 
el elemento más poderoso dc regene-
ración g el auxilio ij la ga ran t í a mayor 
de la real ización de sus destinos glo 1 
riosos y de la reconquista de su pasa 
da grandeza. 
Venís a impulsos dc los más puros 
ideales, animados de los mayores en 
tusiasmos por vuestra obra. Consa 
gradle vuestros afanes, singularmente 
durante el Congreso para el acierto y 
eficacia de vuestros acuerdos. 
No necesi táis que se os infunda el 
espír i tu cristiano, porque forma par-
te principal del espír i tu de nuestra 
raza y lo lleváis todos en el fonde de 
vuestra alma. Debéis buscar, y encon-
t raré is en vuestras asociaciones, la 
intensificación dc vuestra vida espiri-
tual, la ampliación dc vuestra' cultura 
religiosa y sociológica y la ac tuación 
de vuestro celo, al lograr prenda en 
vuestros pechos la llama del aposto-
lado.-
Que el S e ñ o r bendiga y fecundice 
viíestra labor; que E l os bendiga, co-
mo en su nombre os bendice vuestro 
director general y padre amant í s imo 
t ENRIQUE CARDENAL REIG 
Arzobispo de Toledo 
10 de febrero 1927.» 
Otras adhesiones 
Se leyeron luego las adhesiones de 
los Arzobispos dc Sevilla, Granada, Za-
ragoza y Valladolid y de los Obispos de 
Orihuela, Túy, Osma. Almería. Córdo-
ba, Lugo, Ciudad Real, Mondoñedo, 
Cuenca, Astorga, Ciudad-Rodrigo, Jaén, 
Segorbe. Cartagena, H u c j a , Tortosa y 
Falencia. 
Se leyeron numerosas adhesiones, en-
tre ellas las de don Dinis Fonseca, pre-
sidente de la Juventud Católica Portu-
guesa y del Secretariado Internacional 
de la Juventud Católica. 
Luego se leyó la relación dc las enti-
dades representadas. 
A propuesta del señor Campos desig 
nó el Congreso la Junta nominadora 
de la Junta de la Juventud, que inte-
gran los señores Vilallonga, Tabeada, 
Torre de Rodas, Bosch Marín, Dalmau, 
Núñez de Castro, Jesús Tomás, Pérez 
Pardo y Alonso de la Hoz. 
mía hablan varios congresisUs^entro 
ellos el padre Ogara do 1K n a 
tés y Martínez Piñeirtí. El scñoi A 
leya hace notar que la unificación q^ 
so pretende no pueden realizarla su 
los órganos superiores. El padre Galo 
Visi ta al Obispo 
Los congresistas se trasladaron en 
masa al Palacio Episcopal. 
En presencia de su excelencia, el doc-
tor Eijo y Garay, el consiliario, ilustrí-
simo señor don Hernán Cortés, suplicó 
la bendición del Obispo para que el 
Congreso sea fecundo en. sus trabajos. 
El Obispo de Madrid-Alcalá agradeció 
ol saludo de los congresistas y expresó 
sus deseos por el éxito del Congreso, 
REUNION DE LAJSECCION SEGUNDA 
En el salón de actos de la Academia 
Universitaria Católica se reunió ayer, 
a las cuatro y media de la tarde, la 
sección segunda del Congreso, a la 
cual estaba encomendado redactar los 
estatutos de la Confederación General 
de Juventudes Católicas, determinando 
en ellos las característ icas de los cen-
tros parroquiales, Uniones locales y 
diocesanas y las relaciones que deben 
existir entre las mismas y las demás 
obras juveniles que se incorporen a la 
organización. 
Con el local completamente lleno, 
abrió la sesión el señor Obispo de 
Avila, doctor P í a y Deniel, a quien 
acompañaban en la presidencia el se-
cretario general de la Juventud, don 
Luis Campos, el Consiliario, don Her-
nán Cortés y el director de la Acade-
mia universitaria don Segundo Espeso. 
El Obispo concedió la palabra a r p ó -
nente, señor Alonso de la Hoz, quion 
comunicó que de las ló Memorias pre-
sentadas sobre el tema de la sección 
segunda, se tomaba en consideración 
la del padre Sisinio Nevares S. J., por 
entender que es la mejor orientada de 
todas. 
Leo esa ponencia, que es uno de los 
capítulos del libro «Juventudes Católi-
cas Españolas», que acaba de ver la 
luz. 
El señor Campos manifiesta que el 
Secretariado no acepta ín tegra la po-
nencia leída, aunque acepta su espíri-
tu. ^Propone unas conclusiones sobre 
las que el presidente declara abierta la 
discusión. 
El señor Bureba, Consiliario de la 
Juventud Católica dc Burceña (Vizca-
ya), plantea la cuestión previa do si la 
Juventud Católica es una organización 
nueva o una federación de obras ya 
existentes. El señor Obispo de Avila 
observa que la cuestión se refiero a 
ideas de la ponencia del padre Neva-
res, que no están a debatt. 
Los fines de la Juventud 
Se entra en el examen del proyecto 
de reglamento que lia formulado ol Se-
cretariado. 
Las primeras conclusiones se refie-
ren a los fines de la Juventud Cató-
lica Española, y dicen a s í : 
Primera. El fin de la Juventud Ca-
tólica Española es el de informar la 
vida intelectual y moral de los jóve-
nes en los principios de la Religión 
católica, habituarlos a la proíesion 
franca y sincera dc. su fe, educarlos 
l á c t i c a m e n t e en el cumplimiento dc 
sus. deberes individuales, sociales y 
ciudadanos, capacitarlos para su fulu 
ra actuación profesional y cuiporati 
va, según los principios del Evangelio 
y las 1101 mas de la Iglesia y mante-
ner en ellos vivo y eficaz el espíritu 
de amor, adhesión y obediencia a la 
Santa Sede y al Episcopado español. 
Segunda. Protección de la concien-
cia JuvéíÜl contra los peligros que la 
amenazan en su fe y buenas costum-
bres. 
Tercera-. Apostolado social, que lia 
do ejercitar principalmente por medio 
del buen ejemplo. 
Cuarta. Cooperación a la jfcclón Ca-
tólica en general en la propaganda v 
defensa dc los principios cristianos con 
la especial característ ica de vanguar-
día.» 
ley a hace 
so 
l o s ' ó r g a n o s superiores, w ^ ' " V i u i -
intervionc en el sentido do que s 
pone una precisión del fin d é l a JuvW 
ind. El Obispo do Avila llama a l g 
oradores al tema, y después ^e • ' 
aclaraciones del señor Campos, disn 
guiendo el fin común de los grupos 
vendes y el especial y propio do c « £ 
uno, es aprobada la declaración do n n ^ 
tal como propone el Secretariado. 
Organización de la J»-
ventud Católica. 
Se someten a discusión las siguien-
tes conclusiones relativas a la orgapi-
zae ión: , 
«Primera. Son socios de la Juvemuu 
Católica Española todos los i ó v e ^ ' 
pertenecientes a los Centros y Congrc* 
gacionos parroquiales y a las Asocia-
ciones católicas juveniles extraparn-
quiales que estén adheridos a las Unio-
nes diocesanas de la Juventud Católica. 
Segunda. La organización do la J\\ 
ventud Católica Española se con&tituiii; 
do la siguiente manera: 
a) Los Centros y Congregaciones M 
rroquiales y todas las Asociaciones ju-
veniles católicas oxiraparroquiales for-
m a r á n las Uniones Diocesanas de H 
Juventud Católica. 
b) Las Uniones Diocesanas y las Con: 
federaciones de Asociaciones juveniles 
católicas extraparroquiales formarán una 
Confederación Nacional de la Juventud 
Católica Española.» 
Las Uniones locales y 
la representación de los 
grupos. 
El señor Sancho Izquierdo nota la 
falta en la je rarquía de órganos las 
Uniones locales que existen en varias 
ciudades, entro ollas en Zaragoza. E l . 
señor Campos contesta que las Uniones 
diocesanas pueden, cuando lo estimen 
conveniente, de acuerdo, con la auiori-
dad eclesiástica, organizar las Uniónos 
locales. El señor Obispo do Avila pro-
pone que se apruebe la conclusión coii 
la aclaración dicha, y así se hace. 
El señor Taboada hace notar que ce-
rno las Asociaciones extraparroquiales 
van a estar representadas en las Unió: 
nes diocesanas y además se les conce-
de cuando forman una Confederación 
nacional otra represemación, por este 
motivo, en las Confederaciones dc la 
Juventud Católica, su representación se-
rá doble. Igual tesis sostienen, entro 
otros, los señores Bureba, Sancho Izr 
quierdo y Aguirre. El señor Negro se-
ña l a además la dificultad que las Aso-
ciaciones nacionales significaron en la 
Confederación de Estudiantes Católicos; 
y otros congresistas, no sólo combaten 
la duplicidad de representación, sino 
que se lamentan de la situación de in-
ferioridad en que quedarán los Centro^ 
parroquiales respecto de otras entida-
des más potentes. El debate adquiero 
tonos algo vivos, y el señor Moreno Or-
tega dice, en nombre de la Confederar 
ción do Congregaciones Marianas, qu. 
éstas aceptan la representación que sa 
los conceda. 
El señor Campos no hace cuestión ce-
rrada del asunto, y don Hernán Cortés 
expresa que el Cardenal Primado nq 
desea más que dos cosas: la primera, 
que so haga el frente único de toda la 
Juventud, y la segunda, que ninguna 
fuerza organizada carezca de represen-
tación. El determinar cómo ha de gra 
dnarse ésta corresponde al Congreso. 
Sin embargo, el Congreso acuerda apla-
zar el voto y dar uno de confianza al 
Secretariado para que proponga una 
fórmula. 
El gobierno de la Jus 
ventud Católica. 
El resto de la proposición es aproba^ 
do. Se refiere al gobierno dc la Juven-
tud Católica y dice a s í : 
«El Gobierno de la Juventud Católica 
Española corresponde al Consejo cem 
federal y a la Asamblea Nacional. 
Forman este Consejo: El presidenh 
y secretario nombrados por Su Elnl 
nencia el Cardenal Primado. Seis vo. 
cales residentes habiiualmentc en Ma. 
drid, que con los primeros forman la 
Comisión permanente. Nueve vocales 
elegidos como los anteriores por la 
Asamblea Nacional y los representan, 
tes de las distintas Confederaciones na-
cional de obras católicas juveniles ad. 
heridas a nuestra Confederación. 
Forman la Asamblea los presidentes 
y dos representantes más de las Unio-
nes diocesanos y los miembros del Con-
sejo Confederal. Debe reunirse todos 
los años. 
Cada cinco años debe reunirse el Con." 
greso Nacional formado por la retire, 
sentación dc todas las Asociacium 
católicas juveniles. 
El Consejo confederal tendrá derecho 
de convocar Congresos extiaordinarios, 
cuando lo croa necesario. 
'Rtgnncn transitorio.—No constituidas 
todavía las Uniones diocesanas toda", 
el Congreso, como en la ocasión pre-
sente, elegirá los miembros del Consejo 
eonfcderal.» 
El señor Arboleya pido que las re ía - ' 
clones do la Confoderación con los Cen-
tros se realicen siempre por conduelo 
de las Lniones diocesanas. Después de 
unas observaciones del señor Campo 
se 'acuerda incluir en el regí amen; i 
una declaración en que so establer.ca 
el principio. ^ 
Finalmente, el señor HUCS'Q prQpüsB 
que el Congreso realizase a lgún apio 
de adhesión al Pontífice ( ' i el día \ \ • 
hoy que se cumple el quinto anivn 
r io do la elevación ai Pontiiicadp ( -
Pío X I . El señor Campos contestó efuó 
por el luto de la Nunciatura nu se \ 
i obra esa fiesta. 
El señor Isusi, de Bilbao, pide que se 
añada a los fines expresados el do uni- "1 
íicar la formación dc la Juvautjid para 
el apostolado. El problema pial 
por el señor Isusi so roza con el á 1 la 
autonomía do los dlferen 
tecimiento ha de inf lu i r de manera j m e n i u ü , y cu deí :, , \ 
U n a b a r r i a d a s i n a g u r 
Filtraciones en el túnel del Metro 
—o— 
En laa»prjmeras horas de la maáruff¿ 
da el Canal de Isabel I I cortó el servi-
cio dc agua al a barriada do la p í a - • 
del Prograso, 
El motivo, según manifeslaron en Ja-
01 icnias de aquel, era una avería ocurrt* 
Ja en las inmediaciones del túnel del 
Mcliwpolilano, en la parte correspon. 
:' : ' • • i xiste entre Condi' 
; ?a de] Progreso, 
' ' • umel. 
«. ' i - 'rviclo de fejfeuft 
do el día 
Si ) do 12 de febrero do 1927 (1) t í . ü 
L a t e m p o r a d a d e c a r r e r a s d e c a b a l l o s e n M a d r i d 
El Gran Premio Nacional. Esta mañana se disputará la carrera en cuesta de las 
Perdices. Un concurso de «skis» para señoritas 
P r i m a s a l a n a v e g a c i ó n ¿ C o n q u e l a r a z a 
d e g e n e r a ? 
L A VELOCIDAD EN 
AUTOMOVILISMO 
Hoy por la m a ñ a n a se va a disputar 
una impurlunte prueba molorisla ma-
dr i leña: la subida de la Cuesta de las 
perdices. Un tema automovilista es, por 
lo tanto, de actualidad. Dediquemos 
U7ias lineas sobre la marcha de los au-
tomóviles, porque realmente la fiebre de 
la velocidad es la nota más saliente de 
la semana. Hace poco, Campbell esta-
bleció la máx ima velocidad, y de un 
momento a otro anunciaremos la haza-
ñ a de Parry Thomas o de Scgrave, que, 
con el ya citado, son los corredores ob-
sesionados por disfrutar las emociones 
de una marcha de 320 kilómetros a la 
hora, por lo menos. 
Una ponderación, por excesiva que 
-parezca, puede emplearse sin reservas 
en todo comentario sobre los progresos 
del automovilismo. Ko hemos de hablar 
de los innumerables detalles mecánicos 
que han evolucionado, cuestión que no 
es posible tratar, n i siquiera el extrac-
to, en media o en tres cuartos de co-
lumna; enfocaremos el asunto en el as-
pecto de la velocidad, que, por otra 
parte, define con claridad todos los ade-
lantos. 
El motor de explosión ideado por el 
francés Lenoir, como saben nuestros 
lectores, data de 1862. Lo perfecciona-
ron luego Marcos, en 1887; Daimler en 
1885, y en seguida las tres marcas que 
subsisten aun: Panliard, Peugeot y 
Dion Bouton. 
La primera prueba importante de au-
tomóviles se remonta a 1895. Queremos 
referirnos concretamente a la carrera 
París-Burdeos y regreso, que ganó Le-
vassor. Con un coche de cuatro caba-
llos alcanzó la velocidad de 25 kilóme-
tros, fantástica para aquella época. Téc-
nicos y simples aficionados se apasio-
naron por lo que consideraban como un 
esfuerzo inaudito. Desde entonces hasta 
estas fechas, la velocidad se ha mult i -
plicado varias veces. 
Creemos muy interesante y curiosa 
la indicación que aparecía en los catá-
logos de la casa Panhard por aquellos 
tiempos. Decía a s í : ^Nuestros coches 
están dotados de una cuarta velocidad, 
que alcanza los 24 kilómetros por hora; 
pero no nos cansaremos de recomendar 
a los conductores que no empleen esta 
marcha a no ser que estén completa-
mente seguros de su pericia.» Nos figu-
ramos la sonrisa de nuestros actuales 
ases del volante, cuya velocidad oscila 
entre 275 y 281 kilómetros por hora, i 
En tres años se habla duplicado aque-
lla velocidad. El famoso corredor León 
Bollée cubrió 100 kilómetros en dos ho-, 
ras. Y el mismo ingeniero-conductor 
quedó asombrado de su hazaña, excla-
mando al dejar el volante: 
—He aquí los 50 kilómetros por hora. 
Esta cifra es, poco más o menos, el lí-
mite máximo de la posible velocidad. 
Ahora, en 1927, el inglés Maholm Camp-
bell ha alcanzado la formidable marcha 
de 281 kilómetros por hora. 
León Bollée ha quedado, por lo tan-
to, muy mal en su profecía. 
Daremos una ligera ojeada a las ve-
locidades alcanzadas en los primeros 
años de este siglo. 
En 1900 se corrió Parls-Toulouse, que 
representa unos 1 350 kilómetros. Fué cu-
bierta por el vencedor en veintiséis ho-
ras. Desde esta fecha, la velocidad au-
mentó en progresión rapidís ima, de ma-
nera que en el circuito de Pau, celebra-
do poco después, se llegó a los 66 kiló-
metros por hora. 
Fournier, en la carrera París-Burdeos, 
llega a los 85 kilómetros por hora, y 
ya en 1902 .se pudo cronometrar hasta 
los 90. Ko hay que negar que de 25 a 90 
kilómetros en media docena de años es-
casamente ha constituido un gran salto. 
En estos tiempos no es posible variar 
en ese porcentaje. 
En 1906, en el circuito de la Sarthc, 
alcanzó Szisz los 110, y más tarde, en 
1913, en el mismo circuito, Bablot se 
aproximó a los 124 kilómetros por hora. 
Hay que convenir que en los años de 
la gran guerra se ha retrasado bastante 
la progresión. No obstante, a los dos 
años, casi se llega a duplicar la marca 
establecida entonces. En 1920, el norte-
americano MUton sa dejó cronometrar 
con una media de 245. Desde este año, 
podríamos afirmar que los corredores 
aumentaron progresivamente la cifra de 
cinco en cinco kilómetros^ 
No nos extraña absolulaiuente nada la 
equivocación de Bollée en sus pronósti-
cos, porque ya en nuestros dias, en estos 
últimos años han fracasado muchos. Te-
nemos, por ejemplo, el caso del cunc-
dor norteamericano Sig. llatujdalü, que 
hace dos años se expresó en los siguien-
tes té rminos : 
' «Sobre una pista Usa como una mesa 
de billar es factible marchar a 275 kiló-
metros por hora. La velocidad de 285 
ya no puede mantenerse más que sobre-
una distancia de 30 metros en linea 
recta. A esta velocidad lar, ruedas ac-
túan como giróscopos. El gobierno de 
la dirección resulta imposible, y he aquí 
el 'principal peligro.» 
Al poco tiempo, varios corredores han 
pasado la velocidad que este corredor 
cree que sólo es factible en una pista 
ideal. Y ahora estamos a cuatro kiló-
metros de lo que supone como límite. 
Desde luego, ya podemos asegurar 
que su conjetura ha de fracasar. Ante 
la lucha apasionada de los tres corre-
dores aludidos, se pasará probablemen-
te este año de los 300 kilómetros. Ya 
hemos indicado en estas columnas los 
proyectos de Scgrave para el misterioso 
coche de 1.000 caballos que le ha cons-
truido el ingeniero Coatalcn. 
Antes de terminar, indicaremos dos 
lineas aceren del record mundial, de ve-
locidad, a f in de evitar discusiones. El 
que se considera como oficial es, desde 
luego, el que se ha establecido por 
Campbell hace varios días, de 281 kiló-
vietros por hora. Sin embargo^ Sig 
Haugdahl, en su coche especial Wiscon-
sin, había cubierto en un minuto tres 
millas, o sea 4 kilómetros 810 metros, lo 
que representa una. media de 289 Wld? 
metros. Esta hazaña, realizada en Day-
tona Beach {Florida), fué controlada 
por la International Motor Contest As-
sociation. 
La creciente progresión en estos últi-
mos años nos lleva a suponer que el 
límite no está muy próximo. De los 25 
a los 281 kilómetros han pasado trein-
ta años, y quién sabe si dentro de otros 
treinta años habrá de parecemos ridicu-
la la cifra de 281, como nos lo parece 
ahora la de 25. 
Motorismo 
L a subiüa de las Perdices 
Esta mafiatia, a las nueve, se cele 
brará la Interesante carrera en cuesta 
de las Perdices. Debemos recordar, con-
formo indicamos el miércoles pasado, 




2. —Carlos Goyeneche. 
3. —César Sosíre. 
4. —Emilio Pérez. 
CUATRO RUEDAS 
1. —X. X. {Austin). 
2. —Juan de Lara (.4Msím). 
3. —R. Manso de Zúñiga {Chenard 
Walcker). 
4. —Roger Alexandre {B. N. C ) . 
5. —Gonzalo Tourón (Bally)^ 
6. —José Gómez (Bugatti). 
7. —X, X. [liicart). 
8. —Jorge Ivan (Senechai). 
9. —Eduardo Amaré ( r . A. M.)< 
10. —Santos Mateos {Bugatti). 
11. —X. X. {X. X.) 
12. — José Acosta {Austin). 
14. —Fernando Sirvent {Austin). 
15. — José María Carrasco (Raí¿er). 
16. —José Acosta {Amílcar). 
17. —Patrocinio Renito (Amílcar). 
18. —F. M. Ruano (Amílcar). 
19. —Manuel Garcígrande (.4míícari. 
20. — José María Carrasco (Derby). 
21. —Roger Alexandre (B. N. C.) 
22. —X . X. (Salmson).. 
23. —Gonzalo Alonso Martínez (Bufatti). 
24. —Santos Mateos (Bugatti). 
25. —Ignacio A. Rohorques (Bugatti). 
26. —Rómulo San Martín (Bugatti). 
27. —Pedro Rivera (Bugatti). 
28. —Gonzalo Alonso Martínez (Bugatti). 
Una pruetoa verdaderamente út i l 
Parece que el Automóvil Club de Ale-
mania va a organizar antes del verano 
próximo una prueba de gran utilidad, 
pues se trata de un concurso en que 
la clasificación se establecerá tenien-
do en cuenta los siguientes factores: 
seguridades del coche, eficacia de los 
frenos, precio, duración de su uso, 
marcha silenciosa, invariabilidad en 
las piezas, comodidad de los dispositi-
vos de mando, etc. 
El concurso no puede ser más prác-
LOS ASES DEL VOLANTE 
E . A. S . E L D R I D G E 
Corredor conocidísimo de los aficionados 
españoles, poseedor de varios «records» 
mundiales y que, al intentar establecer 
otros, volcó su coche en el autódromo 
de Linas-Montlhery. 
tico. Ahora ya veremos si no se en-
contrarán dificultades en la práctica. 
Vuelta al mundo en automóvil 
DOVEH, 11.—Ha llegado a esta pobla-
ción la famosa conductora miss Violet 
Cordery. 
* * *• 
N. Zí.—Esta notable corredora, que ha 
establecido hace un año varios records 
con su Invicta, se propone dar la vuel-
ta al mundo e automóvil. Debió partir 
del domicilio del Real Automóvil Club 
de la Gra Bretaña el miércolo. De Do-
ver, al atravesar el canal—se compren-
de que no será a nado n i en auto—se 
dir igirá a Marsella. De aquí a Argel, 
luego a la India, después a Australia y, 
por últ imo, a los Estados Unidos. Es un 
recorrido que representa más de 20.000 
Kilómetros. 
Si las noticias de los preparativos son 
exactas, deben acompañar a miss Cor-
dery, miss Simpton y el mecánico Hat-
cher. 
Foctball 
E l partido Botis-Sffalagucño 
CORDOBA, 11.—Reina gran entusias-
mo entre los aficionados para presen-
ciar el partido de pasado m a ñ a n a en-
tre el Belis Balompié y el F. C. Ma-
lagueño, ¡amentando únicamente el 
que este encuentro no sea decisivo para 
ci segundo puesto del campeonato an-
daluz. 
Los malagueños han preparado un 
tren especial, bajo la organización de 
una hermandad. Es posible que los se-
villanos liagan lo propio. Ambos equi-
pos, de común acuerdo, han decidido 
qüe el partido lo arbitre el señor Vi -
Uagrán. 
Kn caso do un desempate Betis-Scvilla 
SEVILLA, l l . ~ S i el Ueal Belis Ha-
lompic venciera, como es de esperar, 
al F. C. Malagueño, se sorteará entre 
ios dos capitanes de ambos equipos los 
campos Reina Victoria y Real Patro-
nato, jugándose en el que salga prime-
ro el partido de desempate y en el se-
gundo el partido entre las selecciones 
de Sevilla y de Lisboa. 
El partido decisivo del campeonato 
andaluz lo dirigirá, desde luego, un ar-
bitro catalán. 
Es interesante indicar la opinión de 
la Federación Sur, respecto al arbitra-
je. Se ha expresado en estos térmi-
nos : Siendo de Cataluña, cualquier ar-
bitro es bueno. 
Campeonato de Cantabria 
El último partido jugado en Canta-
bria arrojó el siguiente resultado: 
RAClftQ CLUB 10 tantos 
Unión Club, del Astillero... 1 — 
Con e$le partido y teniendo en cuen-
ta la puntuación que publicamos ante-
ayer, el Racing Club se proclama co-
mo campeón olicialmcnte. 
Acuerdos de la rodevacicn Valenciana 
VALENCIA, 11.—En la reunión de la 
Federación, entre varios asuntos, se 
acordó lo siguiente: 
Que el partido correspondiente a l día 
20 se celebre el miércoles día 16, y en 
caso de que empaten el C. D. Castellón 
y el Levante F. Ci, que se juegue el 
desempato el día 20 en Mestnlla. 
Se leyó una carta del Levante, en In 
que se manifiesta la baja del jugador 
Urrutia. Este jugador se alinenrú con 
el Valencia, 
ZJOE arbitros se quejan de la Federación 
BARCELONA, 11.—El Colegio de Arbi 
tros ha publicado una nota diciendo que 
se extraña de que la Federación de Foot 
hall se haya lamentado de que álgTtnos 
órbitro'. hayan pedido intervención de 
la fuerza pública para imponer la auto 
ridad en algunos partidos. 
Carreras de caballos 
Sin entrar en n ingún detalle, expusi-
mos sencillamente las fechas de las 
próximas carreras de Madrid. Nos pro 
ponemos dar poco a poco algunos por 
menores y hoy trataremos sobre las 
grandes pruebas. 
Se ha hecho aquí que la calidad de 
la prueba corresponda a la dotación 
en metálico. Sentado esto, no dispon 
dremos, por lo tanto, más que de ocho 
grandes carreras, considerando como 
tal a aquellas en que se concede como 
mínimo un premio de 10.000 pesetas. 
Los premios de 10.000 pesetas cita-
dos por orden cronológico de su cele 
bración, el Nouvel An, Alfonso X I I I , 
Alfonso X I I , Premio Eclipse y Premio 
Martorell. 
El primero que se correrá el 10 de 
abril, es decir, bien entrada la tempo 
rada, se reserva para los tres años ex-
clusivamente. El .último es para los 
dos años. Y los tres restantes son pa-
ra tres años en adelante, con la parti-
cularidad de que el Eclipse es un han-
dicap. Hay muy poca variación en 
cuanto a las distancias, exceptuando la 
carrera para los potros, dos son de 
1.800 y los otros de fondo, de 3.00Ü 
metros. 
Discrepamos un poco respecto a la 
época y a las distancias Vn handicap 
importante en vez de darlo a fines de 
junio, era conveniente—no disponiendo 
de otro—celebrarlo al comienzo, en la 
misma prueba inaugural. La labor del 
handicapper era más delicada, pero la 
prueba resultaba con mayor interés, 
por no estar muy aquilatados aún ios 
verdaderos méritos de los concursantes 
Claro está, este Eclipse de los 3.0U0 me 
tros lo acortábamos hasta los 2.4U0 me 
tros. Con otros hipódromos, las carre-
ras que apasionan en los comienzos 
son los primeros handícaps. El L in 
coinshire es uno de ellos, no sólo en la 
pista de Carholme, sino de toda Ingta 
térra. 
El Alfonso X I I está muy bien como 
prueba de ^ondo, incondicional para 
los pesos, es decir, que cada uno irá 
conforme a su generación. 
Después de lO.OOü saltamos a 25.000 
pesetas. Son dos las pruebas de este 
calibre, primeramente el Gran Premio 
Nacional, que se correrá el 22 de mayo, 
y luego el Premio Villamejor, para el 
12 de junio, ambos para los tres años 
y sobre la misma distancia de 2.íüu 
metros. No hay que discutir el valor 
de estas pruebas. Si hubiera más pe 
setas, entonces habr ía que indicar otras 
clases de carreras no incluidas en el 
programa. 
Y queda el Gran Premio de Madrid, 
el plato fuerte de la temporada con 
50.0U0 pesetas de dotación, y que se 
disputará el 26 de junio. 
Estas grandes pruebas madri leñas es 
tán calcadas en términos generales del 
programa de los últimos años con in 
significantes variaciones. El Gran Pre. 
mió nuestro se ha acercado ahora por 
la fecha al Grand Prix parisino. Nos 
parece un ligero error, siendo más con 
veniente el término medio, n i tan pron-
to ni tan tarde. La razón principal es 
el disponer de poco contingente. Y me 
nos mal que los recargos no han de 
iniluir mucho por las precedentes prue 
bas. 
De estas ocho carreras principales del 
programa madri leño, siete son caracte 
risticas y una sola clásica en el sen-
tido estricto de la palabra, es decir, 
que los concursantes se inscriben en r l 
año del nacimiento del producto. Es 
el Oran Premio Nacional. 
Podemos dar ya, por lo tanto, las 
inscripciones de esta carrera. Después 
del primer reculamiento o forfeit (mu-
chos escriben corrientemente forfait 
por adoptar la forma francesa), apa-
recen los 27 productos siguientes: 
Del duque de Toledo: 
Boutíe-sclle, Bougic, Grand Place y 
La Bougeotle, el primero un potro y 
las restantes potrancas; la tercera, 
producto de Brabant, y los demás de 
Le Bourfet. 
Del barón de Velasco: 
Hacemos la misma advertencia de 
ayer sobre estos colores; así se inscri-
bieron y este año correrán bajo el nom-
bre de don Fernando Ruano. 
Abasia, Orgueilleux, Triestino, Man 
General, Palomaise. Amateur y -Concer-
tina, los cinco primeros productos de 
Holly HUI, y los otros dos de Purlhe-
non. 
Del conde de la M?za: 
Majestic y Frugolitg. 
De don Matías Muito:¡ 
Del duque de Tarifa: 
Velero, \ iolin, Visir y Violeta, to-
dos productos de Pantagruel. 
Del conde de la Cimera: 
iVo./o, Mudemoisclle de Juenga, Cola-
ya, Ltcbana, Curruco, Soba y Penagos 
todos son productos de Lan ik in . 
Del duque de Alburquerque: 
Uosinda y Artagnan. 
Algunos productos de esta lisia han 
desaparecido o se lian retirado del t n 
frenamiento. En su día daremos a co 
nocer a los que se trabajan en la ac 
tualidad. 
Desde luego, el campo no l l t / a r á si 
quiera a la mitad. 
Concurso hípico 
Una buena adquisición 
BURDEOS, l l . ^ - E l capitán H. Clairc 
ha vendido a un oficial español su ca-
ballo Sidi I I I , excelente caballo de con-
cursos, muy famoso, por sus victorias, 
en los círculos hípicos franceses. 
Pugilato 
l ia velada de esta noclio 
En el Polistilo se celebrara esta no-
cha una interesante velada, que com-
prende los siguientes combates: 
Inocencio Pérez contra Franck Puig. 
l'aiao contra Marcóle. 
Segura-Bueno. 
Americano-Galindo. 
Vico l í -Reinández. 
C oncurso de tskis> 
Una prueba pare, ao.":prit3io 
Mañana domingo, día 13 ir:;.; ;i Ui 
gar en la Sierra del Guadannm;: |Ü 
pmoba do ifefloritas orgaui¿áüu poi <! 
Club Alpino Español. 
El recorrido so nía: cara antes de dai 
Reglas para concederlas 
—o— 
Una real orden del ministerio de Ma-
rina, que publicó la «Gaceta» de ayer, 
dictando reglas para la concesión de 
primas a la navegación, dispone que el 
naviero armador, constructor o Com-
pañía subvencionada por líneas marí t i -
mas que aspire a disfrutar los referi-
dos beneficios, debe presentar en la D i -
rección general de Navegación los docu-
mentos siguientes: 
Solicitud autorizada por su represen-
tanto, interesando la concesión del be-
neficio y sometiéndose expresamente a 
las normas especiales que se dicten. 
Documento acreditativo del carácter 
con que reclama, cédula y demás re-
quisitos que exigen las leyes fiscales. 
Copia autorizada del reglamento de la 
inst i tución benéfica concerniente a los 
aseguradores mutuos; balances justifica-
dos a juicio de la Dirección general de 
Navegación. 
La concesión de los 'beneficios ind i -
cados l levará anexa la inspección de 
la ins t i tución por la Dirección general 
de Navegación y la fiscalización cons-
tante de todos los actos administrati-
vos. 
S ! B L I O A F 2 A 
—O-
L a revista ruad i i l eña «El I r i s de Paz;) 
del día 30 de enero del corriente año pu-
bl ica la siguiente c r í t i c a de la novela 
L U I S . H I S T O R I A D E U N COBAZOCT, de 
Florent ino Soria López : 
«Esto l ibro es en realidad un profundí -
simo tratado de sociología, a l que sirve 
de pretexto una t rama novelesca muy i n -
teresante y perfectamente desenvuelta; be-
l l í s imo estilo, verismo indiscutible, ele-
vados conocimientos de Fi losofía de la 
H i s to r i a y Ps icología ind iv idua l y social, 
hasta clarividente e s p í r i t u profét ico, reve-
lan al autor como persona de v igoros í s ima 
mentalidad, de é t i ca austera, de patrio-
tismo sereno y firme, de inrlopendencia do 
pensamiento y do n ive l c u l t u r a l poco co-
rr iente en los novelistas con temporáneos , 
salvo honrosas excepciones.» 
Télix A. Cepeda, C. M. T. 
Esta novela y la do «Los titanes do la 
raza»,^ del mismo autor, e logiadís ima por 
la c r í t i c a , se venden en Fernando Fe, 
Puerta del Sol, 15. y Harnando, Arenal . 1^ 
V I N O A R O U D 
C A R N E - Q U I N A - H I E R R O 
El mas Reconstituyente soberano en 
los casos de: Clorosis, Anemia pro-
funda, Malaria, Menstruaoionec 
i k doloroaas, Calenturas. 
ffl&. Calle Ricfcciíeu, 23, París. 
VHĤ  TODAS FARMACIAS. 
E S T A V A C A N T E 
L A S E C R E T A R I A 
D E I . A Y U N T A M I E N T O de V i l l a m a r t í n 
(Cádiz) . Es de la ca tegor ía de 5.000 pese-
y e s tá dotada con 7.000 pesetas. 
m i 
porquo 99 m base CÍQ 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ú m e 
c u r ó e l 
de! ffr, Vicenta 
V E N T A C V) F -A It K A C I A O 
Un oíicial herido de un disparo de 
de ametralladora. Criadita desvalija-
dora» detenida 
—o— 
Hay quien dice, muy en serio, que la 
raza degenera; que del hombre de la 
edad de piedra al del panta lón «chan-
chullo» media un abismo y dos o tres 
desfiladeros. 
Nada más erróneo n i más lejos de la 
realidad. Nosotros seguimos siendo una 
raza fuerte, poderosa y enérgica. Sin 
necesidad de remontarnos a la «edad 
del pedrusco», vamos a acercarnos un 
poco más , y contesten los detractores 
del siglo: 
—¿Cuántas horas resistían bailando el 
«charlestón» los fenicios y los ostrogo 
dos? ¿Cuántos «goals» se apuntaban en 
el primer tiempo los tercios de Flan 
des? 
Contesten, contesten los que se burlan 
de la «trabilla» y del panta lón «holga-
dillo». 
1,0 que pasa es que nosotros nos guai" 
damos la fuerza, la acometividad, la 
osadía... para aquellos momentos en que 
es necesario demostrarla. Nada de des-
pilfarros. Y vean ustedes un ejemplo que 
pone de relieve que así sucede. No es 
utí ejemplo tan clarísimo como quisié-
ramos, sino obscurísimo. Se desarrolló 
en un cine. 
En mala hora se le ocurrió al em-
presario repetir una película, que por 
cierto ha sido siempre del agrado del 
públ ico; pero en el cine no se puede 
repetir un número como en el teatro, 
por mucho que guste la proyección..., 
porque entonces sale a flor de tierra el 
hombre de las cavernas que todos lleva 
raos dentro, y se pone de maniíiesto 
que somos lo que fuimos. 
Al repetir la película, después de pro-
yectada la semana pasada, se armó un 
escándalo épico, epopéyico, sublime.. 
Los protestantes rompieron bancos, si 
lias, carteles; apostrofaron, agredieron 
al representante de la Empresa, don Ma-
nuel Estrada, causándole una herida en 
la ceja derecha... En fin, se demostró 
de una vez y para siempre que aún 
quedan arrestos y bríos.. . 
Como presuntos agresores del señor 
Estrada se detuvo a Pascasio Camero, 
de veintidós años, y a Baltasar Pérez 
García, de diez y siete, y como prin-
cipales mantenedores de la broma a 
¡Juan Alonso Arias, Fernando Cabucio, 
I Zacarías Buendia, José Lorenzo Marco, 
¡Enrique Herranz y Rafael García Pérez. 
Estos detenidos representan a la ge-
neración actual y a la venidera. 
Manuel Alonso y Fulgencio Cárdenas, 
que en vez de pasar, como los anteriores, 
al Juzgado, tuvieron que ir al Tribunal 
para niños por «mor» de su parvulez. 
¿Degenera la raza? Que se le pregun-
ten al dueño del cine, que tiene que 
pagar 500 pesetas en composturas. Se-
guramente dirá que aún queda mucho 
del «hombre de las cavernas». 
Rectificación 
No £3 alarme nadie. No se trata de 
una «coladura» nuestra. Se trata de una 
rectificación ajena, que no podemos ei-
lenciar de ninguna manera. Vean: 
La Policía ha detenido a Fernando 
Barahona, que en unión de Antonio Pi-
ni l la se llevó varias sillas del campo 
de deportes del Unión Sporting Club. 
• Ojo, que va la rectificación! 
A Fernando y a Antonio se les acusa 
de haberse llevado doce sillas, pero Fer-
nando sostiene con energía que es men-
tira. Sólo se llevaron cuatro. 
¡Calumnias que le levantan a uno! 
Otros sucesos 
Oficial herido de un disparo—A\ ter-
minar unas prácticas de ametralladoras 
en el cuartel de la Montaña, fué a ob-
servar una de las máquinas el Oficial 
don José Bordons Gamboa, de veinti-
ocho años, y el arma se disparó, hirién-
dole gravís imamente el proyectil, que 
le atravesó desde la ingle izquierda a 
la región glútea del mismo lado. 
El señor Bordons' fué trasladado a la 
Policlínica de Buen Suceso. 
Criadita aprovechada.—La. Policía ha 
detenido a Dolores Fontana Rives, de 
diez y' ocho años, acusada por don Ra-
món Acevedo, en el domicilio del cual, 
Sant ís ima Trinidad, 9, había prestado 
sus servicios como criada y del que se 
lievó objetos y joyas por valor de 200 
pesetas. 
La chica fué encontrada en el domi-
i c5lio de su novio. Juan Zarza 
j Juan de Olías, 15. Todo lo qué robaba 
Dolores so lo iba entregando a Zarza 
para qu^ lo guardase éste, y. según 
afirma la muchacha, le ocultaba la pro-
cedencia. 
Dolorciías lia pasado a la cárcel. 
Sustracciones^—A Manuel Cros Parra 
le robaron la cartera con loo pesetas 
y un décimo, en la estación de 
cha. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Lara: "A martillazos4' 
Tcatralmentc, y a pesar de haber sido 
abordado varias veces, aún está por tra-
tar el problema del feminismo; puede 
esto pasar en los vaudevillistas, que 
sólo han visto en él un tema cómico 
para desarrollado entre exageraciones y 
tipos extremados; pero es ex t raño que 
hayan dado en esta misma exageración 
quienes han querido ocuparse de él se-
riamente. Obedecía esto a una posición 
anacrónica ante el problema, mucho 
más general de lo que parece, y que al-
canza a hombres que no pueden contar-
se entre el vulgo. 
Para muchos el feminismo no les evo-
ca otra cosa que el recuerdo de las v io-
lentas y ridiculas campaiiai de mistress 
Pankluirts y el de que las mujeres han 
conspg-uido el ingreso en algunos Cuer-
pos del Estado; con tan escasos elemen-
tos de juicio se crea un tipo falso de la 
mujer empleada, ingeniero o doctor, con 
lo que es falso también el problema que 
se plantea, la manera como se conduce 
y la solución que se le da. 
Los señores Linares Rivas y Méndez 
de la Torre no han ido tan lejos en la 
equivocación, porque si pintan dos t i -
pos de feministas agresivas, de las que 
aspiran a suplantar totalmente al hom-
bre y anularlo, tipo verdaderamente 
raro entre las mujeres que trabajan, no 
aspiran a darles carácter de generali-
dad: quedan reducidos a dos tipos aisla-
dos de marimachos intrascendentes, t ipo 
universal ajeno al feminismo y mucho 
anterior a él. 
Es asunto de la comedia la lucha de 
un ingeniero, fiel al concepto r o m á n t i c o 
y tradicional de la mujer, con una de 
las directoras de una fábrica; esta l u -
cha, que encajando los personajes, dán 
doles un justo carác ter de generalidad 
pudiera ser interesante, se pierde, se 
esfuma y desaparece; n i t í ene^ t rascen 
dencia n i verdadero valor teatral; l f 
lucha debe ser fuerte, dolorosa, a mar-
tillazos, y los martillazos no suenan; el 
tipo duro, entero, acre y an t ipá t i co de 
ella, se deshace, y no sabemos por qué . 
si por amor, si por miedo o por con-
vencimiento ante las imposiciones de la 
realidad. Cualquiera de estas tres cau-
sas aisladas sería teatral; todas ella 
unidas, se anulan, pierden in terés , es-
fuman el tipo, porque nos confunden 
acerca de cuál pueda ser el resorte mo-
ral del personaje. 
Lo que falta de claro, de preciso y 
determinado en la acción, se suple con 
razonamientos discursivos de un tono 
elevado, de una falsa profundidad que 
desdice del diálogo, del tono general de 
la obra. 
Lo indeciso, lo abultado hasta lo gro-
tesco de los tipos principales, contrasta 
ron cierta verdad en personajes episó-
dicos, encarpfados de localizar la acción 
en Andaluc ía y dar un poquito de am-
biente, con 16 que se produce un efecto 
ext rnño; es lo incidental lo que más 
agrada en la comedia; son como des-
cansos entre el fárrago altisonante y 
la falta de asunto. 
Enfocado parcialmente el problema 
feminista, nada se dice en la obra que 
no sea moral y correcto; alguna leni-
dad hay, al.q-unas verdeantes alusicneF 
al amor; pero no son prraves y es tán 
compensadas por una defensa constante 
de la mujer modesta, de su casa, del 
concepto puro del hogar. Esto es g ra t í -
simo, y como en muchas escenas secun-
darias se apuntan tinos, el diálocro es 
fácil y de fina comicidad, el púb l i co 
la escuchó con agrado, gracias t a m b i é n 
ni trabajo exquisito de la compañ ía . 
Leocadia Alba; Hortensia Gclabcrt; la 
cada día más admirable Concha Cata lá . 
dueña del matiz y de la in tenc ión es-
cénica: María de las Rivas, Raquel Mar-
tínez, Thuiller, Isbert, Soler Mari , Gon-
zalo de Córdoba y Balaguer, bordaron 
un conjunto inimitable. 
Todos fueron aplaudidísimos y hubie-
ron de saludar muchas veces al públ ico , 
en unión de los autores. 
Jorge DE L A CUEVA 
serie, dedicado todo él a la músic 
ñola , con el siguiente programa" a e!P»-
Preludio «Goyescas», de Granad 
t ren expreso» , de Arenas. «Orgía» d^VÍl 
na. «Tres danzas españolas», ele Vi 6 ,lr'-
«Amor bru jo» , de Falla. Prelur';-
Revo l tosa» , C h a p í 
Granados (h i jo ) . «La reina mot£ i i 
r rano, y la jo ta de «La DolnrJ:6 S». 
B r e t ó n . -*0re«» 
Butaca, 4 pesetas. Entresuelo R 
Sil lón de p r inc ipa l , 2,50 
Se despachan localidades en Cont 
sin aumento de " precio. 
-O-
T e a t r o F o M t a ' h a 
Sábado noche y dominco fnw). ' g tard 
che, el grandioso éxi to do Ma 
ermita, l a fuente y el rio» 
m i l l ! ! D E 3 ! 0 ¡ Í r H LHOFii 
p r o p o r c i o n a r á a usted el mavnv . . . 




proporcionara a usiea ei mayor M 
r isa de su vida si va n verle en t-w? ^ 
me aáora!» a C I N E M A AaGÜEl̂ tíg 5 
Tarde y noche, «¡MI t io me alora1»-p 
cajada l i b r e ! " 
o 
D e s d e e l p r ó x i m o lun^ 
H A R O L D 
en el P A L A C I O 1>E L A MUSICA 
en el C I N E M A G O Y A 
en el C I N E S I L B A O 
H A R O L D 
formidable creación 
H A R O L D 
T E N O E I O T I M I D O 
el lunes p r ó x i m o . 
" S 8 n s S r r Í ~ « i 
s s n e r s i a y L i m p i e " 
L a famosa ó p e r a do Saint Saens, t s^ , 
y Dali la», s e r á cantada esla noche 
insigne a r t i s t a Conchita Superrfa y 1 
gran tenor d r a m á t i c o Pedro Lnfuentl 
A c o m p a ñ a r á n a estos ilustres artistas ?! 
notable bajo Ju l io V i t t o r i o y Felipe Bo! 
m i t o . D i r i g i r á l a orquesta el popufarí^ 
mo maestro Ricardo V i l l a . Todo hace * 
poner un éx i to clamoroso a esta represe», 
t a c i ó n de «Sansón». 
M a ñ a n a domingo se r e p e t i r á el magnlifo 
<:San3ón» por la Supe rv í a y Lafuente. 
o 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
—o— 
LOS DE HOY 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14) .—10,15, Los « 
t r e m e ñ o s se tocan. 
F O N T A L B A (Margar i ta Xirgu) (Pí t 
M a r g a l l , 6).—6, La mariposa que voló 
bre el mar.—10,15, La ermita , la fuente j 
el r í o . 
I iABA (Corredera Baja, IT).—fi,15 y 10,1; 
A mar t i l l azos . 
E S L A V A (pasadizo do San Ginés).-6,ij 
y 10,30, Dol lars . 
R E I N A V I C T O B 1 A (C. de San Jerónimo, 
28).—6,30 y 10,30, Jul ie ta compra un hija 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).-
6,30, ¡ M e c a c h i s , qué guapo soy!—10,30, Rinj 
do gallos. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,15 y 10,15, El 
veneno del tango. 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).-í^ 
Rosa de Madrid.—10,30, Divino tesoro. 
A L K A Z A R (Alcalá , 22).—10,30, Los une-
vos s e ñ o r e s . 
COMICO (Mariana Pineda, IMJA, 
Charlestón.—10,30, E l hombre que todo lo 
enreda. 
Z A R Z U E L A (Jovollanos, 11).—9,30 (16 di 
abono, 29 dql turno de noches), Sansón y 
D a l i l a . 
A F O L O (Alcalá , 49).A las 6,30. El tfll 
cumbre do Jacinto Guerrero: El huésped 
del Sevillano.—A las 10,15. Eenovación del 
gran t r i u n f o de La calesera, del maestro 
Alonso, con la magna creación de Marca 
lledondo, secundado brillantemente por Sé 
l ica P é r e z Ca rp ió , Paquita Alcaraz, la Da-
r á n y Navar ro , Galleguito, Lino Hotó 
guez y Frontera . 
' F U E N C A K R A L (Fuencarral, 145).-fft 
Encarna, la misterio.—10,30, Los gavilanA 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6, La ruto 
del F a r - W e s í .—7,15 y 10,15, E l príncipe sil 
par.—11,45, Su majestad el amor 
ReyM C I R C O D E F R I C E (Pza. de 
Novedades: uSu majestad la3 G' tardeía ^ 10-15-nochc-Bossn* 
¡d iosas funciones. Toda la gran compM11 e l a m o r " 
Llena totalmente la vasta sala del vie-
jo teatro de la calle do Toledo de un 
público no habitual de ella, en su ma-
yoría, cu palcos y plateas, conocidas 
personalidades de la colonia cubana, se 
veriílcO anoche el estreno de Su majes-
^ ' ' j ^ íacZ el amoi, opereta en un acto y tres 
cuadros, música del compositor de aquel 
do circo y la pantomima hípica «Las mi' 
y una noches» , presentada por el caba 
Uista ruso «Truzzi» y sus caballos are-' 
tas. 
FRONTON JAI-AL \ 1 (Alfonso H M 
a remonte, E c h á n i z (A.) y Errezábal 
t r a Ochotorena y l i g a r t e ; segundo, apa'1 
Badiola y Amorebieta I contra Zubeldia? 
P é r e z . 
RO'JTALTY.—5.30 tarde, 10,15 noche. & 
mono que se las trae (cómica). Ll ^ 
mo correo (por Vera Reynolds y 
la salida, teniendo en cuenta las con 
diciones do' la nieve. 
Las senorita; 
deberán msciibirsc en el chalet del 
Puerto de Navacorrada, dándose la ba-
tida a la una en punto en el kilóme-
tro 21 de la carretera de Villalba a la 
Granja. 
Cross country 
Una prueba p^ra Sociedacica 
La Fodcraciún Cas;diaria de Atletismo 
literario y de gracia, afean el diálogo 
frases de mal gusto, y los cantables son 
ramplones. El señor Guillén no ha sa-
^ ' " " ¡b ido siquiera preparar situaciones mu-
jsicaios, y los números están encajados 
—A doña- Caridad Calero Melero le Ia viva fuerza-
sustrajeron el bolso con 45 pesetas y La pai tmira es alegre y pegadiza, pe-
efectos por valor de 125,. cuando real i - ' r ° vul^ar ^ s'n importancia ninguna. Se 
:;aba unas compras en una tienda d 
la calle de Fuencarral, 102, 
necesita un l a ^ 
«drama-cómico», por ^ 
país don José García liailac, que con 
esta obra se presentaba eñ España , y 
letra de don Pascual Guillén. 
E l libro carece en absoluto de valor ^lue)- L1 ^ ú o féllx' ^rc n l l 
Una mujer sospechosa (por PnsciUa 
El lunes, estreno: So 
( d i v o r t i d í simo 
las I l i m s k y ) . 
I FALACIO D E LA ISUSICA.-A lM ^ 
I Concierto pro l á orquesta del Palaci? 
i l a M ú s i c a , bajo la di rección del niae5̂  
Lnssallc.—A las 10,15. Yerno, chófer y ^ 
destacan un terceto cómico y un char 
lesión, que el público hizo bisar. 
Las aut.-ras de la sustracción fueronI LíiS ^ P 1 " señoritas Pozas e Iglesias y 
¿sá en PÍ « I X ^ N uniere?, que salieron corriendo. ¡iQ* señores Ligero. Lledó y Mar ín se 
Juegos peligrosos.—En el 'Cerrillo de distinguieron en la interpretación. Los e _____ _ _ _ . 
San Blas jugaban varios muchachos ailt01'es. al final de la representación, 
con una pistola de salón. Se acercó a salieron a escena reclamados por los 
ellos inopinadamente Román Aldarazo aplausos amistosos del público.—7. G 
t i r ( cómica , dos partes). L a hechicera (F 
Pola, Neg r i ) . Amor al vuelo, por P; '^ 
Mac Lean (comedia, seis • partes)- L1 
nes p r ó x i m o : E l tenorio t ímido (el i38-
Campoamor, de quince años, y uno de 
' i ! «Los extremeños se tocan» 
ZAPAGOZA, 11.—En el teatro Pr inci-
pal ha estrenado la compañía d Pa-
I.a herida es de pronóstico reservado. 
Atropello.—Al salir corriendo de un 
orgganiza para mañana domingo, día f 0 ^ 3 1 ^ , la calIe de las Minas el niño 
13 del corriente una carrera a camoo 115 P0f,n¿íuez Sierra, fue atropellado rreto la opereta sin música «Los extre-
travi ^a rigiendo las misnr-s ba^es oíie por la carninncta 18.659, de la Compa-!rueños se tocan». La obra de Muñoz Se-
en el cainpeonató do Castilla celebrado Telefónica, y resultó con lesionesca y Pérez Fernández causó una malí-
de escasa importancia. |sima impresión por creerse es atentato-cl día 30 do enero; con salida en el pa-
seo de Rosales, esquina a Marqués de 
Urquijo, a las once en punto de la ma-
ñana . 
Scciedades 
•Ejccurnionismo .con «skis» 
Denuncia.—Joaquín García F r a g u a s , I r í a al arte. La interpretación estuvo de-
vecino de Guadalajara, formuló una de- fk-ionte. 
CINE IDEAL.—5,30 y 10. ¿Dónde 
a parar? (por el gran Lucas). Exito ^ 
me: L a locura del c h a r l e s t ó n (V0̂  
M i l í e r y Monte Blue) . U n a muchaoW 
Ipochosa (creac ión de Pr isc i l la Dean)-
j CINEMA ARGÜSLLE3.—Teléfono ^ 
Gran orquesta Marqaet.—Sandaltoi 
• ti/.ador. E x i t o colosal: E l abanico de 
, Windermerc . Sensacional: ¡Mi tío i»0 ^ 
| r a ! ( ú l t i m a producción del malojian0 
L i n d e r ; carcajada cont inua) . Dj 
PRINCIPE AtT" 
nuncia contra Longinas Laguna, que ha-
bita en la calle de Primero de Mayo, 
número 16, por haber vendido sin su 
Consentimiento un mueble antiguo, va-
REAL CINEMA Y 
30.—A las 5,30 y 10,15, -
t e r ror do los bandidos. Lucha ¡v ,n 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C I N E M A G O Y A 
E l c h a r l e s t ó n en seis lecciones <cU"r(,ft 
c i ó n ) . E l á g u i l a negra, por I 
lenf ino. 
CINEMA BILBAO.—A las 5.30 IIJ 
Descando la ^ en 500 pesetas, que tenía depo- 1)071 ^moteo, hombre pnn ¿ ^ 
ucscamio la l u a i fcücicuau i uiaiaia Carreta r-l Hoy. en la sección de moda, se proyec- man» do ocasión (risa c o n t i n " . ^ 
favorecer el aprendizaje en el manejo *-tacio en c a ñ e t a s , id . fcrá Ú grandiosa película « P a u s t o . . con de mar (cárnica). Amor al vuelo ( P * » ! 
de los skis, facilitando las excursiones ^ V ^ ^ ^ / N ^ ^ N ^ - ^ ^ W ^ ^ V ^ V ^ la intervención de los coros de San Frun- to> por Uouglas Mac Lean). El 
en la época invernal en que el O u f t ü a - ¿ „ /T" Í T Í ^ • A ¥ > o J c i s c o el Grande, y la divertidísima come-trcno de Tenorio Hnii(lo (por HaioM ^ 
rrama ofrece su máxima belleza, propa-• ̂  © m O F a S S ^<U! 'L iJL A L P iJ? dia por Douglns Mac Lean. | « T W ^ A « n ^ A — i w » S.SO. M'v!:i 
ra una serie de expediciones complo- ooolesoioai vestidos 50 ptf. P.a Isabel I I , 1 
niL-ntarias de las enseñanzas prácticas i 
domingueras, y al efecto, Éaafiana do-
mingo, a las doce, se reunirán en! 
el nuevo «chalet» del Puerto de ííai 
cerrada las personas que deseen tonini 
parta en la primera de estas c c n r s i O ' ! 
nes, sin que sea requisito preciso perte-.j 
n err ;i la So/icilad. 
La e;;i,,;r5h',ii del (lomintCo será il JTTVr.̂ TUr) P̂ RPJITTJA 
LolfiU radien; dol ostrcAimicnio 
V K N T A KN KAKMACIAS 
, r lo A l i - n t i n . Cania Bagracla, 
E l lunes, estreno de la s u p e r p r o d u c c i ó n 
PAB UÍOUNT 
Harold . 
«El tenorio t ímido», por 
e n 
I CINEM  OOV . Tarde, 5,30 
!clie, 10.15. Amor al vuolo (Doup** In ti-' 
Lean). Gran é x i t o : Fausto, con 11, f! 
Francia L ¡vención de los coros de San 
m Tenorio ár^ ti -ñ ' n 1 • Grande, Lunes, estreno 
U r q u e s t a c i e i i r a l a c i o do, por Haroia. 
d e l a M ú s i c a 
Esta tarde, a las seis en punto, t e n d r á W anuncio do la3 obras en 
lUgar el tercer concierto de la segunda no supone su aprobación ni recous" 
• a i 
a garantizada, sin o p e r a c i ó n n i pomadiV- No se cobra hasta pstar 
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E L D E B A T E 
S á b a d o 12 de febrero de 1927^ 
™ o s L A V I D A E N M A D R I D 
E l Rey en el Pardo 
F l Monarca, con los infantes don Car-
los v don Alfonso, m a r c h ó ayer por la 
m a ñ a n a a E l Pardo, donde p a s ó el d ía 
L a Soberana rec ibió a l a esposa del 
comandante general de Alabarderos, se-
ñor Berenguer, y a la esposa e h i ja del 
mayor general del mismo Cuerpo, señor 
García Lavaggi . 
E! discurso del señor Maura 
c ión del p a b e l l ó n de saneamiento que 
se ha construido en el Hospital Pro-
vincial . 
Se ha inaugurado el ca-
mino Cercediila-Fonfría 
Durante la d i s c u s i ó n de la Memoria 
Dü'iüca del s eñor Roig Ibáñez en l a 
Academia de Jurisprudencia pronuncio 
don Miguel Maura un discurso que des-
nertó en el p ú b l i c o gran interés , y a que, 
al parecer su proyecto de reforma cons-
titucional estaba inspirado en unas no-
tas inéd i tas de don Antonio. 
L a s ideas centrales del discurso fueron 
é s t a s - E n E s p a ñ a no puede discutirse 
siauiera l a forma de Gobierno, que de-
be ser s in disputa l a m o n á r q u i c a . T a n 
esencial como este punto bás i co h a b r í a 
de ser el de un sistema electivo, con 
censo estrechamente depurado, para ser-
vir de base a l a representac ión nacio-
" E Í Parlamento h a b r í a de componerse 
de dos Cámaras . E l Senado tendr ía fa-
cultades muy restringidas (juzgar a los 
ministros como Tr ibuna l Supremo de 
Justicia, intervenir en las grandes cues-
tiones internacionales, etcétera, etcéte-
ra) Desde luego no t e n d r í a atribucio-
nes para modificar las decisiones de la 
Cámara popular, sobre todo en materia 
financiera. T a m b i é n l a c o m p o s i c i ó n del 
Senado h a b r í a de variar , dando prefe-
rencia a las grandes capacidades y a 
la representac ión de los intereses. 
Las elecciones h a b r í a n de hacerse con 
toda pureza. E n caso de que l a voluntad 
popular fuese falseada, el Rey podr ía 
anular l a e l e c c i ó n y destituir al Gobier-
no nombrando un nuevo Gobierno pro-
visional, que verificase nuevas eleccio-
nes. . . , • 
E l presidente del Consejo ser ía elegi-
do por el pueblo (por e l ecc ión de segun-
gundo grado) y por un per íodo fijo, 
cuatro o cinco a ñ o s , durante el cual no 
depender ía para nada del Parlamento. 
L a Corona, interpretando el sentir po-
pular p o d r í a destituir al Gobierno. E l 
pueblo, a l proceder a nueva e lecc ión , 
diría si l a Corona h a b í a acertado o no. 
E l s eñor Maura hizo a d e m á s otras 
consideraciones sobre el actual momen-
to pol í t i co , y el paso a l a normalidad 
constitucional. E l proyecto fué comenta-
do con g r a n d í s i m o interés por los asis-
tentes a l acto. 
M. Lee de Forest 
en la Unión Radio 
A las once de l a noche v i s i tó ayer la 
U n i ó n Radio y hab ló desde ella a los 
radioescuchas mister Lee de Forest, au-
tor, entre otros muchos inventos, del 
«ciñe parlante» y de l a l á m p a r a de'tres 
electrodos. Le a c o m p a ñ a r o n el director 
general de Industria, Comercio y Segu-
ros, señor Madariaga, y el ingeniero se-
ñor Cifuentes. Asistieron a l acto los se-
ñores Méndez, Domingo, Latorre y Gon-
zález Girand, por l a U n i ó n de Radioyen-
tes; el s eñor Romero y el ingeniero se-
ñor Casti l la, por l a Radio Cast i l la; los 
señores Ruiz , Gutiérrez y Bacarisse, in-
geniero director, secretario y director 
artíst ico de l a U n i ó n Radio y el señor 
Alcaide y s e ñ o r a . 
Mister Lee Forest observó con deteni-
miento todos los pormenores de la es-
tac ión transmisora y p a s ó d e s p u é s al 
estudio para dirigir l a palabra a los ra-
dioescuchas. L a U n i ó n Radio estaba uni-
da t e l e f ó n i c a m e n t e con l a Radio Casti-
l la y con Radio Barcelona, y las tres 
emisoras transmitieron al mismo tiem-
po l a voz de Lee de Forest, que fué pre-
sentado en Españo l , f rancés e i n g l é s 
por el locutor, y los profesores de len-
guas de l a U n i ó n Radio. 
Mister Lee de Forest c o m e n z ó congra-
tu lándose de que transmitiera su voz la 
Radio Castil la, obra de su d i sc ípu lo , el 
ingeniero señor Castil la. Dijo que cuan-
do en 1908 h a b l ó desde l a torre Eiffel , 
sólo e x i s t í a n 80 de sus l á m p a r a s de tres 
e lec lroóos . Hoy se fabrican a diario en 
América 80.000. No p o d í a imaginarme en 
aquella f e c h a — a ñ a d e — q u e pudiera em-
plearse l a «lámpara» en l a a m p l i ñ e a c i ó n 
de corrientes y usarse, no sólo como re-
ceptora, sino como transmisora. Esto ha 
hecho posible el desarrollo actual de la 
radiote lefonía . E n 1915—dice—fui yo el 
que hizo posible el servicio te le fón ico 
transat lánt ico . 
Habla a c o n t i n u a c i ó n de la radiotele-
fonía, diciendo que difunde l a cultura 
en mayor grado que l a imprenta, y ter-
mina afirmando que l a radio y l a adap-
tación de l a lengua universal son me-
dios út i l e s para la d e s a p a r i c i ó n de las 
guerras. 
E l discurso, pronunciado en ing lés , fué 
después l e í d o en castellano por el locu-
tor señor Medina, que p i d i ó en nombre 
de l a U n i ó n a los radioescuchas que, 
en homenaje al conferenciante, remitie-
ran telegramas o telefonemas. 
Mister Lee de Forest firmó antes de 
su conferencia el bo l e t ín de inscr ipc ión 
a la U n i ó n de Radioyentes y co locó en 
su solapa l a ins ignia de la misma. 
Todos los asistentes y el personal de 
la emisora fueron obsequiados con un 
lunch. Después , mister Lee de Forest y 
sus a c o m p a ñ a n t e s pasaron de nuevo al 
estudio y presenciaron l a t r a n s m i s i ó n 
de l a noche hasta el cierre de l a esta-
ción. 
A l a media hora de la conferencia se 
recibieron y a telefonemas de radioescu-
chas de Logroño , Pozuelo. Zaragoza, 
Manzanares, San S e b a s t i á n , Coruña, Avi-
la y Toledo. 
E l señor Lee de Forest e x h i b i r á su «ci-
ne parlante», primero, privadamente y 
después en Palacio Real . Por ú l t i m o , da-
rá conferencias públ i cas , con exhibicio-
nes do cu invento. 
Un e m p r é s t i t o pora 
E l presidente de l a D iputac ión , el di-
putado s e ñ o r Alvarez Suárez y los in-
genieros s e ñ o r e s Albacete y Soriano 
inauguraron el jueves el camino de Cer 
cedilla a l Sanatorio de la Fonfr ía . 
Los excursionistas recorrieron los tres 
k i l ó m e t r o s en a u t o m ó v i l y almorzaron 
con el doctor E g a ñ a en el Sanatorio, 
v i s i t á n d o l o detenidamente. E l s eñor E g a 
ñ a i n v i t a r á a l general Mart ínez Anido 
a que vaya a l Sanatorio, que alberga 
102 enfermos. 
E n cuanto desaparezca la nieve el 
presidente se propone visitar de nuevo 
F o n f r í a para recorrer a caballo los al 
rededores de la antigua calzada roma-
na, por donde se piensa prolongar el 
camino inaugurado el jueves. S i luego 
se uniera este camino a una carretera 
de l a provincia de Segovia, se acortar ía 
a l g ú n tanto l a distancia entre esta po-
b l a c i ó n y Madrid. 
A d e m á s , el paso de la S ierra se h a r í a 
por uno de los sitios m á s accesibles y 
pintorescos. 
Para velar por el 
ornato p ú b l i c o 
Los s e ñ o r e s conde de ftomanones, L a 
Cierva. F e r n á n d e z Bordas, Anasagasti, 
Alvarez de Sotomayor, Benlliure, Vega 
í n c l á n . F r a n c é s y otros se han dirigi-
do en respetuoso escrito a l jefe del 
Gobierno pidiendo que la d i recc ión de 
las grandes urbes sea encomendada a 
personas de capacidad m á x i m a que so-
m e t e r í a n a una discipl ina de arte el 
racional desarrollo, e x t e n s i ó n y enla-
ce de l a ciudad, l a c o n s e r v a c i ó n de 
su carácter y l a o r i e n t a c i ó n y e s t ímu-
lo de las manifestaciones del gusto co-
lectivo que constituyen el llamado or-
nato p ú b l i c o . 
Entienden los mencionados s e ñ o r e s 
que u n a c o m i s i ó n mixta integrada por 
arquitectos, ingenieros, artistas y otros 
elementos p o d r í a l levar a cabo l a obra 
apuntada, poniendo fin a l a desorgani-
z a c i ó n que actualmente se advierte en 
las grandes ciudades por falta de cri -
terio director. 
Mañana, jura de banderas 
M a ñ a n a 13 se ver i f icará en los cuar-
teles l a j u r a de banderas de los reclu-
tas incorporados recientemente. 
E l c a p i t á n general h a dispuesto se 
celebre el acto a las horas siguientes: 
Regimiento del Rey, a las nueve; 
í d e m de L e ó n y Escue la de Tiro de I n -
fanter ía , a las once; regimiento.de Sa-
boya y Secciones de Ordenanzas del 
Ministerio de l a Guerra, a las nueve, 
regimiento de Vad Ras , a las once; 
í d e m de Asturias, a las nueve; í d e m de 
Covadonga. a las nueve; í d e m de H ú -
sares de l a Princesa, Br igada Obrera y 
Topográf ica de Estado Mayor y Escue-
la de E q u i t a c i ó n , a las 12; regimien-
to de H ú s a r e s de P a v í a , a las nueve; 
Depós i to de Remonta y Compra de ga-
nado, con P a v í a ; regimiento de Art i -
l ler ía a caballo, a las once; segundo 
regimiento de Zapadores y Centro Elec -
trotécnico , a las doce; ba ta l lón Radio, 
a las doce; primer regimiento de I n -
tendencia y Establecimiento Central, a 
las diez; primer regimiento de Sanidad 
Militar, a las once y media. 
Los generales de las brigadas asisti-
rán a l a j u r a de banderas de sus res-
pectivos regimientos. 
E l traje para l a ceremonia será de 
gala con abrigo. 
Llega un auditor de 
Guerra del Brasil 
H a llegado a Madrid don Francisco 
Anselmo de Chagas, ex delegado auxi-
l iar de P o l i c í a de Río de Janeiro y audi-
tor de guerra. 
E l s eñor Chagas, que viene a E s p a ñ a 
para l a o r g a n i z a c i ó n de l a Justicia mi-
litar, h a sido presentado a l ministro de 
l a Guerra, s e ñ o r duque de Tetuán , por 




Hoy, a las doce de l a m a ñ a n a , ha-
rán su vis i ta oficial a l a E x p o s i c i ó n 
del Antiguo Madrid el presidente del 
Consejo y el alcalde que, por e s tar 
ausentes de Madrid, no pudieron asis-
tir a l a i n a u g u r a c i ó n . 
V i s i tarán t a m b i é n l a E x p o s i c i ó n los 
ministros^ 
Conferencia Na-
cional del Libro 
carreteras provinciales 
E l sefior Salcedo Bermej í l l o estudia la 
emis ión por la D i p u t a c i ó n de un em-
'rp1Stlito' quc se ( les t inar ía a ampl iar la 
rea de carreteras y caminos pruvincia-
jes. Con el dinero del emprés t i to y la 
^ o p e r a c i ó n de los Avuntamientos es-
H-ra el señor Salcedo que dentro de 
UÜS o tros a ñ o s no h a y a en la provincia 
S J S r Puebl0 Por el que no pase u n a 
earretera ^ o, a l monos, u n camino en 
L a C o m i s i ó n permanente del Comité 
oficial del Libro del ministerio del T r a -
bajo se h a reunido bajo l a presidencia 
del director de Comercio. 
So estudiaron los diferentes asuntos 
quo figuraban en el orden del d ía , que-
dando aprobados los presupuestos. Se 
acordó ratificar l a d e s i g n a c i ó n de don 
Gustavo Gi l i para vocal del pleno del 
Consejo de l a E c o n o m í a y nombrar sus 
representantes en l a Junta de Relacio-
nes culturales del ministerio de Esta-
do a l director de Comercio, y como su-
plente, al conde de Altea. 
E l Comité se reun irá el ?.Z del corrien-
te para conocer las informaciones reci-
bidas y preparar las conclusiones para 
l a Conferencia Nacional del Libro. 
Los que no hayan informado deben 
hacerlo r á p i d a m e n t e para que puedan 
sor recogidas sus informaciones en el 
folleto que se prepara. 
Multas gubernativas 
Ondinas, Esteban Collantes, Sacr i s tán , 
Herrera, M e n é n d e z Ormaza y Ruiz Pé-
rez. 
Vocales patronos suplentes: Otadry. 
Sarradel l . Peris-Menchela, B u s q u é i s . He-
rrera. Delgado Barrete y Trotonda. 
Vocales periodistas efectivos: Marqui-
na, Benet, V i ñ a s . De l a Cueva, Núñez 
T o m á s , Medina Togores y Flores. 
Vocales periodistas suplentes: Muñoz 
Rivero. Herrero. S á n c h e z de los Santos, 
De la Mil la , Mart ínez Sol, Siso. S á n c h e z 
Riera, y secretario, Gonzá lez Rothvuss. 
C . I. de Ciencias 
administrativas 
L a s e s s i ó n e s p a ñ o l a de l a C o m i s i ó n 
permanente internacional de Ciencias 
administrativas, se h a reunido en el pa-
lacio del Senado en junta general, que-
dando constituida en l a forma si-
guiente : 
Presidente, D. WelquiacLes Alvarez; 
primer vicepresidente y comisarlo ge-
neral, conde de T o r r e - V é l e z ; segundo 
vicepresidente, s e ñ o r Gascón y M a r í n ; 
vocales: general Madariaga, contraal-
mirante A n d ú j a r . general de Sanidad 
naval , s e ñ o r Montaldo, condes del V a 
lie de S ú c h i l . Altea y S a n t a m a r í a de 
Paredes, m a r q u é s de Valero de Pa lma , 
s e ñ o r i t a M a r í a do Macztu, Moróte, Mar 
til, Barc ia , G ó m e z Montejo, Valenzue-
la. Arruche y F e r n á n d e z E p i l a ; secre-
tario general, s e ñ o r Cabrerizo; vicese-
cretario general, s e ñ o r Mart ín Guix ¡ 
secretarios adjuntos, s e ñ o r e s Madaria-
ga (don Carlos) y Mors ín . 
Comida en una Legación 
E l ministro plenipotenciario del Bras i l 
y l a s e ñ o r a de Alves d'Araujo ofrecie-
ron anoche en su residencia del paseo 
de l a Castel lana una comida cn honor 
del embajador de Ital ia , m a r q u é s P a u -
lucci de Calboli . 
A d e m á s de los nombrados asistieron 
el embajador de Cuba y s e ñ o r a de Gar-
c í a Kohly , el do E s p a ñ a en Alemania, 
don Fernando Espinosa de los Monte-
ros; el ministro do Suecia y s e ñ o r a de 
Danielsson; l a s e ñ o r a v iuda de Rúa-
la, el consejero de l a E m b a j a d a de 
F r a n c i a y s e ñ o r a de Montille. el de l a 
de Ital ia , conde Vio la do Capalto; el 
secretario de l a L e g a c i ó n de E s p a ñ a y 
s e ñ o r a de V a l d é s e Ibergüen , don Fer-
nando de A g u í l a r . el secretario de l a Le -
g a c i ó n del B r a s i l y s e ñ o r a de Macedo 
S o a r é s . 
Los maestros 
L a F e d e r a c i ó n Nacional de Maestros 
Cató l i cos ha designado como represen-
tante suyo en el Comité mixto del Ma-
gisterio a l director de l a Escuela Nor-
mal de Madrid, don Manuel F e r n á n d e z 
N'avamuel. 
E n cuanto designen representantes las 
Asociaciones adheridas ce lebrará su pri-
mera r e u n i ó n el Comité para determi-
n a r su funcionamiento, programa de 
puntos comunes a todos, gestiones, et-
cétera, e tcétera . 
E l centenario de Pestalozzi 
O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a V I D A E S C O L A R 
Un festival benéfico en la Zarzuela 
—-o--
Florent Schmitt es una personalidad 
curiosa, dentro del ambiente actual de 
la m ú s i c a francesa. Muy desigual en sus 
Conferencia de Ossorio en la 
Federación de Barcelona 
—o— 
B A R C E L O N A , 11.—Esta tarde, en 
obras, al lado de trozos magn í f i cos tie- local de l a F e d e r a c i ó n do Estudiantes 
no p á g i n a s de escaso interés . L a iraije- Catól icos , h a dado una conferencia el 
d ía de S a l o m é pertenece a su mejor épo- ex ministro s e ñ o r Ossorio y Gallardo, 
ca y puede quedar con el Salmo X L Y i A s i s t i ó numeroso p ú b l i c o , 
y el Quinteto como sus tres obras maes- E l señor Marxuach, presidente acci-
tras. L a cé lebre danzarina Loíe F u l l c r dental de la s e c c i ó n de Derecho, pro-
representó esta obra, cn 1907, en el tea- n u n c i ó breves palabras do presentac ión , 
tro de las Artes, de Par í s , no sin hacer ensalzando al s e ñ o r Ossorio. 
firmar al autorr u n a crecida participa-i E l conferenciante c o m e n z ó su diserta-
c i ó n en sus derechos, quedando desde c ión sobre el tema «La Democracia Cris-
entonces corno coautora, con gran deses- l iana y su part ido» . Se refiere a l a cr i -
p e r a c i ó n de Schmitt, L a tragedla de Sa- sis que agita al mundo, en el fondo de 
l o m é tiene por base un esquema poe- la cual se revuelve siempre una cuos-
niát ico do Robert d 'Humiéres , uno de t ión social. E l apartamiento de los prin-
lantos poemas sobre S a l o m é , destina- cipios de é t i ca produce dos t i r a n í a s : l a 
dos a hacer de ella una h e r o í n a satá- t i ran ía de l a r e v o l u c i ó n y l a t i r a n í a de 
nica, en pugna con el texto b íb l ico , so- l a autoridad. 61 as í puedo llamarse, pro-
g ú n el cual , S a l o m ó solamente fué el'vocadas por l a débac le do los princi-
frági l instrumento de que se v a l i ó He- PÍOS de justicia, 
r o d í a s para vengarse del Bautista, L a Hablando de los jefes revolucionarios, 
m ú s i c a es m a g n í f i c a y, como todas las dice que invocan muchas veces l a liber-
obras de Schmitt. influenciada un poco íad . pero no l a garantizan. Cita el caso 
por l a arquitectura g e r m á n i c a , aunque do Rus ia , donde un hombre como Pes-
sin perder por ello su carácter f rancés , t a ñ a h a puesto do relieve en su libro 
E l preludio y l a Danza de las perlas la t i ranía , fruto de l a libertad que all í 
constituyen u n a verdadera e v o c a c i ó n se sufre, 
oriental, l lena de l irismo y muy rí tmi- ' A ñ a d e que los ca tó l i cos han Ido siem-
c a ; l a segunda parto es m á s confusa, Pro al establecimiento do un sentido do 
probablemento por culpa del poema. La1 I n i c i a en l a c u e s t i ó n social. Cita pá-
o r q u e s t a c i ó n a c e r t a d í s i m a , vigorosa y rrafos de Kettelcr. del cual fué precur-
de u n a p o l i c r o m í a exhuberante. E n la sor Balmes, Luego l e y ó unas párra fos 
pr imera parte del programa, l a Orquos- / '0 l a E n c í c l i c a R e r u m Novarum, califl-
ta F i l a r m ó n i c a in terpre tó l a S i n f o n í a , c;imlola do Código del buen juicio y 
i tal iana de Mendelssohn, fresca y roza-:110 Ia Jnsticia 
S e x t a C o n f e r e n c i a d e l a 
D e m o c r a c i a C r i s t i a n a 
o • 
E l señor Arboleya sobre «El Sindi-
cato y su acción sobre la sociedad» 
A las 5,30, en la A . de Jurisprudencia | 
—o— 
Dentro del curso de conferencias que 
es tán dando los profesores del Grupo 
de la Democracia Crist iana, tóca le dar 
la suya esta tarde a l ilustre D e á n de 
Oviedo, don Maximil iano Arboleya. 
Quizá no hay en esta culta agrupa-
c i ó n personalidad m á s hecha ni m á s 
diversamente valorada. E s admirado y 
es odiado; su pluma no deja a l lector 
E l m i n i s t r o d e J u s t i c i a 
e n L a s P a l m a s 
Los " h i d ^ d e la 
volaron sobre el puerto durante 
el desembarco 
L a ciudad hizo objeto ai ^ 
u n c a r i ñ o s í s i m o recibimienw 
L a l legada ^ 
L A S P A L M A S . 11 (a las ^ " hl 
siete y medra do' l a m a ñ a n a ^ e ,a 
b a h í a el vapor ^ « ^ f ; , ^ " f ^ f m i n i s 
bordo l a m i s i ó n presidida por ^ ( 
gante, m á s joven quo nunca y con un1 E n estas doctrinas está sintetizado el 
E l domingo, a las once de la m a ñ a n a , 
se ce l ebrará en el Palacio de l a M ú s i c a 
el festival organizado por l a Sociedad 
« A m i g o s del Niño», con motivo del cen-
tenario de Pestalozzi y en obsequia de 
indante que muy bien puede colocarse esp ír i tu del Grupo de Democracia Cris-
entre las p á g i n a s inmortales de la m ú - liana- E n esta a g r u p a c i ó n no se hace 
sica. P é r e z Casas y su orquesta ínter- P0lltica. Por eso no hay p o l í t i c o s ; antes 
pretaron maravillosamente las dos obras 4bicn> es un laboratorio do ideas y orien-
y merecieron una gran o v a c i ó n ; digo taciones para los p o l í t i c o s y hombres 
merecieron, porque apenas s i unos cuan- acc ión- A1 Pnncipio algunos cató 
tos valientes aplaudimos. Como no puc- l1003,50 « P u s i e r o n , pero d e s p u é s el Car 
do explicarme el f e n ó m e n o que siem- í e n a l G r a s ó l a en dos pastorales, apro 
pre ocurre en l a S a l a de Círculo, he J6, mucl4iaf de las cosa3 fundamentaloc 
preguntado a var ias personas, v todos ""f1 W W > . W Democracia Crist iana 
mo'responden que l a tibieza de los aplau-! ataca e concepto pagano de l a rique-
sos consiste en el elemento femenino,ifai 1comibate la neutralidad social y acep 
que se abstiene de aplaudir. S i esto e s , 1 ^ l a f telerancias do l a R e l i g i ó n , 
verdad, s e r í a oportuno rogar a las se-' I?.í\fleíld^ en Primer lu^ar, l a perso 
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que. con sus mani las naimad ^ n ™ 1 1 3 - contra el socialismo 
blancas, avuden un poco a l é x i t o ; bien: 1q1ue anij;a el n o m b r é , ahogando a aqué 
se lo merece P é r e z Casas y su admira-:I la- i:a Democracia Crist iana no a t á c a l a 
ble orquesta ; propiedad privada, s i bien aborrece el 
No pnde ¿ ir m á s del concierto, U n ' 1 Í P V l a ? a í O - S 0 / , O r Í t o - CrCc (!ue la u n i ó n 
gran festival benéf ico me esperaba en dG los ^abajadores ha de ser obligato-
cl Teatro do l a Zarzuela, c u y a sala pre- J a ' Per° con, libertad de s i n d i c a c i ó n , 
sentaba b r i l l a n t í s i m o aspecto. A l llegar L n c u a n t ° a reivindicaciones óbre-
me dicen que l a s eñor i ta Duamirg ha ,ra>' ace1pta el P r o ^ a m a de las ocho 
sido muy aplaudida en fíigoletto y que , 1 0 r a \ el descanso dominical y la dobi-
el maestro h ú n g a r o Eugen Szenkar h a ' ™ asistencia a l a mujer. E n algunos 
hecho una gran labor dirigiendo l a Leo- j^rof . 'Plintos eomcide la Democracia 
ñ o r a de Beethoven y el preludio do Los Lr is t iana c ° " cl socialismo, pero no es 
m o e s í r o s cantores. H a y que confesar que | ^ i a i l o t a - E1 S011or Ossorio fué aplau-
llego en muy m a l momento; el tenor 1 ^ 
Academia J u r í d i c a 
A las siete de l a tarde de hoy cele-
brará se s ión extraordinaria la Academia 
J u r í d i c a de Estudiantes Cató l i cos , di 
Anglada es tá cantando el «Ay, ay. ay». 
Afortunadamente, Nena Juárez nos qui-
ta el ma l sabor de boca cantando con 
gracia y arte unos deliciosos cantos crio-
llos, que se a c o m p a ñ a con l a guitarra, Asertando el c a t e d r á t i c o de la Univers i -
No estuvo monos afortunado el barí to-
no V i l l a en sus cantos asturianos, y, 
para terminar, Conchita S u p e r v í a , que 
c a n t ó , - t a n magistralmente como de cos-
tumbre, ar ias de las óperas c l á s i c a s ita: 
l ianas de Paisiello, Cimarosa y Pergo-
loso; algunas canciones catalanas de 
gran p o e s í a y, por segunda vez, mis 
Cantares, de los que h a hecho u ñ a crea-
c ión . E l p ú b l i c o , que no se cansaba de 
o ír la , p e d í a m á s cosas, pero Conchita 
puso una mano en el pecho, to s ió un po las personas que han hecho donativos 
para regalar cuartil las de ahorro a los quito, y se a c a b ó el e spec tácu lo , al que 
l i ñ o s pobres do las escuelas do Madrid, ¡ a s i s t ió toda l a fami l ia real . 
J o a q u í n T U R I N A 
dad de Zaragoza don Miguel S á n c h e z 
sobre « I m p o r t a n c i a del Derecho natural 
en los estudios jur íd icos» . 
S e v e n d e a t o d a p r u e b a 
l a r o t a t i v a , d e e x c e l e n t e 
m a r c a , e n q u e s e i m p r i -
m í a e s t e d i a r i o h a s t a l a 
a d q u i s i c i ó n d e l a n u e v a 
m a q u i n a r i a . 
P u e d e v e r s e , C o l e g i a t a , 7 
indiferente; hace saltar en él l a admi 
rac ión o l a có lera . U n a de sus notas 
carac ter í s t i cas es la de ser u n gran 
polemista. 
Hoce treinta a ñ o s que está en polé-
mica incesante. S u v ida es l a de un 
caballero andante de l a pluma, a l que 
su adversario no e n c o n t r ó nunca dor 
tro de Gracia y 
Justicia. Escoltaba a 
aq'uél el c a ñ o n e r o ü o n i f a : h dum. 
kntes de aquella hora la ™ c , fa . 
hrc se e x t e n d í a a lo largo do los im 
líos, vistosamente engalanados A 'a 
irada de l a d á r s e n a ^ ¡ ™ < f ™ * 0 m i . 
dos hi leras numerosas ía uas y 
cadores, que atronaron el espacio 
sus sirenas. . . . _ jio. 
A las diez de l a m a ñ a n a saltó a " 
r r a el ministro en el muelle de San a 
Catal ina, siendo recibido p o ^ f a"lüen 
dados, corporaciones y vecindario « 
masa, resultando una imponente mau 
fes tac ión . E n el momento do desemDjr 
car el s eñor Ponte, y mientras los " 
dros. de l a escuadri l la AílánUda rean 
zaban vuelos admirables, pasando casi 
a ras de los tejados, l a banda (leí re-
gimiento do L a s Pa lmas ejecutaba i» 
Marcha Real , rindiendo honores, con 
bandera, una c o m p a ñ í a del expresauu 
Cuerpo. E l ministro rev i s tó las fuerzas 
y s a l u d ó a las autoridades y corporacio-
nes. Toda l a carretera del puerto e s » -
ha engalanada, siendo cxtiraordinar o 
el g e n t í o que la ocupaba. E n el trayecm 
numerosas bandas de m ú s i c a tocaban 
alegres marchas. S e g u í a al ministro una 
interminable f i la de automóvi le s . 
E n la Catedral 
Al entrar en l a ciudad, don Galo Pon-
te fué saludado con un repique general 
de campanas, A las diez y veinte minu-
tos l l e g ó l a comitiva a l a Catedral, cu-
yas naves estaban atestadas de público. 
E l Obispo, con el Cabildo catedral, sa-
lieron a recibir a l ministro, quien, des-
p u é s de besar el anillo del Prelado, le 
mido o desarmado. Parece que l a lu- ca iudó muy cordialmento. Seguidamen-
cha es su reposo, l a esgrima do la te SG organiZ5 u n a p r o c e s i ó n , con cruz 
T o m a r á n parte en el programa la Ban-
da Municipal , Josefina Díaz y Santiago 
Artigas, que rec i tarán una p o e s í a de 
los Quintero; el poeta Eduardo Marqui-I 
n a , „ n coro do amo nas d d msti .n.o g j T r a t a d o c o m e r c i a l c o n I n g l a t e r r a Escue la , que in terpre tarán «Asi cantan 
los ch inos» , de Guridi , y los s e ñ o r e s 
Bauer (don Ignacio), T o m á s y Samper, 
conde de Vallellano y el ministro de 
Suiza , que p r o n u n c i a r á n discursos. 
Estadística demográfica 
Durante l a semana del 30 de enero o 
5 del actual han ocurrido en Madrid 362 
defunciones, cuya c las i f i cac ión por eda-
des es l a siguiente: 
De menos de un año , 52; de uno a 
cuatro a ñ o s , 33; de cinco a diez y nue-
ve, 21; de veinte a treinta y nueve, 52; 
de cuarenta a cincuenta y nueve, 75; de 
sesenta en adelante, 129, 
L a s principales causas de d e f u n c i ó n 
fueron las sigueintes: 
Bronquitis, 42; bronconeumonia, 49; 
n e u m o n í a . 9; enfermedades del cora-
z ó n . 43; c o n g e s t i ó n , hemorragia y re-
blandecimiento cerebral, 14; tuberculo-
sis. 45; meningitis. 20; cáncer , 20, y ne 
fritis, 16. 
Con r e l a c i ó n a l a semana anterior, h a 
disminuido l a mortalidad en n ú m e r o 
de 103, 
L a c la s i f i cac ión por distritos es l a si-
guiente:. 
Centro, 12; Hospicio, 19; Chamberí , 34 j 
Buenavista. 3G; Congreso. 46; Hospital. 
85; Inclusa , 29; Lat ina , 32; Palacio, 17; 
Universidad, 52, 
E n estos avances las defunciones ocu-
rr idas en hospitales se cargan en el dis-
trito en que radican. 
Convocatorias para hoy 
• G E h 
E l G o b i e r n o c e l e b r a u n c a m b i o d e i m p r e s i o n e s e n e l 
t e a t r o d e l a Z a r z u e l a 
E l gobernador h a impuesto multas de 
cinco pesetas a don A n t o l í n Cornejo, 
don T o m á s R o d r í g u e z y a l repartidor 
de T e l e f ó n o s R a m ó n Díaz por contra-
venir las disposiciones sanitarias cuan-
do v iajaban en coches de l a C o m p a ñ í a 
de T r a n v í a s , 
Las multas deberán ser satisfechas en 
el plazo de ocho d í a s y en papel de 
pagos a l Estado. 
Grupo de la Democracia Crist iana 
(Academia de Jurisprudencia).—5,30 t., 
don Maximil iano Arboleya, sobre «El 
Sindicato y su a c c i ó n sobre l a socie 
dad». 
Ins t i tu ía Francés .—1 t., N. Guinard. 
sobre «La c a n c i ó n popular en el Oeste 
de F r a n c i a (Normandía , Bretaña , Poi 
tou)», con canciones de madame Schet 
veizer. 
Escue la Nacional de Puericultura {Fe-
rraz. 60).—5,30 t.. doctor Bravo Fr ías , so 
bre « O r g a n i z a c i ó n de las inclusas es 
p a ñ o l a s » . 
Academia de Medicina (Arrieta, 10).— 
6.30 t., s e s i ó n l iteraria, en l a que se lee 
r á n comunicaciones de los doctores V i 
tal Aza, Ferrant y Pittaluga. 
fíeal Academia de Jurisprudencia y 
Leg i s lac ión .—7 tarde, d i s c u s i ó n de l a 
Memoria del s e ñ o r P u i g de Asprer so-
bre «El ideal jur íd i co en las relacio-
nes h i s p a n o a m e r i c a n a s » . I n t e r v e n d r á n 
los s e ñ o r e s Ventosa (don Jacinto) y Ro-
d r í g u e z Cortázar* 
Otras noticias 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado 
E l C o m i t é paritario S ^ r & l . - F n España mejora el tiempo, si 
1 bien el frío es intenso, principalmente en 
interlocal de la Prensa Ia nieseta central, donde el termómetro lle-
. a marcar temperaturas de cinco a nue-
Por virtud de una real orden inserta ve grados bajo cero. 
—o— connraan•C^0nCliCi0nes• E1 cstudic> se frürt ep la C a r c i a de ayer, ha quedado coliS-
da Prn'w1. p?ra'l110 cl enapréstlto puc el C o m t d paritario interlocal de 
"a emuirse a l a mayor brevedad 
W presidente de la Oj hoy 
su a Palacio con bbleto 
majestad e Invitarte a 
pjitach 
Madrid Sn la inrnm siguiente: 
nle, Abí l ' i n Mánutoz , 
s s r j a a K í i J SY<mo«i ^ ' n v i i a a v 
—o— 
C C X E D I O O F I C I A L D E M E D I C O S .— S? 
Ayer no se c e l e b r ó Consejo por asis-
tir el presidente y los ministros a la 
f u n c i ó n que se ce lebró en el teatro de 
l a Zarzue la a beneficio de l a Casa So-
cial Femenina, 
Durante l a f u n c i ó n el Gobierno se 
r e u n i ó en un despacho, donde ce lebró 
un cambio de impresiones que duró 
una media hora. 
Hablaron del Tratado comercial con 
Inglaterra en el sentido de concretar 
aun m á s las instrucciones que se d a r á n 
a nuestros negociadores. L a s negocia-
ciones d a r á n comienzo antes de fin del 
mes corriente. Nuestros negociadoreSj 
s e r á n con el embajador el c ó n s u l ge-
neral en Londres, el secretario de l a 
Embajada y el agregado a g r o n ó m i c o de 
la misma. P o d r á n asistir a las nego-
ciaciones algunos interesados. 
Hablando de las negociaciones sobre 
T á n g e r , el ministro de Estado se m o s t r ó 
optimista. Dijo que h a b í a sido y a en-
tregado a l a C o m i s i ó n francesa el me 
m o r á n d u m e s p a ñ o l y que su estudio co-
m e n z a r í a inmediatamente. 
A l sal ir del teatro de l a Zarzuela, el 
presidente dijo que, aprovechando l a 
presencia de todos los ministros, se ha 
b ía celebrado un Consojillo en u n a de 
las dependencias ded mismo teatro. 
E n l a r e u n i ó n se trató de l a construc 
c i ó n de un puerto en Cala del Quema-
do (Aluhcemas), que cos tará cuatro mi-
llones de pesetas y será de una gran 
importancia para c l desarrollo de l a la 
bor de E s p a ñ a en la zona comprendida 
entre Ceuta y Melilla, 
A ñ a d i ó que h a b í a recibido noticia de 
l a estancia del ministro de Grac ia y 
Justcia en Canarias , donde está siendo 
objeto de constantes demostraciones do 
afecto. Ayer l l e g ó el s e ñ o r Ponte a L a s 
Pa lmas y hoy m a r c h a r á a visitar l a 
aldea do San Nico lás . 
Los ministros se reunirán en Consejo 
el martes. 
Despacho con el presidente 
Con el presidente del Consejo des-
ílMj, !' Z :'. ni . . . . ' • v i ' ¡« los Mftores meiucos la obliga- tora cítu valoro? en billetes del 
p a f f d n o á : a a r a d i o / c i d n qut- ti caer, do pre-cntnr en cl Poloffio venirada cn la vía pública. 
(Esparteros, 9) la declaración jurada del 
impuesto de utilidades obtenidas do enero 
a diciembre do 1926 para no incurrir en 
responsabilidades. Deberán presontaree den-
tro del trimestre en curso» 
P O i í i y f l C E H E T S í ü S i S : 
nones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
P A P E L E S P I N T A D O S 
Tokko, Anaglipta, Dincrnsta, 
J . R E B O L L E D O . — A R E N A L , 22. 
—0— 
C A R T E R A CON V A L O R E S , E X T R A V I A -
DA.—En la Delegación del distrito del Con 
ttú se encuentra depositada y a d i ípbs ic íó .^t lc iá el director de Prisiones s?ño 
t.o quion justifique ser BU duoiV) una en) j ü u c s , va que el dircc'.or do JuÜ 
pacharon los ministros de l a Goberna-
c ión y Estado y el s e ñ o r Castedo. 
E l general Primo de Rivera rec ib ió 
las visitas del general Aizpuru y del 
cap i tán general de Madrid, 
C á t e d r a ambulante 
Los servicios de c á t e d r a ambulante de 
Agricultura, a base do la r e g i ó n tipo, 
han sido estudiados por l a superioridad 
y probablemente s e r á n inaugurados en 
abril . S e r á n nombrados para este ser-
vicio ingenieros, colaboradores y repe-
tidores. 
S e r á dispuesta l a creac ión p a r a l a 
propaganda y d i v u l g a c i ó n de razas, se-
l e c c i ó n de aves, del servicio de cr ías en 
la E s t a c i ó n Pe c uar ia Central. S e r á n 
t a m b i é n adquiridos ejemplares seleccio-
nados de aves. 
Contra los exportadores desaprensivos 
E l ministro del Trabajo m a n i f e s t ó a 
los periodistas que h a seguido con aten-
c ión l a c a m p a ñ a de algunos p e r i ó d i c o s 
sobre- la necesidad de que intervenga el 
Estado p a r a evitar el descrédi to de nues-
tros productos que causan algunos po-
cos pero desaprensivos comerciantes. 
—Este es un asunto—dijo—en que ven-
go fijando la mayor atenc ión , habiendo 
preparado al efecto un proyecto de de-
creto encaminado a combatir la com-
petencia desleal en esta r a m a del co-
mercio ; e l fraude en la e x p o r t a c i ó n será 
castigado severamente, l l e g á n d o s e s i fue-
ra preciso a l a s i n d i c a c i ó n forzosa de 
los exportadores, agrupados por produc-
tos. 
Estos principios son las bases sobro 
las que se estudia el proyecto de de 
creto regulando l a propiedad industrial 
y comercial, cuya reforma se v a ha-
ciendo cada vez m á s necesaria, sobre 
todo en lo que concierne a falsa indi-
c a c i ó n de procedencia y m a r c a de ex-
portac ión . 
Congreso en Sevi l la 
Los s e ñ o r e s Altolaguirre, Torre ja , pa-
dre Valdepares y F e r n á n d e z Ascarza—en 
representac ión de l a Sociedad Geográ-
fica E s p a ñ o l a — e n t r e g a r o n a l ministro 
una e x p o s i c i ó n detallada, en l a que so-
l icitan la c e l e b r a c i ó n de un Congreso 
de Geograf ía en Sevil la, que co inc id i r ía 
con l a E x p o s i c i ó n Iberoamericana* 
L a C iudad Univers i tar ia 
U n a Comis ión de l a Facultad de Me-
dicina v i s i tó ayer a l ministro de Ins-
trucc ión p ú b l i c a p a r a hablarle de la 
Ciudad Univers i tar ia . 
Encargado de despacho 
Se ha encargado dol despacho de ]> -. 
asuntqa dol ministerio do Gracia y .' i 
d ia léc t ica , su placer y el «desfacer en 
tuertos», su m i s i ó n . E n general, todos 
amamos la paz. Queriendo o s in que 
rer—eso él lo sabe—el v iv ir no es para 
él paz, sino tumulto, Y q u i é n sabe si 
cl tumulto es su paz. 
E s un gran periodista, y por eso el 
Grupo de l a Democracia Cris t iana le 
ha encomendado la d i recc ión de su re, 
vista l i e n o v a c i ú n Social. H a fundado 
per iód icos y revistas que han triunfa-
do; ahora .sólo recuerdo E l Carbayún 
y Asturias Agraria . H a escrito millares 
de ar t í cu los en E s p a ñ a y fuera. Se ha 
hecho temible porque su pluma a ve-
ces parece un l á t i g o ; su sá t i ra es fla-
geladora m á s just iciera que piadosa. 
Pero m ú s que eso vale su labor cons-
tructiva, sus c a m p a ñ a s por impulsar 
a las generosidades de la a c c i ó n , para 
aclarar ideas, p a r a reparar una injus-
ticia, colaborar a una obra de bondad 
o servir a un gran in terés colectivo. 
Lo que predica, hace. P r e d i c ó l a ne-
cesidad de la Prensa y se hizo perio-
dista y f u n d ó p e r i ó d i c o s . P r e d i c ó la ne-
cesidad de la s i n d i c a c i ó n obrera con 
o r i e n t a c i ó n crist iana, y, mientras le de-
jaron hizo Sindicatos. P r e d i c ó l a ne-
cesidad de s indicar a los agricultores, 
y hace tiempo que está recorriendo 
pueblos y aldeas, fundando Sindicatos 
a g r í c o l a s ; hoy, es consiliario de l a Fe-
derac ión asturiana. P r e d i c ó l a conve-
niencia de organizar la juventud, y 
trabajando está cn esa obra y es con-
siliario de l a F e d e r a c i ó n de Juventudes 
de Asturias. Predica con fervor el culto 
de l a Virgen y exalta las visitas a 
Nuestra S e ñ o r a de Covadonga y orga-
niza m a g n í f i c a s peregrinaciones a Lour-
des. 
Piadoso, como sacerdote, h a restaura-
do u n a Cofradía tradicional en Oviedo, 
l a de Santa E u l a l i a . Sus responsabili-
dades de D e á n le h a n hecho pensar en 
las necesidades de su Catedral, que ad-
mira , y en repararla y hermosearla ha 
gastado centenares de miles de pesetas 
que h a sacado abriendo con su pluma 
en las almas de l a r e g i ó n , fuentes de 
generosidad antes cerradas. 
S u v ida intelectual, sus docenas do 
libros o folletos, su i n t e r v e n c i ó n en Con-
gresos, su catequesis social divulgado-
r a incesante, sus p o l é m i c a s , tantas ve-
ces triunfadoras, todos los que han 
elegido el movimiento cató l ico en E s -
p a ñ a lo saben. S u v ida de acc ión , do 
piedad y de in t imidad ingenua, un 
poco infantil , es m á s ignorada y qui-
z á por eso no se le acaba de conocer. 
De cerca pierde su palabra, que no es 
elocuente, no pierde su ingenio, que 
es u n conversador amensimo, pero ga-
n a su bondad sencil la y recta. 
Y eso es el conferenciante de esta 
noche. 
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O ^ ^ J U L I E T A 
D E S O C I E D A D 
alzada, para dirigirse al altar mayor, 
yendo el ministro bajo palio, cuyas va-
ras llevaban los concejales de este Ayun-
tamiento, a l mismo tiempo que el ór-
gano ejecutaba una m a r c h a solemne. 
E l s eñor Ponte t o m ó asiento en un 
sitial colocado junto a l a Epístola , mien-
tras el Obispo ocupaba otro al lado del 
Evangelio, ambos a c o m p a ñ a d o s por los 
capitulares. L a s autoridades e invitados 
ocupaban el resto del presbitorio. E n 
seguida se e n t o n ó un solemne' Tedéum, 
interpretado magistralmente por la Or-
questa F i l a r m ó n i c a . Dichas las preces 
de ritual, el Prolado dió l a bendic ión 
y a c o n t i n u a c i ó n se t r a s l a d ó el minis-
tro a l a sacr i s t í a mayor, donde le fue-
ron mostradas las riquezas del templo 
A l sal ir de l a b a s í l i c a , el públ ico es-
tacionado en l a plaza de Santa Ana 
hizo objeto al s e ñ o r Ponto de una de-
lirante ovac ión , a l mismo tiempo que 
l a Banda Municipal ejecutaba l a Mar-
cha Real , A c o n t i n u a c i ó n se verificó l a 
suelta do palomas por l a Real Sociedad 
Colombóí i la , resultando un espléndido 
e spec tácu lo . 
R e c e p c i ó n en el A y u n -
tamiento. 
E l ministro se d i r i g i ó a la Casa Con-
sistorial, donde un grupo de señor i tas 
le hizo entrega de u n hermoso ramo 
de ñores . E l s e ñ o r Ponte se a s o m ó a l 
b a l c ó n principal , dirigiendo unas bre-
ves palabras do s a l u t a c i ó n al públ i co , 
qu;) a p l a u d i ó de nuevo con gran en-
tusiasmo. Luego se ce l ebró una recep-
c i ó n que d u ró m á s do dos horas, desfi-
lando todas las autoridades, corpora-
ciones, representaciones de todos los 
pueblos y funcionarios públ icos . 
Terminado el acto, se d ir ig ió el señor 
Ponte a l hotel donde se hospeda, se-
guido de las autoridades y entre los 
aplausos do la multitud que se agolpa-
ba en las calles del tráns i to . 
U n banquete 
A medio d ía fué obsequiado con un 
banquete en el Club Náut ico , Organiza-
ron el agasajo los magistrados do esta 
Audiencia y el Colegio do Abogados,' 
asistiendo representaciones de todos los 
pueblos de l a is la . 
L a ciudad presenta un aspecto inusi-
tado, reinando extraordinaria anima-
c i n ó en las calles y d e m á s lugares pú-
blicos. 
E l domingo v i s i t a r á 
San N i c o l á s . 
E l ministro h a dicho que aceptará 
los agasajos quo quieran ofrecérselo el 
viernes y el sábado , pues el domingo 
se propone marchar a la aldea de San 
Nico lás , de l a que no se sabe cuándo re-
g r e s a r á . Se asegura que el viaje a l a 
mencionada aldea lo h a r á a bordo de 
un aeroplano tripulado por el coman-
danto Llórente , 
E l s eñor Ponto h a rogado que el pro-
grama de festejos que se haya propa-
rado en su honor debo supeditarse al 
liomonaje a los in trép idos tripulantes 
de la Allanitda, quo tan acreedores se 
h a n hecho a él. 
Boda 
E n breve c o n t r a e r á n matrimonio la 
preciosa s e ñ o r i t a P i l a r A l m u n i a y Roca 
de Togores, h i ja de los marqueses de 
Rubalcava, y don Antonio P i n i é s y Roca 
de Togores, p r i m o g é n i t o de los barones 
de la L inde . 
Fal lec imiento 
E n San S e b a s t i á n h a muerto cr is t ia 
ñ á m e n t e la respetable s e ñ o r a d o ñ a E s -
peranza de L a p u c r t a y Beurnann, con-
desa v iuda de G r a , dama de excepcio 
nales virtudes, que c o n s a g r ó s u - v i d a Í 
hacer el bien, 
A sus hijos, don L u i s , poseedor del tí-
tulo; don E n r i q u e , don J o a q u í n , padre 
Ignacio, de j a C o m p a ñ í a de Jesús ; doña 
M a r í a y d o ñ a C a r m e n , enviamos nues-
tro p é s a m e muy sincero. 
_ , Sufragios 
E n l a parroquia de Santa Cruz , a las 
doce del d ía de hoy, so c e l e b r a r á n so-
lemnes funerales por el a lma de don 
José Mart i Prats , una de las firmas m á s 
acreditadas del comercio de esta Corte. 
Con igual fin se a p l i c a r á n todas las mi-
sas que se celebren en S a n Pascua l el 
día T5 del presente, Nuestra S e ñ o r a del 
los Angeles el 18, Caballero do Grac ia de de Iharra , Mr, Charles Senaii 
y cl ninnifie&to cl a.fc San J ;.i-. cj 2- Ufado a la d i recc i ó n do L e Matin 
d d Corpus Chrinti r j ? <!; l">r Tejera y don Eduardo L a i g l e s W 
'" . C r u " cl () " ' L'clegr.clap gubernativos 
'v lüc lón do l a Presidencia, se 
i nativo de l a pro-
ci mandante de ln-
• ' * • ' • ! rico Pinto Temes" 
H O T E L I N F A N T E DON J U A N , CaUo da 
Recolotos, 10. Bendecido por Prelados E l 
mas confortable y distinguido, con precios 
reduculos. L l predilecto do las familias 
respetables. 
É i T l o s ^ ^ e r í o s 
Vis i tas en G u e r r a 
Bl l ^ c I L u l a Guerra h a rccibIdo al s e ñ o r Carril lo, inspector de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , al que a c o m p a ñ a b a n un 
grupo de n i ñ o s de l a colonia escolar 
que, organizada por c l Colegio do Doc-
c f f ^ e f UV0 ei vcrano l'lltimo en L a 
I s l a (Asturias). Fueron a dar las arM 
c í a s por las atenciones que recibieron 
de las autoridades mil i tares 
Visitaron t a m b i é n a l duque de Te 
tuan el gobernador y Una c o m i s i ó n de 
l a provincia de Pontevedra, el general 
Manso, los coroneles Giraído. K i S 
tnck y Salas, c l teniente coronel T c -
rrer y el conde de Sagasta. 
Vis i tas en M a r i n a -
E l ministro do M a r i n a recibió a l con-
agre-
se-
de febrero de 1927 (6) E L D E B A T E MADRID.—Año X V I I Núm. 5.485 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s y M e r c a d o s 
B B 
POR 100 INTERIOR.—Serie F (68,30), íln del corriente, los sujetos a irnpues- 1U0 kilos, sin saco, y sobre vagón y 
68 30; E (68,35), 68,30; D (68,35), 68,40; 
C'(68,35), 68,50; B (68,35), 68,50; A (()8,3J), 
68 60: G y H (68,35), 68.75. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (82,20), 
82*40; B (82,20). 82,40; D (82,20), 82,50; 
C (82,60), 82,70; B (82.60). 82,70; A (83), 
83; G y H (84). 84. 
4 POR K'O AMORTIZARLE.—Serle C 
'86 75), 87; R (86.75). 87; A (86,75). 87. 
1 5 POR 100 AMORTIZARLE (1926).—Se-
rie \ (100). 100; . R (100),-100; C (100), 
100; D (99.75), 99,75; E (99,75), 99,75; F 
(99,75). 99,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1920).—Se-
RIE E (92.25), 92,25; D (92,25). 92,25; C 
(92.50), 92,90; B (92,50). 92,90; A (92,50), 
92.90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Se-
rio E (92.25), 92,50; C (92.25). 92,50; B 
(92,25). 92,50; A (92,25). 92,50. 
DEUDA FERROVIARIA.-Serie A (lül). 
101.25; B (101). 100.85; C (101). 101. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie 
A (102,50), 102,50; R (101,75), 102,50, ene-
ro, cuatro años ; R (102,50), 102,50, abril. 
1924, cuatro años ; A (101,75), 102,30; D 
(101,75), 102,30, noviembre, cuatro años ; 
A (102.50), 102,60; R (102,50), 102,00, abril 
1926, cinco años. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 18G8 (95,25), 
95,25; Villa de Madrid: 1918 (84), 84; 
Mejoras Urbanas: 1923 (91), 91; Sevilla 
(95,50), 95,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1925, noviembre 
;93,4Q), 93,40; 1926 (100), 100,10; Emprés-
tito austríaco: E (100). 100; Tánger-Fez 
(99,35), 99,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS -Raneo Hi-
potecario Español: 4 por 100 (88,50), 
8S.50; 5 por 100 (98,50), 98.75; 6 por 100 
(105,85), 105,90. 
' EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,565), 2,565. 
CREDITO LOCAL (98,20). 98.20. 
ACCIONES.—Banco de España (646), 
r.!;6; ídem Hipotecario (424,50). 435; ídem 
Río de la Plata: nuevas (160). 160; VÍP,-
jas (43). 43; Hidroeléctrica Española 
(174), 174; Chade (5201, 528.50; Telefóni-
ca (100). 100; Duro-Felguera: contado 
(62), 62,50; fin corriente. 62.50; Taba-
cos (195). 194,50; M. Z. A., fin corrien-
te. 479,50; Nortes: contado (504), 595; 
íin corriente, 505 ; «Metro» (145). 145; 
Tranvías: contado (94,25), 95; íin co-
ntente. 95; fin próximo, 95,50; Altos 
Hornos (147), 147; Azucareras preferen-
tes, fin corriente, 96; ordinarias: con-
tado (32). 31,75; fin corriente. 32; Ex-
plosivos (382), 385.50; ídem fin corrien-
te. 386; Floralia (110). 110. 
OBLIGACIONES.—Cas. 6 por 100 (103). 
103,00; H. Española, serie C, (90,50), 
96,50; Minas del Rif, 13 (94). 04; A. Hor-
nos, 0 por 100, (100), 104: Norte: primera 
71,7.V, 72; segunda (60,50), 70.95; Norte, 
fi por 100 (103.10). 103,75; Valencianas 
,100). 09,75; Alicante, primera (316), 
:317; F (91,50), 91,85; G (102,35). 
\&2.V,:>; Metropolitano: 5 por 100 (84,50) 
Í4¿59; 5,50 por 100 (90,75, 91; Peña-
íiroya Puertollano (96), 06; Tranvías, 
ü por 100 (102,50), 103; F . C. Secun-
darios (63), 64; Azucareras estampilla-
das (72), 72-: R. O. Asturiana: 1919 
(99L 1926 (97.75), 97.75 f Peñarroya 
(98.75), 99; Ríotinto (102,50), 102,50; 
Cliambcri, segunda (78,75), 78,75; Eléc-
trica del Segura (86.75), 86,75; Hidráu-
lica del Segura (92,50 ) 92,50. 
rjfJNOS.—Minas del Rií, C (92), 92; 
Azucarera (96,35), 90,35. 







fcOp 1 franco íranc. . . 
5'00 1 belga 
1,00 1 franco suizo... 
LOO 1 lira 
25,22 1 libra 
^IS 1 dólar 
1.23 1 Reichsmark '1,425 
1,39 1 cor. sueca 1,79 
L39 1 cor. noruega *1,55 
(£95 1 cor. checa '0,18 
5̂ 60 1 escudo '0,305 
2.59 1 peso argent '2,46 
•VOÍCÍ.—Las cotizaciones precedidas de 









S l i B A O 
Alius Hornos, Ji5; Resineras, 156; 
Banco de Bilbao, 1.800; Ídem Hispano-
Amerkam), 175; Idem Urquijo. 183; 
Nervión, 000; H. Ibérica, 445; H. Es-
pañola. 175; Marítima Unión. 175; 
Mundacn, 40; Sota, 860; Norte, prime-
ITUSVA Y O R K 
Pesetas. 16.83; francos. 3,93; libras. 
4.8509; belgas, 13.905; francos suizos. 
119,2325; liras, 4,315o; coronas danesas, 
20,65; ídem noruegas, 25,75. 
P A E I S 
Pesetas, 428; libras. 123,51; dólares, 
2'5>46; belgas, 354; francos suizos, 489.50: 
liras. 109,40; coronas suecas, 679,37; 
fdém noruegas, 655; ídem danesas, 




Pesoías, 28,87; francos, 123,46; dóla-
res, 4,8514; belgas, 34,89; francos suizos, 
25;2287; liras, 112,95; florines, 12.1206. 
L O N D R E S 
(Cierre) 
fRADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Pesetas, 28.93; marcos, 20,465: fran-
cos, 123.45; ídem suizos, 25,22; bel-
gas. 34,89; dólares, 4,85125; liras, 
112,625; marco finlandés, 192,50; che-
lín austríaco, 34,^25; mil reis, 5,875; 
pesos argentinos, 40,4698915; coronas 
checas. 163,75; ídem suecas, 18.18; ídem 
noruegas, 18,14; ídem danesas, 18,20; 
escudos portugueses, 2,58125; florines, 
12,12125; dracmas, 372,50; liombay, 1 
chelín 6 peniques, 02565; Shanghai, 2 
chelines 6 peniques, 3125; Hong Kong. 
2 chelines 0 peniques, 28125; YoUoha-
ma, 2 chelines 0 peniques, 15025. 
V A R S O V I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Libras, 43,52; dólares, 7,92. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La situación de calma en la Bulsa 
que desde hace unos días venimos ha-
ciendo constar, persistió en la reunión 
de ayer, en la que no hubo gran ani-
mación. 
Menos mal que la orientación de las 
cotizaciones es francamente optimista y 
elevan su precio casi todos los valo-
res negociados. 
Los fondos públicos acusan ouicha 
ftimeza, más acentuada en ios amorti 
zables 5 por 100, aunque el alza fuerte 
de estos títulos se debe mus que nada 
a la proximidad del cupón. 
Las obligaciones del Tesoro persls 
ten en elevar sus (¿otlz^clouc^, esne 
eialmente las do mviomb.e. quo uu 
i^en'tan 55 céntimos en sus des ¿crios 
Los amortizables de la última emisión 
se cotizan oxtraoílcialmcnto a 101 los 
libres de impuestos y a 88,50, contado y 
los 
En los departamentos industrial y de 
crédito, el negocio es muy reducido, 
quedando sostenidas todas las acciones 
cotizadas. Merecen especial mención 
las del Banco Hipotecarlo, que pasan 
db 424,50 a 435, y las de la Chade, 
que suben 8,50. 
En el grupo de tracción están muy 
solicitados los Tranvías, lo qQe deter-
mina la elevación de su precio. 
Los ferrocarriles - se van afirmando 
en sus posiciones como resultado de la 
mejor influencia del mercado catalán, 
que también se orienta en, sentido al-
cista. 
E l cambio internacional sigue siendo 
favorable para la peseia, si bien las 
alteraciones experimentadas por las dis-
tintas monedas son muy pequeñas. 
Entre particulares se hacen a fin del 
corriente Felgueras, a 62,50; Alicantes, 
a 479,50 y Nortes, a 505. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 50.000 a 23.30; 100.000 a 
23,45 y 150.000 a 23,50. Cambio medio, 
23,450. 
Libras: 1.000 a 28,80; 1.000 a 28,91 
y l.OOO a 28,92. Cambio medio, 28,876. 
Dólares: 2.500 a 5,965 y 2.500 a 5,967. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Transatlántica, 1926 a 100,25 y 100,10; 
cédulas argeminas a 2,56 y 2.565; Azu-
careras ordinarias, al contado, a 31,50 
y 31.75 y a íln del corriente, a 32,'31,75 
y 32; Explosivos al contado, a 385 y 
385,50; obligaciones Norte 6 por 100 a 
103,65 y 103.75; Felgueras a íln del co-
rriente a (52,75 y 62,50; Alicantes a fin 
del corriente a 480 y 479,50, y Tran-
vías al mismo plazo a 94,75 y 95. 
* * * 
Oficialmente aparecen los siguientes 
cambios de compensación: 
Interior, 68,30; Banco Central, 97,50; 
Felgueras, 62,625; Alicantes. 479,75; 
Nortes, 505; Tranvías, 94,875; Fábri-
ca de cervezas E l Aguila, 225 ; Azuca-
reras preferentes, 90; ordinarias, 31,875; 
Explosivos, ,380 y acciones nuevas del 
Banco Espafiol del Río de la Plata, 160. 
M E R C A D O S 
(¡aaado rfí(¡/?íO.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 3,50 a 3,56 pesetas kilo; ídem 
ídem regulares, de 3,U) a 3.50; vacas 
gallegas buenas, de 3,40 a 3,48; ídem 
ídem regulares, de 3,30 a 3»40; bueyes 
asturianos buenos, de 3,48 a 3,52; ídem 
ídem regulare-s, de 3,35 a 3,48; ídem leo-
neses buenos, de 3,49 a 3,54; ídem ídem 
regulares, do 3,40 a 3,49; vacas serra-
nas buenas, de 3,50 a 3.56; ídem ídem 
regulares, de 3,40 a 3,50; bueyes serra-
nos buenos, de 3,39 a 3,48; ídem ídem 
regulares, de 3,30 a 3,39; novillos se 
rranos buenos, de 3,61 a 3,67; ídem 
ídem regulares, de 3.56 a 3,61; toros 
cebados, de 3.65 a 3,74. 
Terneras.—De Castilla fina, de prime-
ra, de 4,30 a 4,44 pesetas kilo; ídem de 
segunda, de 4,20 a 4,30; ídem basta, de 
tercera, do 4 a 4,20; de la tierra, de 3.26 
a 3,48; montañesas, de 3,60 a 3,72; as-
turianas, de 3,50 a 3,70; gallegas, de 
3,40 a 3,60. 
Ganado dr cerdíf.—Andaluces y extre 
menos, de 3,60 a 3,65 pesetas kilo (libre 
do gastos para el ganadero). 
Ganado /ancr/-.—Carneros, de 4 a 4,10 
pesetas kilo; corderos nuevos, de 4,65 
a 4,75. 
NOTA.—Los precios consignados son 
para ganado bueno; las reses malas no 
tienen aceptación en esta plaza. Los in-
dicados para ganado vacuno son libres 
de todo gasto para el ganadero. 
Impresión del mercado.—Con alguna 
variación en el mercado de ganado va-
cuno, dieron comienzo esta"semana las 
operaciones, concurriendo el ganado as-
turiano, aunque en muy pequeñas can-
tidades. Como es natural, la mayor con-
currencia de ganado ha traído consigo 
la baja que se observa en los bueyes 
gallegos y vacas, como igualmente en 
los bueyes leoneses y el ganado se-
rrano. 
E l morcado de terneras tuvo una pe-
queña alza de qrecios, menos las ter-
neras de Castilla de primera, que tuvie-
ron una baja de ocho céntimos en kilo; 
en partidas 
Cebada.—Pesa mucho la oferta en 
los mercados y por esto los precios 
se debilitan, cediéndose por 31 pesetas 
sobre vagón, y sin saco en distintas 
estaciones de estas líneas. 
Otros granos.—La. avena se ofrece a 
29 pesetas con saco; los yeros a 29 
pesetas con saco; las muelas a 32 pe-
setas con envase; algarrobas de 53 a 
54 reales fanega de 94 libras, pero to-
dos ellos están muy ñojos y sin ha-
ber la menor animación, a pesar de 
estar el tiempo a propósito para el 
consumo de estos granos de alimenta-
ción animal. 
Harina.—S>c ha facturado mucha ha-
rina estos días por haber mejorado al-
go el material ferroviario, y como los 
precios de la primera materia se han 
animado, los compradores de harina 
que tenían comprada para ir sirviendo 
vagones escalonadamente, van pidien-
do la que tenían contratada antes de 
subir, y ésta es la buena salida que ha 
tenido la harina barata. Pero a los 
precios a que ahoia hay que ceder, 
dada la subida del trigo, para estas 
nuevas cotizaciones no hay demanda, 
pues los compradores, sin duda, ad-
quirieron mucha más de la que nece-
sitaban, vista la buena tendencia, y 
ahora quedan abastecidos para una 
buena temporada. 
Esta faltg. de demanda a los nuevos 
prelios, es la causa de que la fabrica-
ción se resista también mucho a com-
prar trigos, porque no sabe cuándo 
se - podrá vender l a harina en rela-
ción a aquéllos. 
Se dan harinas superiores a 04 pese-
tas, las extras corrientes de 61 a 62, 
las panaderas de 59 a 60, las segundas 
do 57 a 58 y las bajas a 54 pesetas 
y algunas a 53, según tipos. 
Sf^rados.—Pesa ya la oferta y los 
precios se contienen, cosa que estas 
semanas anteriores no. ocurría, por-
que lodo quedaba comprometido an-
tes de elaborarse. 
BUEWAS C O T I Z A C I O N E S E N V I N O 
ZARAGOZA, 10.—Impresión agrícola. 
Varios días de vientos fríos y falta de 
lluvia eran causa do preocupación para 
los secaneros, cuyos sembrados peligra-
ban inor endurecimiento de las tierras 
y falta de humedad. Felizmente una 
oportunísima nevada quo cayó lenta-
mente durante veinticuatro horas ser 
vira de inestimable avuda a la cosecha 
próxima. En cambio las heladas de es-
tos días pasados y la nieve ha causa-
do daños en las huertas, siendo muy 
reducidas las hortalizas que se han vis-
to en el mercado 
Triaos.—Este mercado sigue encalma-
do; las fábricas, en reparaciones y lim-
pieza; los harineros e intermediarios, 
esperanzados con la libre importación 
de cereales, están muy retraídos, sien-
do muy escasas las partidas que se 
operan, y casi exclusivamente de las 
clases de fuerza, sostenidas firmemen-
te de 53 a 55 pesetas, y hasta 57 algu-
nos muy selectos y limpios. Los arrien-
tes, más bien nominalmente, de w a 48 
los huertas, y de 49 a 50 los hembri-
llas finos y monte fuerza corrientes. 
Harinas.—Análoga situación a la del 
trigo; se sostienen los precios y me-
nudean los pedidos en las de fuerza, 
entre 70 y 71 pesetas; no tanto las en-
trefuertes. de 65 a 67. y muy paraliza-
das las blancas, de 63 a 64 
Piensos.—Sigue la expectación hasta 
que el Gobierno declare su resolución 
sobro el asunto de las importaciones; 
mientras tanto, el mercado de piensos 
en general, muy encalmado. 
Salvados—Han perdido algo de terre-
no por la flojedad antes indicada; las 
terceras se cotizan a 24 los 60 kilos; 
la tercera.- 21; cabezuela superior, 17,25, 
y las corrientes, de 16 a 16.25; menu-
dillo, 9,25 los 35, y salvado hoja. 6,50. 
Avena, de 23 a 25 en pueblos, y 27,50 en 
plaza. Cebada, floja, sobre 25 en pue 
blos y 27 en plaza; superior, 27, pue-
blos, y 29, plaza. Maíz, algo decaído; 
se ha operado en el vecino barrio de 
Poñaflor recientemente de 36 a 37 pese-
tas. Pulpa, es uno de los piensos que 
más firmes se sostienen; de fábricas 
de ésta, a 240 y 255 tonelada; de Mar-
cilla y Calahorra, a 240; de Calatayud, 
el resto del mercado no sufrió altera- o,f5; ¿e pueb]a áe Híjar. 260; de Me 
cion ninguna. 
En ganado de cerda, y por ser esca-
áas las existencias habidas durante es-
narguens. 270. Alfalfa, muy firme; se 
vondioron varias partidas del vecino 
pueblo do Villamayor, cías© superior, 
tos días, los precios tuvieron un alza a í3 pesetas ico kilos, suelta; otras da-
le seis céntimos. scs corrientes, de 11 a 12; empacada y 
En lanar, sin variación, siendo l&S'|)Uesta sobre vagón. 16,50 la corriente y 
existencias regulares. 
E l mercado queda hoy jpon pocas 
existencias en ganado vacuno y cerda 
y regularas en lanar. Precios firmes/ 
F.vBJIBZ'A E N LOS T R I G O S 
VAtLÁDOLlT), 11.—rr/flos.—Cada día 
es mayor la firmeza do los trigos en 
todos los mercados de esta región., pero, 
sobre todo por parte de los tenedores 
de candeales. Ya algunos vendedores 
han puesto la vista tija en 50 pesetas 
los cieh kilos, y esporau. sin ceder has-
ta ver si consiguen este buen precio. 
Operaciones, se han hecho desde 47,50 
a 48,50 los cien kilos, sin saco, sobre 
vagón q fábricas ác. esta región, se-
gún clases y procedencias. -Se nota 
cierta calina en • los compradores y 
bien pudiera ser que por ahora se con-
tuviera la subida de los candeales, a 
pesar de la constante demanda que 
hay para muchas regiones que van 
ya teniendo nniy ' a rmadas las exis-
tencias. 
CenWiio—Se sostienen los precios; 
se opera regularnicntc. aunque sigue 
doininandn la oferta, a pesar de que 
18 superior. 
. i rei té—En plaza, los almacenistas, 
cohibidos por los altos precios actua-
les, no se lanzan a comprar más que 
para las necesidades de momento; al 
por mayor, los del Rajo, Aragón se 
venden a 290 pesetas 10Ó kilos los finos 
do hasta un grado, 275 los de dos gra-
d ts y 265 los de tras; los andaluces, 
2C5 an grado. 250 Ues y 245 los de cin-
co grados. En él Rajo Aragón sigue la 
misma firmeza y la calma en las ope-
raciones. 
TÍ/VAS.—Los tipos de exportación pa-
rece que se buscan con mayor intérés. 
reanimándose otra vez ef morcado; he-
mos leído quo cu la comarca de Cari-
Tuiia se había Helado a operar hasta 
57 pesetas los 120 litros, pero a no tra-
tarse de algún tipo especial, no puede 
ser cierto; los precios no suelen pasar 
de 45 en los tintos de 15 a 16 grados. 
En la comarca do Loria liguen firmes, 
de 45 a 50. 
E l . C A F E D E L B R A S I L 
RIO JANEIRO, 11.—Mercado del ca-
fé: E l tipo 4 se ha cotizado a 28-800 
R e o r g a n i z a c i ó n d e l C u e r p o 
J u r í d i c o M i l i t a r 
Imponiéndose la necesidad de dismi-
nuir el personal del Cuerpo Jurídico Mi-
litar en la Administración regional, con-
forme al plan de reorganización del 
Ejército, se dispone se supriman tres 
auditores do división, uno en la Fisca-
lía Jurídico Militar de la primera re-
gión y dos en las Auditorías de la se-
gunda y sexta. Se suprimen también 
los auditores de brigada, segundos jefes 
de las Auditorías de Raleares y Cana-
rias. Para los Consejos de guerra de ofi-
ciales generales que se celebren en 
aquellas islas pedirán los capitanes ge-
nerales a los de la segunda y cuart-a 
el envío de un auditor de división o 
de brigada para que actúe como vocal 
ponenter. 
Se suprimen el teniente auditor de 
primera y otro de segunda de la Au-
ditoría de la tercera región, y uno de 
segunda de la de la octava. 
Los fiscales-jefes de las ocho regiones 
serán de la categoría do teniente audi-
tor de primera, y los de Raleares y Ca-
narias de la do segunda. Los auditores 
de brigada, primeros jefes de las Fisca-
lías de la cuarta y sexta regiones, pa-
san a la plantillas de las respectivas 
Auditorías, y los tenientes auditores de 
primera de éstas, a aquellas Fiscalías, 
como primeros jefes. 
Los tenientes auditores de primera, 
actuales jefes de las Fiscalías de Ra-
leares y Canarias, pasarán como segun-
dos jefes a las Auditorías respectivas. 
Los tenientes auditores de tercera de 
las Fiscalías de la segunda, cuarta y 
sexta regiones, pasan a las Auditorías 
de las mismas, de plantilla. 
Las Fiscalías Jurídico Militares de las 
regiones y distritos conservarán su ac-
tual organización, atribuciones e in-
dependencia en todos los asuntos de ca-
rácter judicial. No obstante, podrá el 
personal de las mismas ser utilizado por 
los auditores para el despacho exclusi-
vo de asuntos y expedientes administra-
tivos y gubernativos, de igual modo que 
el destinado en las Auditorías. 
L a plantilla de la Administración re-
gional so compondrá de ocho auditores 
de división, ocho de brigada. 15 tenien-
tes auditores de primera, 30 de segun-
da y 11 de tercera. En total 72. 
El personal sobrante quedará exceden-
te con todo el sueldo, y la reorganiza-
ción quedará terminada para la revista 
del 1 de marzo 
7n/7reso.—Se concede el ingreso en Es-
tado Mayor al capitán de Infantería, 
alumno de la 25 promoción de? la E . S. de 
Guerra, don Ramón López Pardo. 
oedique o c u p a n 
a / o f i c i n a s 
m / P A N 
C O M P R . A - V E N T A 
- • / V L . C / V i yy "i 6 .*""' 
(Pd/dc/o de/Bancódedi/ko) 
V E R I N S O U S A S 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
judicatura.—Ayer no aprobó ningún opo-
sitor. 
Llamados para el lunes, desde el 123 
al 135. 
Secretario» municipales.—Aprobaron ayer 
los señores Birlanga Roses, 3S1, coa 26 
puntos; Marcos Bastual, 383, 29,50, y Con-
rado Conrado, 38*. 26. 
I'ara hoy, convocados del 385 al 400. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 12: 
MADRID, Unión Kadlo ( E . A. J . 7, 373 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario. San-
toral. Informaciones prácticas. Notas dol 
día.—12, Campanadas de Gobernación. Bol-
sa. Prensa. Noticias meteorológicas.—12,15, 
Señales horarias. Cierre.—De 14 a 15,30, 
Orquesta Artys. Bolet ín meteorológico. Tea-
tros. Revista de libros, por Isaac Pacheco. 
Intermedio, por Luis Medina. Bolsa de tra-
bajo Prensa. — 21,30, «Observaciones sobre 
el Arte dramático», conferencia por don 
Gregorio Sánchez-Puerta. — 21,45, «La he-
rencia de las enfermedades», por el doctor 
Pittaluga. — 22, Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Ultimas cotizacio-
nes do Bolsa. «Elogio del Charlestón», char-
la por don Antonio Botín Polanco, con 
ilustraciones musicales. Retransmisión de 
la ópera del Liceo de Barcelona. Noticias 
do Viltima hora. Reseña del partido de 
«football»: Unión Sporting-Rcal Madrid.— 
24, Música de baile, transmisión del Pa-
lacio de Hielo.—24,30, Cierre. 
Badio Castilla ( E . A. J . 4, 375 metros). 
16,30, Lección de Castellano, por don Ma-
riano Mojado.—17, Orquesta de la esta-
ción. «Los prodigios de la educación». Ras-
gos psicológicos notables de los sordomu-
dos, ciegos y anormales, por don Anselmo 
San/..—18, Música de baile.—18,30, Cierre. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros).— 
11, Campanadas de la Catedral. Servicio 
meteorológico.—18, Trío Radio.—18,50, No-
ticias.—21, Servicio meteorológico. Retrans-
misión do la ópera del Liceo 
ANUNCIO O r i C I A L 
I M P O R T A N T E 
E l Ayuntauiicuto de Sevilla dedica cua-
tro millones de pesetas a la concesión de 
primas do auxilio para fomentar la cons-
trucción de alojamientos durante la E s -
posición Ibero-Americana, con arreglo a 
las bases publicadas en la «Gaceta de 
Madrid» del 29 de enero. 
L i s t a d e l a l o t e r í a 
E E 
E l s o r t e o d e a y e r 
P R E M I O S M A Y O R E S 
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021 029 036 
MIL 
105 112 116 Ibi 198 
287 345 351 371 385 
542 560 583 589 599 
661 669 672 695 722 
788 795 809 839 843 
904 935 971 991 
DOS MIL 
138 166 177 223 229 
390 434 440 444 457 
536 575 606 675 757 
900 917 925 945 951 
T R E S MIL 


















E l T e r m ó m e t r o b a j a 
uñemos por largo liempo nieve o lluvia, niebla y humedad. 
La naturaleza os advierte que protejáis vuestros bronquios 
contra las sorpresas del frió y de la gripe traidora. Es el 
momento de recordaros la formula del tratamiento acoplado: 
F u e r a ; las Pastillas RIcliM 
Encasa: el Pectoral Richelet 
que, cada invierno, evita tantos sufrimientos a 
los débiles de bronquios y a todos los cróni-
cos ; asmáticos, bronquíticos, catar-
rosos, enfísematosos, que así 
pueden cuidarse sin dejar 
sus ocupaciones. 
33-
211 242 287 301 304 315 354 421 478 
524 544 554 574 608 648 664 701 744 
845 867 901 911 928 982 985 
CUATCRO MIL 
006 012 036 052 092 119 155 171 206 
248 262 314 368 397 425 474 513 540 
C A B Í U E B O S ^ i i S í t í 
584 591 630 633 635 646 662 703 713 * 
741 799 826 911 942 992 
CINCO MIL 
011 066 076 113 123 135 204 262 304 « 
351 384 430 434 446 452 455 461 496 5-
574 577 597 598 608 616 649 
700 728 762 781 796 856 960 
SEIS M I L 
002 010 013 033 043 055 085 093 232 
315 403 421 494 500 569 571 601 620 
680 681 694 672 797 824 828 902 903 
953 976 983 987 
S I E T E MIL 
048 074 081 099 125 137 294 309 313 
367 369 380 382 418 425 430 442 469 
494 535 601 631 650 605 6S2 725 732 
769 774 790 821 859 907 918 935 975 
OCHO M I L 
015 027 033 045 079 094 097 144 147 
173 183 253 255 250 265 270 2ÍÍ6 335 
373 384 401 435 449 489 521 664 697 
653 688 711 884 893 898 903 921 923 
N U E V E MIL 
032 073 087 116 139 161 175 190 241 
336 400 432 487 500 552 630 631 663 
770 851 882 915 977 979 980 984 
D I E Z MIL 
034 049 080 145 1 63 210 303 323 366 
374 382 423 439 473 518 571 630 642 
674 706 717 740 753 797 803 872 884 
895 919 950 980 
ONCE MIL 
080 084 115 132 135 138 139 224 237 & 
28•,. 299 348 388 402 423 443 446 478 
642 600 701 708 774 797 926 93 i 
DOCE M I L 
013 015 052 083 088 105 329 131 204 
306 363 383 406 434 452 472 483 500 
613 625 032 649 652 057 658 693 835 
864 870 885 901 947 951 997 
T R E C E MIL 
110 115 128 171 198 213 2D7 303 
404 427 4i0 557 591 700 716 769 
812 815 817 837 844 850 868 871 
930 933 953 970 977 979 994 
C A T O R C E MIL 
062 066 096 111 137 163 17̂  208 222 
278 334 335 337 389 431 507 íi42 549 
568 577 615 628 631 755 763 765 778 
815 82? 845 873 934 975 992 
QUINCE MIL 
012 033 060 088 091 136 170 183 188 
259 309 343 348 360 351 395 397 403 
429 433 507 513 530 588 613 666 677 
684 687 688 706 757 777 78? 785 850 
880 881 907 936 952 953 958 960 982 
D I E Z Y SEIS MIL 
094 098 112 141 140 149 152 160 166 176 
188 243 244 245 292 321 357 400 402 « i 
469 474 478 495 525 534 572 576 6:5 636 
652 664 697 723 738 745 774 790 793 805 
806*818 870 878 917 934 927 
D I E Z Y S I E T E MIL 
003 014 041 042 046 050 086 134 186 24Í 
246 295 329 338 .'.óO 367 396 416 447. 453 
502 508 632 652 722 727 784 855 864 83; 
905 917 925 977 979 
D I E Z Y OCHO MIL 
025 082 098 135 164 16n 188 193 224 297-
315 337 399 408 453 499 573 586 6'(8 65$ 
Venía en farmacias Y drogue-
rías ; JES Pastillas a 1'85 caja. 
Gratuitampctc lo envia re un 
folleto VIAS «ESPIRATO-
RIAS £1 lo pido al Laboraturio 
Ricbelct, San Sebastian. 
las existencias que hay son muy esca- rPjS ]us 10 kilos. Las ventas fueron de 
sas. Se lian operado por 37 a 3/.50 los 
¡ ñ W S C U L T O ü E S E 
1.1.000 saeus. En los «stecks» quedan 
915 628 sacos. 
E L T R I G O A R G E N T I N O 
BUENOS AIRES, 11—Mercado argen-
Ahmentad vuestras aves con huesos F g * . tiBO: El tri-O se lia cotizado a 12,20; 
dos. Sorprendentes resultados. Pedid cata-1 San. 1 ,- r „ , J 
logos do molinos para huesos a Matths. avena a 8.20^ el maíz a 7. La carne 
Gruber. Apartado 185, B I L B A O . ÍSC cot izó a 24.80 
"BR III F ^ P S U T í í PS Quinta de San J csó. Gran K uMof.in.ieim- do Horticultura. 
S i l O t L t U ) r » l ü y K l . L v Viuda e Hijo do Mariano C.-inibra IVinioi.wasa rn Aragón 
dedicada desde el año 1877 al cultivo do li;s mejores especies do Huía.-, du la región. 
Consxíltese nuestro catálogo anual de precios, quo enviamos gratU, doml» podrá 
apreciar las grandes colecciones en frutales. ¿rboJos liiadériihles»; plantan, ail. ¡istos. 
uvas para postres, semillas y demás artículos. Teléf. 503 E A ü c - ? r . ' r^p.-.vta'c 170. 
%m\% c É i u i i 
fiüMEITH L l 
1 2 5 k i l o s d e N I T R A T O í i E C H 
aidicadoft en primavera a una hectárea de trigo, producen un. aumento de cosedia 
de 500 kilo» de grano. Siendo el precio del Nitrato algo menor quo el del trigo, casi 
se cuadruplica en cuatro meses el dinero empleado en su fertil ización. 
SE V E N D E E N TODAS L A S C A S A S I M P O R T A N T E S D E ABONOS 
S a n t o r a l y c u l t o s ; 
DIA 12.—Sábado.—Htos. Eulal ia , vg.; Mo-
desto, d e ; Damián, Jul ián y Anmonio, 
mis. ; Los siete Fundadores de los Servi-
tas. 
A. Nocturna.—S. Francisco de Borja y 
S. Juan Cerchmans. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujrres pobres. 
40 Horas.—Scrvitas (Pza. de S. Kicolás). 
Corte de M a r í a .—P i l a r , ou las E . Pías d"? 
S. Fernando, Comendadoras de Santiago 
y parroquias del Salvador (P.) , S. An-
drés. S. Ildefonso, Sta. Cruz y N. Sra.' del 
Pi lar (P.). 
Parroquia do S. l idc lon ío—Xoveua a N. 
Sra. de Lourdes. 8,30, comunión para la C. 
de N. Sra. del P i lar ; 5.30 t.. Exposición, cs-
1 ación, rosario, sermón, señor Suárez l a u -
ra ; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia, de S. Martín.—Idem ídem. 10. 
misa cantada v Exposic ión; 5,30 t., mani-
fiesto, sermón, señor Vázquez Camarusn ¡ 
ejercicio^ reserva, salve y veneración de 
la reliquia de la Virgen. 
Parroquia de Sta. Teresa.—8. comunión 
con acompañamiento de órgano y preces. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas) 
Do 3 a 6, Exposic ión; 5,30, rosario v ben 
dición. 
Caballero de Grac ia . -5 a 8 n.. exposi-
ción. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di-
rección).—7 y 8. misas. 
Cristo de la Salud.—Termina la novena 
¡i N'. Sra. do Lourdes. 11. misa solemne y 
Exposición, ejercicio y bendición; 5,30 t., 
manifiesto, sermón, señor Vázquez Cuma-
rasa; reserva, gozos y salve. 
N. Sra. de Atocha fPacífico).—7, 8, 9, 10, 
misa; 6 t,. Exposición menor y rosario. 
S. C. y 8. Prancisco de Borja.—iNovoua 
a X. Sra. de Lourdes; 8.30, mi^a y ejer-
«•icio; 10,30, la solemne con ExpiJici^n y 
Angelus; 6 t.. Exposición, rosario, ear-
iin ii, P. Mesepuer, S. J . ; bendición, reser-
'. u y salve. 
C U L T O S M E N S U A L E S 
V. O. T . de S. Francisco de Asís , 
•s 'ibletída en la iglesia de S. Fermín de 
! - Navurros. celebrará mañana sus ejer-
inonsuales. 8,30, misa de comunión; 
. » t.. Exposición. Corona Franciscana. 
IñVícfl por el R. P. director fray Juan U. 
do Legísima; bendición y reserva, adora-
ci»5n de la reliquia del Santo o bimno y 



















\Wm O E G l E S i i 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA. , S. L . T.0 54.39Í 
Peligros, 111113. i i a n r i i 
664 682 689 691 753 762 7 72 
803 827 833 845 882 902 944 
7S6 796 802 
8L 
L a p r o v i s i ó n e s t á h e c h a 
E s una provisión ñlimcnlicia de gra;;d2s reservas de 
energía, ocstmada a reponer el cotidiano desgaste de fuer-
zas ya sea ésfe producido en el cumplimiento de ineludi-
bles deberes sociales.o porlj vida intensa de los negocios 
En ningún hogar faltará nunca la 
produelo conccnírac!o de todos los elementos esencial-
(ittnte nutritivos y fortificantes de la leche, los huevos 
frescos, de la malta y del cacao Puente inagotable de re-
generación de las energías nerviosas y musculares, y 
preciosísima ayuda para el organismo en cualquier con-
tingencia de la vida Quien emplea habitualmen e la 
OVOMALTINA, suprime en gran parte las miserias del 
cuerpo y asegura la serenidad de su espíritu. 
Latas de 250 y 500 gramos en Farmacias y Droguerías 
Fabricante: 
Or.A.WanderS. I. 
Berna (Suiza) OVCMAlll 
Pida una maestra 
(jrndiita al represen-
tante para España: 
José Balar! Marco 
Calle Valencia. 308 
BARCELONA 
(Este periódico ES publica con censura 
eclesiástica.) 
¿ T I R O L I B R E ? 
E s un nuevo producto eflcacisimo para limpiar rápidamente sin cepillo ni bencina los 
tipos de las maquinas de escribir, los numeradores o fechadores y cualquier clase do 
sellos de caucho o metal. E s realmente eficaz, limpio y barato. Precio del paquete, 
- 90. Para envió por correo agregad 0,60. 








































D I E Z Y N U E V E MIL 
056 075 084 099 115 122 134 171) 
276 318 325 331 344 355 381 398 
466 521 522 535 562 57(1 592 583 
642 650 675 694 696 726 737 7óC 
797 809 819 868 994 
V E I N T E MIL 
047 048 106 119 126 130 142 173 
223 228 260 348 425 463 465 488 
522 545 595 625 632 634 662 692 
743 764 791 805 895 902 939 940 
9í>: 
VEINTIUN MIL 
083 116 135 U l 156 223 233 236 
690 657 713 718 719 735 741 793 
440 465 519 529 562 565 592 603 
690 697 713 718 719 735 741 793 
867 886 ÍH)8 946 966 978 983 998 
VEINTIDOS MIL 
078 109 115 118 177 235 263 285 
361 394 420 461 476 558 570 641 
741 750 773 779 790 798 811 812 
887 902 912 957 998 
V E I N T I T R E S MIL 
046 050 055 lül 141 142 148 168 
305 327 328 329 337 342 361 416 
540 550 561 576 640 656 660 663 
712 727 824 85 i 871 891 918 930 
95 i 988 
V E I N T I C U A T R O MIL 
088 093 094 134 137 166 171 196 
224 231 238 274 278 318 330 413 
463 489 505 644 652 661 669 83S 
902 933 954 
VEINTICINCO MIL 
125 142 178 220 273 2S3 322 326 
441 447 482 529 564 609 611 622 
668 697 712 719 757 783 842 874 
930 973 978 
V E I N T I S E I S MIL 
058 060 0C3 066 107 110 120 W 
215 219 221 223 265 270 272 276 
417 418 449 461 498 503 505 535 
615 646 709 780 786 795 814 816 
907 915 917 928 976 
V I N T I S I E T E MIL 
032 123 141 212 246 250 257 273 
292 r.32 356 358 369 374 418 430 
621 648 655 685 725 783 789 818 
860 904 906 937 952 980 983 98» 
VEINTIOCHO MIL 
184 193 195 228 279 331 351 
458 473 499 504 505 506 551 
625 636 654 700 790 795 804 
884 886 891 971 991 
V E I N T I N U E V E MIL 
039 066 091 123 152 174 188 
335 361 399 419 438 441 45o 
505 510 535 537 555 561 568 
616 620 628 632 698 704 713 
788 790 818 904 911 927 939 
T R E I N T A MIL 
038 007 074 101 103 107 115 
198 261 272 300 348 381 386 
418 448 450 494 529 534 563 
066 728 746 757 760 768 800 
829 889 907 911 925 
T R E I N T A Y UN MIL 
052 055 070 080 103 127 148 
193 212 228 246 248 249 270 
350 352 361 371 402 418 445 
523 524 532 537 538 548 549 
642 660 670 688 743 767 774 

















^HADRID.—Año X V H - N ú m . 5.485 
E L D E B A T E 
(7) 
Sábado 12 de febrero de 1921 
E i h o m b r e s e d u p l i c a -
g r a c i a s a l 
B O V R I L 
orta-
dores para tspaña, 
Afrentes 
excepto Cataluña; 
A. C O N R A D 
v Cia. S. en C , 
Apartado No. 12, 
BILBAO. 
TE SÜI30 P U R G A N T E . - C A J A , 
A P O P L E J I A 
^ P A R A L I S I S -
^ A n g i n a de pecho. Vojc* P " m * t " a J 
^ demás enfermedades originadas por la Arte-
rloeBGlerosis e Hipertensión 
Be curan de un modo perfecto y radical y »• 
evitan por completo tomando 
R U O L 
' Los s-'ntomas precursores de estas enfermeda-
des- dolores de cabesa. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falto de (acto, hormigueos vohi-
Jos (desmayos;. modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, irntabtltdad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores eri la espalda, debilidad *c . desapare, 
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
oor eminencias médicas de varios países; suprime 
el oeliero de ser víctima de una muerte repentina, 
no pequdica nunca por prolongado que sea su 
uso sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meiona hasta ei 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
fiilTíflSiSlfilICB P O D E R O S O 
Remedio eficaz contra los catarros bronduxales. 
jarabe Medino de Quebracho 
LoT principales periódicos prof esionales de Madrid, entre 
el s <E1 Siglo Médico*, y otros de ^ ^ ^ ^ « S : 
dan en largos y encomiásticos artículos el JARABE ME-
DINA DE QUEBRACHO como el último remedio de la 
medkina moderna para combatir el asma, ^ disnea y 
Es catarros crónicos. Precio, 6,50 pesetas frasco. MEDINA, 
¿macéutico. Serrano, 36. MADRID, y principales far-
maclas de España. 
y u n c i o s breves y Economices 
A L Q U I L E R E S 
LOCAIi propio para peque-
ño taller o almacén con vi-
vienda, se alquila en San 
Ildefonso, 10. 
PUENTE Vallecas. Casa 
planta baja, dos cuartos al-
quilados 840 pesetas; vendo, 
8.000 pesetas. J . Barallat, 
Colón, 1. 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
Venta. Prado, 5, tienda, es-










H U E S P E D E S 
PENSION céntrica, hermo-
sas habitaciones, con, sin. 
Uortaleza, 9, principal dere-
cha 
O F E R T A S 
PBOPESORA, oposiciones 
ganadas, ofrécese para dar 
lecciones. Parroquia Santa 
Cruz. 
ALEMAN profesor necesita 




fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
VARIOS 
¡ SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos de calzados en colo-
res garantizados «Ebrox»: 
Almirante, 22. 
U l i o t e d e i s o f e r a p í s f R i s i í e r 
Dirigido por el auxiliar do Medicina y Cirugía, 
D O N A N T O N I O R U I Z A R T E A G A 
Amasamientos con vapor. Masage eléctrico vibratorio. 
Cámara de aire caliente «Bier». 
Tratamiento para la curación do traumatismos articula-
res, reuma, gota, ciática y lesiones articulares de los 
huesos, obesidad y demás deformidades del aparato i 
Locomotor. 
MALA SAÑA, 4, entresuelo derecha; 10 a 1.—MADRID. 
M A N T E Q U E R I A " L O S A L P E S " 
Carmen, 4. Teléfono 14.421. La mejor mantequilla de Ma. 
drid; siempre gran surtido en quesos, conservas, vinos y 
licores. Alimentos para niños y de régimen. 
(ENVIOS A PROVINCIAS.) 
A G U A D E BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agrá-
dable. Estómago, ríñones e infecciones grastrointestinales 
(tifoideas). 
t 
S E N O / R 
D o n J o s é M a r t í P r a t s 
D E L C O M E R C I O D E E S T A C O R T E 
F a l l e c i ó e l d í a 4 e l e f e b r e r o d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R a l a P a 
Su desconsolada esposa, doña Pilar Colas y Eguía; hermanas políticas, sobrinost 
primos x demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios y asis* 
lir al funeral que por el eterno, descanso de 6u alma se celebrará 
hoy sábado 12 del actual, a .las dOce de la mañana, en la parroquia 
de Santa Cruz, por lo que recibirán especial favor. 
Todas las misas que se celebren en San Pascual el día 15 del presente, Nuestra Se^ 
ñora de los Angeles el 18, Caballero de Gracia y el manifiesto el 23, San Luis el 27< 
Jerónimas del Corpus Christi el 2 de marzo, Santa Cruz el 9 de marzo, Caballero do 
Gracia todos los meses el día 4 durante un año, con manifiesto; el 20 en la Santa Ca-
pilla de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza, y Santa Ana de la misma iglesia 
y en los pueblos de Palan^ues f Zurita, serán aplicadas por el eterno descanso d€i 
su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
RELOJERIA'Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas. 
Garantía un año. Cristales 
do forma, tres pesetas. 11, 
Fuentes, 11 (próximo Are-
nal). 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
intírurbano 907. 
IMPORTANTE a las seño-
ras: Limpieza general en él 
interior de la casa con má-
quinas eléctricas aspirado-
ras de polvo, especialidad 
en tapicería y alfombras. 
Abonos mensuales y servi-
cio por horas. Hermosilla, 
21, Teléfono 53.085. 
LOTERIA. Esparteros, 8. 
Administrador, Antonio Ro-
dríguez ; remito provincias, 
extranjero, billetes todos sor-
teos. 11 mayo. 
V E N T A S 
CASA M. Navarro. Artícu-
los para limpieza, acuchilla-
do y encerado de pisos. Her-
mosilla. 21. Teléfono 53.085. 
CAJAS para valores, cerra-
duras y candados seguridad, 
cerrajería fina, herrajes y 
bronces para obras, muelles 
frenos, batería de cocina, 
ferretería baratísima: Orue< 
ta. Peligros, 6. 
LIQUIDACION por refor-
ma local 2.000 cuadros an-
tiguos, muebles, comedor, 
objetos. Precios marcados. 
Santa Brígida, 3, Quesada. 
(Por palabras) 
se reciben en: 
p a r a E L D E B A T E 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
— r r f r i * ~ i * 
Mu'jiatiiüW^ I 
económica, de porvenir, 
pueden hacer ambos se-
xos en su casa y obte-
ner buen empleo. Escri-
bid a Escuelas Hispano-
americanas. Crédito, 8. 
S E V I L L A . 













No debe usted faltar a la ofígina 
p o r q u e s u a u s e n c i a o r i g i n a r á t r a s t o r n o s 
e n e l t r a b a j o , q u e r e d u n d a r á n l u e g o e n , 
p e r j u i c i o d e u s t e d . C u a n d o p a d e z c a 
catarros, dolores de costado, 
de espalda, de ríñones, reu-
matismo, bronquitis, ciática, 
lumbajo, etc., etc. 
A p l i q ú e s e d o n d e s i e n t a e l d o l o r u n 
E M P L A S T O d e f i e l r r ó tojo 
<!«• D r . W I N T E R 
y h a g a s u v i d a h a b i t u a l s i n t e m o r 
a c o m p l i c a c i o n e s . 
E x i j a u n E M P L A S T O d e f i e l t r o r o j o 
d e l D r . W I N T E R . D e s c o n f í e 





2 4 p l a z a s c o n 3 . 0 0 0 p e s e t a s e n M a d r i d 
diez y ocho a cuarenta años. No so exige título. Exámenes a 
últimos de abril. Programas gratuitos. «Contestaciones» y preparación en el INSTITUTO BEUS. Preciados, 23, Madrid. No tenemos apartado en 
Correos. En las últimas oposiciones a la Diputación, fuimos el único Centro que, además de obtener las primeras plazas, ingresó todos sus alumnos. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y do primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe* 
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días do tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAULINO LANDA3URU (ALAVA), VITORIA. 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 1 2 
T E L E F O N O 8 0 . 4 3 8 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e d e i n d u s t r i a s , o f i c i n a s y c o -
m e r c i o s , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s d e l u j o , c a t á l o g o s . 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
3e reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
íi las Calatravas 
B A T E R I A D E C O C I N A 
L a casa Ripoll ha recibido nueras remesas de artícu-
los esmaltados, fabricación extranjera, con un descuento 
que le permite hacer nuevas rebajas en sus precios. Es-
cupideras hierro esmaltado y aluminio, más barato que 
las de loza, y juego de cubo y jarro para lavabos, a 3,90. 
También los artículos do aluminio se venden con mayores 
descuentos. 
UNICA CASA, RIPOLL, MAGDALENA, 27. 
C i i s < i ! i i i í i i . - f l i i n a c e i i i s t a d e c a r b o n e s 
Casa fundada en 1860. Cart-ones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa-
ra la venta del cok metalúrgico do Figaredo. Servicio a 
domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6, Teléfonos: 15.263 y 11,818. 
C a s a f u n d a d a e n e l 
nao 
& ft» térrico dd. r ago d» 
BlreeeMDt füftBO BOMKC'Q Y tarei fe u l N M « n 
A G U A D E S O L A R E S 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í á r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e s 
tíñales. D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 4 ) 
H E N R Y G R É V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
N O V E L A 
(Vers ión castellana expresamente hecha para 
t-L D E B A T I : por Emil io Carrascosa) 
visla del suelo y clavó en su marido la clocuenle mi-
i'ada de sus bellos ojos color de viólela, luminosos y 
liemos. 
—Roger, escucha lo que voy a decirle y no creas 
que es broma.. Deseo pasar una temporada lodavía 
en Bdlefeuille. No me guslaría regresar a París 
nasla... después de Navidad. 
Roger de Barréis se puso de pie de un salto.; 
— ¡Después de Navidad 1 Pero crialura, ¿es posi-
ble que desees pasar dos meses enteros encerrada 
en el castillo, sin ver c! sol, entre lodo y niebla? Te 
confieso que no logro explicarme tu raro capricho.. 
¿Qirá te ocurre I.uchy, estás enferma, acaso? 
—No, a Dios gracias—respondió dulcemenlc Lucía, 
Cuyo rostro se arreboló de súbito—; p-ro la vida 
que me veré obligada a hacer 0:1 París . . ¡ á clctaa-
s,ado fatigosa para mí. No p¿dró resislii- ri ran : 
010 de tanto banquelo :;. i- ,• 
y fiestas a diario i uv. , 
de Navidad hasb l>-
Posible que me 01 T 
r—¿Pascuas dices ahora?—exclamó Barroís estupe-
facto—; ¿entonces es que quieres regresar nueva-
mente a Bellefeuille en Pascuas? 
r—Sí—contestó Lucía enrojeciendo otra vez y ba-
jando rubososa la cabeza—d Me parece que sería lo 
mejor..^ 
r—Ignoraba que te hubieras vuelto tan campesina, 
tan aldeana; el mejor día te veo entregada a los cui-
dados de un gallinéro y do un palomar... Pero fuer-
za será que no hables en serio.. ¡Tú quieres embro-
marme, Luchy; dime la verdad!. Sabes do sobra que 
tengo precisión de trasladarme a París dentro de 
poco, porque el pleito que traigo ahora entre manos, 
el de más importancia de los de mi bufete, se verá 
en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo 
del 15 al 20 de diciembre... 
—¡Ya lo sé 1—respondió Lucía animosamente, en-
cogiéndose de hombros y haciendo un lindo mohín—,; 
¡Y que te auguro un éxito formidable!... Me lo dice 
el- corazón y no debes olvidar que mi corazón tiene 
don profético.. 
—Bueno, pero entonces..< 
Luchy adoptó una actitud candorosa, irresistible,) 
-Entonces , con que te vayas tú será bastante, 
porque no soy yo la que va a defender tu pleito ante 
los Tribunales de justicia. ¿Qué puede importar para 
que pronuncies un informe brillante, el más brillan-
te de cuantos has pronunciado hasta ahora, estoy 
segura de ello, que yo vaya a París o que me quede 
en el castillo?... 
—Pero...—se aventuró a decir Rogerd 
Lucía le interrumpió presurosa, sin dejarle con-
qno le hipo folia? Recuerda que cuando cs-
.1; 1:1! ' estrilos ródciulo de códigos, de 
y líbroleá do jm ¡••pnidcncia sueles conde-
narme al silencio más aburrido ;© insoportable, dí-
ciéndome:. ^Querida, po me distraigas con tu con-
versación, que tengo mucho que estudiar, y cállate, 
si puedes.» ¿No .es cierto? Y mientras yo enmudezco 
para obedecerte,; tú sigues trabaja que te trabaja... 
¿Do qué le sirvo entonces, cómo no sea de estorbo, 
vamos a yer?, 
»—¡Pero por. lo menos te tengo a mi lado¿ junto a 
mí!—replicó un poco picado Rogerd 
.—Es cierto, estoy allí..* contigo—murmuró Lucía 
con voz que quería parecer firme, pero que denun-
ciaba una profunda ternura—v. Sin embargo, no 
siempre voy a poder estar a tu lado calladita como 
en misa—añadió—d Para no poder decirte todo lo 
que se me ocurre en esos momentos, que suele ser 
mucho, preferible es dejarte que trabajes a solas.j 
Iba a responderle Roger, pero en aquel momento 
apareció un criado que inclinándose respetuoso an-
te Lucía, pronunció la frase consagrada: «la señora 
está servida», j tuvieron gue. encaminarse al co-
medorj] 
Después del almuerzo, levantados los manteles, Lu-
chy de Barréis volvió a la carga con tal serenidad, 
con tanta firmeza do decisión, que su marido, inca-
paz de comprender el verdadero móvil que la impul-
saba, creyó que se trataba de uno de esos caprichos 
infantiles, tan propios de mujeres y ante los que es 
preciso ceder si se quiere obrar con prudencia, aun-
que el asentimiento que se preste al .capricho diste 
mucho de ser sincero.; 
— ¡Sea como tú quieres, puesto que te empeñas! 
¡Al fin ibas a salirte con la tuya!. . .—exclamó Roger 
con aire resignado—. ¿Pero al menos me permitirás 
que venga a verte, quo te haga alguna visiin. verur :? 
Una deliciosa mirad.), toda ternura y conffóiifca fny 
Li única' rcspuesla de la joven ScftOrc Óé Karn.i-. 
Abrió la boca como si se dispusiera a hablar, pero 
volvió a cerrarla, apretando fuertemente los labios 
para contener las palabras que pugnaban por salir, 
por escaparse.. Luego, tomando la mano de su ma-
rido, lo atrajo hacia sí obligándole a sentarse en el 
canapé y cuando lo tuvo a su lado se hizo, un ovi-
llo, como un gato mimoso y reclinando, la rubia cabe-
cita de crespa y olorosa cabellera en el hombro de 
Roger, murmuró en voz baja y melodiosa:] 
»—¡ph, ya lo creo! Vendrás a verme muy a menudo, 
todas las semanas... ¿Me lo prometes, maridín?.. , 
'—¿Y si no puedo, por cualquier circunstancia que 
_ me retenga allí?.. . ¿Y si me lo impiden mis queha-
i ceres?—preguntó Roger—^ E n tal caso se tornarán 
los papeles y serás tú la que irás a París para ver-
me, ¿no es cierto? Un viaje tan corto no puede que-
brantar tus deseos ni tu voluntad de permanecer en 
Bellefeuille^ 
Luchy movió negativamente la cabeza con un ado-
rable gesto de refinada coquetería e insist ió: 
—No, no; serás tú el que tendrás que venir si quie-
res verme. Yo no pienso moverme del castillo; con 
que ya lo sabes y no podrás decir que no estás ad-
vertido y requeteadvertido.; 
Estaba tan encantadoramcnle linda, era tan deli-
ciosa y subyugadora la maliciosa mueca apicarada 
que jugueteaba en sus ojos llenos de luz y en sus 
dulces labios sonrientes, quo lloger no pudo'mos-
trarse riguroso, ni lo habría con.stxuKlo. ciDíjne so 
lo hubiera propuesto: Icririirui poi- deiN 
mente convencido y salwlqcíiü dua 
de hacer un viajo »euift|iftl nj 
dose a ins desagradnldo-- re 
, vnidavairs de BHlífíí u: , 
i d; en do a! cxlrañó o ÍJICW.-. 
chy^ Y hecha esta filosófica reflexión, Roger de Ba-
rréis no yolyió a pensar más en cllOi 
! x x 1 y 
Cuando llegó el momento de emprender el viaje, 
de trasladarse a París, donde tan-urgentemente le re-
clamaban sus asuntos del bufete. Barréis sintió que 
un hondo pesar se adueñaba do él oprimiéndole el 
corazón. Se le hacía demasiado duro separarse de 
Lucía, dejarla en el castillo y marchar solo, conde-
nado a tener que vivir en un hotel, porque su casa 
se le haría insoportable, y a llevar una vida casi 
de soliere, y le confió a su mujer estos temores que 
le asaltaban.; • 
—¿Acaso es la primera vez que nos separamos? 
—objetó un poco conmovida Lucía—., ¿No es cierto, 
señor marido, que diez veces y más le has ido á 
París por tu gusto y le has pasado allí varios días 
sm dársete un ardite de dejarme sola en el castillo•, 
1 Miren cuándo vienen a asaltarle ios escrúpulos y los 
temores!. 
— ¡Pero es que este invierno no te hubiera dejado, 
te lo juro!—contestó apasionadamente Roger—. ¡No,' 
Luciiy, este invierno no te hubiera dejado sola por 
nMa del mundo, ni un instante, porque siento que 
este invierno... te quiero... como nunca, con yerda^ 
dora locdtal 
í-ticúi se echó a reir con todas sus ganas., 
dcsíi/brimleiíto el que acabo de hacer!. 
M- que las eslaciones del año ejer. 
(htóncto en tu cariño—dijo bro-
iConlinuará.) ' 
M a d r i d - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 4 8 5 E L D E B A T E S á b a d o 1 2 d e f e b r e r o d e 1 9 2 7 
I D E O C R A C I A Y R E A L I S M O E l f e r r o c a r r i l F e r r o l - G i j ó n 
EE 
En el diálogo que con E l Sol sostenemos, el colega de la izquierda lia 
locado un tema interesante que a nosotros nos interesó hace mucho tiempo. 
Reproducir las palabras del contrincante es un modo de lealtad en la 
polémica. He aquí las palabras de E l So l : 
«So disputaron el campo Donoso Cortés y don Jaime Balmes, y, prácti-
camente, y, desde luego, Balmes fué derrotado: Balmes, que era la de-
mocracia católica, el que tenía el secreto de una adaptación del catolicismo 
español a la nueva vida; el que como los valerosos Obispos antiguos que 
en vez de asustarse de la invasión de los bárbaros, gritaron: «Vamos a ellos, 
a realizar en ellos el*cristianismo», iba de cara a la democracia, para dar 
un nuevo cauce eficaz a las ideas cristianas.» 
Sin pararnos ahora en frases que merecían comentario y recogiendo 
el pensamiento dominante del párrafo transcrito, vemos que las preferencias 
de E l Sol están del lado de Balmes.j Las muestras también, en lo que se 
refiere a orientaciones políticas.. Nos satisface coincidir., Pero nosotros en 
esta posición somos lógicos. E l Sol—y de ello nos felicitamos—va contra lo 
que parece que debieran ser sus principios.; Nos explicaremos.; 
Hemos hablado en artículos anteriores de la democracia individualista 
de la revolución frente a la democracia orgánica de la Edad Media.: Otro 
aspecto hay, relacionado con éste, que las separa.] L a una representa el es-
píritu geométrico y de racionalismo abstracto, la otra el sentido histórico 
que se adapta a las leyes de la vida y a las exigencias de la realidad.; 
Uno de los más ilustres entre los que pueden llamarse fundadores del 
catolicismo social es Vogelsang. Y para Vogelsang la distinción enunciada 
tiene caracteres de una oposición inconciliable^ E l gran sociólogo austríaco 
creo que la Iglesia puede estar de acuerdo con todas las constituciones que 
se apoyen en la ley natural y en el desarrollo histórico, pero que hay una 
con la cual nunca podrá ponerse de acuerdo y es la constitución ideocrá-
tica, cualquiera que sea la forma—democrática, aristocrática o monárquica— 
que revista. «La ideocracia de que hablamos—añade Vogelsang—es la domi-
nación de un punto de vista abstracto y único en el cual un partido llegado 
al Poder quiere colocarse en todo, por oposición con el estado de cosas na-
tural e histórico., L a ideocracia, tal como la ha representado en otro tiem-
po el club de los Jacobinos, tal como la personifica en todo Estado la do-
minación del partido liberal es inconciliable con la Iglesia.» 
L a concepción que tiene de la sociedad el liberalismo revolucionario es 
bien sencilla. Quiere levantar un edificio de nueva planta, perfectamente re-
gular, de líneas rígidas y en que todas las habitaciones sean iguales, traza-
das con arreglo a un plano concebido a p r i o r í y con un sentido puramente 
geométrico.. Este edificio se construirá sobre una base única y con un solo 
jnstrumentoa L a base será la; naturaleza humana, no el hombre concreto y 
vivo con sus accidentes, con sus modalidades raciales, sus diferencias de psi-
cología y de costumbres, con sus antecedentes en el curso de la historia, 
sino el hombre en abstracto, la humanidad. E l instrumento es la pura razóYi 
que construirá su mundo, el mundo racional y perfecto^ limpio de toda ex-
periencia y de toda variedad de tiempo y do lugar. , « , 
Fácil es determinar, por oposición, la concepción contraria, Taine la 
explica con el mismo símil del edificio material que nosotros hemos emplea-
tío.; L a casa se mejoraba y se ampliaba en torno siempre de un núcleo pri-
mitivo y para las nuevas necesidades que se iban sintiendo, A esto podría-
mos añadir la comparación que hace Bonald entre el árbol que el pintor 
dibuja con pinceles y colores sobre la tela y el árbol que snrge de la tierra, 
como lenta y poderosa expansión de un germen vital nutrido de los ele-
mentos que le rodean., 
Todo esto es bien sabido, pero a veces se olvida, Conviene recordarlo 
pSra que a través de todos los cruces y transvasaciones de ideas que se han 
producido y constantemente se producen, sepamos de dónde procede cada cosa. 
Un paralelo entre Balmes y Donoso Cortés no sería oportuno aquí n i 
nosotros sabríamos hacerlo., Ambas figuras son glorias inmarcesibles del ca-
tolicismo y de España. Pero considerándolas grosso modo, mirando la sig-
nificación que se les ha atribuido y las respectivas influencias que de ellas 
se han querido derivar ¿no es cierto que Balmes representa mejor ese sen-
tido de continuidad, de realismo concreto y de desarrollo vital con arreglo 
al cual se fué formando y perfeccionando la civilización cristiana de la Edad 
Media? ¿No es verdad que Balmes aparece a nuestros ojos más distante del 
sentido abstracto y del apriorismo. ideológico del liberalismo y de la re-
volución? 
Cuando una idea sé hace tan poderosa que llega S saturar el ambiente, 
-suele producir infiltraciones en el campo contrario. A veces la adoptan en 
•parte, pudiéramos decir que la respiran, sus más declarados enemigos. Nada 
hay de absurdo en admitir que en algunos católicos excelentes haya pren-
'dido inconscientemente la aspiración a destrucciones radicales y a recons-
trucciones radicales también que no es propia de la civilización cristiana 
sino del siglo X V I I L E n España esto tenía una explicación. Nuestras glorias 
históricas más esplendentes son ya de la Edad Moderna. Nuestras miradas 
han ido más al siglo X V I que al siglo X I I I y esto nos ha dificultado la plena 
comprensión 'del sentido de la civilización cristiano-medieval., 
: Pero he aquí que ahora estamos frente al fenómeno contrario. Eri vez 
ele filtrarse en nuestro campo el sentido liberal, penetra en el campo con-
trario el sentido tradicionalista. Esto significa el caso de E l Sol ensalzando 
a IBalmes, Los que se llaman liberales reniegan de la ideocracia de la re-
volución. Claro es que no lo confiesan. Pero esto sería exigirles demasiado. 
Fijadas brevemente estas indispensables posiciones doctrinales, nos pro-
ponemos concretar algo más, como parece que era el deseo de E l SoL 
Salvador MINGUIJON 
1 N C O V E N 1 E N C 1 A , p o r K-HITO 
El ministro de Fomento ha resuelto, 
con arreglo a los imperativos de la 
ley y a las exigencias de la técnica, 
el enojoso pleito, en mal hora susci-
tado, alrededor del empalme del fe-
rrocarril Ferrol-Gijón con el Vasco-
Asturiano, asunto estudiado al detalle 
en estas columnas. 
Sería inútil disimular nuestra satis-
facción c injuslo regatear el aplauso 
el conde de Guadalhorce por su acer-
tada resolución, dictada con la vista 
puesta únicamente en el interés públi-
co y venciendo no pocas dificultades. 
Ha hecho un verdadero servicio al pa-
trimonio ferroviario nacional, pues ya 
va siendo hora de que las gentes ad 
viertan que estos problemas no inte-
resan sólo a las regiones directamen-
te afectadas, sino que repercuten en 
toda la red ferroviaria del país. 
Además, con esta resolución quedan 
favorecidos todos los intereses legíti-
mos en pugna y especialmente los de 
Gijón, aunque algunos, equivocados, 
crean hoy lo contrario. 
Cuando el ferrocarril del Narcoa sea 
una realidad (ya está en camino de 
serlo) los gijoneses se convencerán de 
las ventajas inmensas que reportará 
((mi solo empalme y en muelle común», 
tanto a .viajeros como a mercancías, 
y de que en ningún caso puede deter-
minar el empalme en Pravia ni des-
viaciones de tráfico, ni pérdida de 
tiempo en el recorrido. El ahorro de 
tiempo en la parada, facilitado el em-
palme en muello común, compensa 
con creces el recorrido un poco ma-
yor. Lo mismo ocurre, en el orden eco-
nómico. 
Por fortuna la opinión pública gi-
jonesa empieza a darse cuenta de 
esto: recientemente «El Noroeste» de-
cía «que convendría concretar los per-
juicios dimanados para Gijón del em-
palme en Pravia, porque hasta la feú-
cha no se habían señalado». Es evi-
dente que no se señalarán, por la sen-
cilla razón de que no existen, 
Todo el que objetivamente sé intere-
se por estos problemas—y excusado es 
decir que afectan a la nación entera-
tiene que considerarse satisfecho por 
la solución recaída,-
Han triunfado la ley y las exigencias 
técnicas. No hay, pues, vencedores ni 
vencidos, . 
A los que modestamente contribuí-
mos a esclarecer el problema sólo nos 
resta pedir qué se gane el tiempo 
perdido y que pronto—lo antes posi-
ble—salgan de su incomunicación fe-
rroviaria esa extensa y bellísima re-
gión del occidente asturiano y las ma-
ravillosas rías altas gallegas. 
Juan A. BRAVO 
• « * 
El alcalde de Pravia, señor Longoria, 
ha tenido la bondad de enviarnos el 
siguiente telegrama, que agradecemos: 
«Director DEBATE, Madrid.—Resuelta fa-
vorablemente interesante cuestión em-
palme Pravia ferrocarril Ferrol-Gijón, 
reitero nombre Corporación vecindario 
ratitud benévola acogida dispensada 
art ículos don Juan Antonio Bravo.» 
H u e l g a d e a g e n t e s e n l a 
B o l s a d e B r u s e l a s 
..BRUSELAS, 11.—Los agentes de Cam-
bio y Bolsa hubieron de solicitar del 
Ayuntamiento que cerrase hoy el mer-
cado de valores para que pudiesen des-
cansar sus dependientes, fatigados por 
la gran actividad financiera de estos úl-
limos tiempos; pero el alcalde se ha 
negado a ello, y en su consecuencia hoyd 
L a g r i p e c a u s a e s t r a g o s 
e n I n g l a t e r r a 
LONDRES. 11.—Aumenta el número 
de las víctimas de la gripe. Durante 
la ú l t ima semana se han registrado 
818 defunciones contra 723 la semana 
precedente y 470 la interior. 
se han negado los agentes y sus depen-
dientes a cotizar la mayor parte de los 
valores. 
N i e v e y h e l a d a s e n F r a n c i a 
PERPINAN. 11.—El Invierno ha vuel-
to a aparecer. La nieve cao copiosa-
mente en los cantones altos y ha in -
terceptado las comunicaciones. 
N o s e p i e n s a e n u n a l í n e a 
a é r e a I t a l i a - E s p a ñ a 
ROMA, 11.—La Agencia Stéfani publi-
ca la siguiente información: «Carecen 
en absoluto de fundamenfo las noticias 
reproducidas por algunos periódicos re-
ferentes a la creación de una l ínea aero-
náut ica entre Italia y España. 
U n a l c a l d e y u n j e f e d e 
P o l i c í a , c o n t r a b a n d i s t a s 
NUEVA YORK, 11.—El alcalde y el jefe 
de Policía do Edgewater (Estado de Nue-
va Jersey) han sido condenados a un 
año de prisión por complicidad en el 
contrabando de bebidas alcohólicas.; 
I 
C H I N I T A S I 
En una defensa del Carnaval iP * 
¡ue .'durante todo el ailo hay . m&s v 




esplendor y J 
Píe. 
Strrta. 
— M i r a , m a m á , l leva un abrigo como el tuyo. 
—No digas t o n t e r í a s , n iña; es una mala i m i t a c i ó n de piel . 
E l i n g e n i e r o y e l i n g e n i o s o 
-ED-
Pasó en la playa dé ttlbacia 
un caso particular 
que es triste y cómico al par, 
pues tiene gracia y desgraciat 
La n iña de un importante 
comerciante 
de Budapest, encontró 
un joven que la gustó 
no poco, sino bastante, 
porque aquel desconocidó 
bien puede decirse que era, 
si no enteramente pera, 
elegante y distinguido.-
Halló también perfecciones 
en la joven el doncel 
y al poco tiempo ella y él 
entablaron relaciones. 
El dijo que era ingeniero 
y en Budapest dir igía 
fábrica que producía 
una porción de dinerúi 
Enamorados él y elld 
la boda se proyectó 
y él su mano le p id ió , 
a l padre de la doncellez 
Este no dijo que no, 
mas la respuesta aplazó, 
porque era lo que él deciat 
antes de darla tenía 
que informarse, y se informó. 
Contestó el corresponsal 
que don Fulano de Tal, 
ingeniero, dir igía 
la fábrica que decía 
y ganaba un dineral. 
E l padre, en vista de todas 
estas cosas, accedió:. 
la boda se celebró 
y se hizo el viaje de bodas. 
A l volver la dijo él 
que la fábrica citada 
no era vivienda adecuada 
y se fueron a un hotel. 
Un día, de mañan i t a , 
le dijo a su esposa amadas 
—Tengo que salir, vldita;] 
voy a ver m i fabriquita, 
que la tengo abandonada. 
Tanto tardaba en volver, 
que ya la pobre mujer 
una desgracia temía 
y fué a la fábrica a ver 
lo que al hombre le ocurría. 
Llegó llena de temor 
y le preguntó a un muchacho 
que servía el ascensor:' 
—¿Está el señor dircctorl 
—Sí, señora ; en su despacho. 
La noticia disipó 
su temor y su tristeza',' 
pero en el despacho entró, 
a SM marido encontró... 
y se quedó hecha una pieza. 
Vivamente sorprendida i 
dñjo la pobre mujer: 
—Pero, ¿cómo puede ser 
tener la barba crecida, 
si te has afeitado ayert 
Y me sorprende además 
hallarte tan mal vestido. 
iQué traje es ese, querido, 
que no te he visto j a m á s ! 
\He sentido un gran temor 
al mirar que no volvíasl— 
Y replicó el director^ 
—Señora, hágame el favor 
de no decir tonterías. 
—¡Es ése tu parecerl 
—¿Pues cuál quiere usted que sea; 
y usted por qué me tutea'! 
—Pues porque soy tu mujer. 
—]Atiza] Calle la boca 
y no nos meta en un l io . 
—]Se ha vuelto loco. Dios mlo l 
—Señora, usted es la loca. 
Continuó la pelotera 
cada vez con más calor, 
pero al f in el director 
dió en el quid d<e lo que era. 
— M i primo, que es un bribón, 
y muy parecido a mí , 
ha tomado para sí 
m i nombre y m i condición 
y les ha engañado así . 
Lamento el timo alevoso 
que les dió el muy embustero, 
y sepa que el falso esposo 
jamás ha sido ingeniero, 
sino un granuja... ingenioso. 
Carlos Luís DE CUENCA 
E n C h e c o e s l o v a q u i a s e 
v i a j a b a r a t o 
E l 55 por 100 de los viajeros 
"fio pagan el billete o lo pagan 
a precio muy reducido 
—o— 
PRAGA, 11.—De una investigación 
practicada recientemente resulta que so-
lamente el 45 por 100 de las personas 
que viajan en los ferrocarriles de Che-
coeslovaquia paga billete completo. Re-
sulta que se despachan 80 millones de 
billetes obreros al año y 30 millones 
de billetes de favor para los empleados 
de ferrocarriles y sus familias. En esta 
cita hay evidentemente abusos, y el 
ministro de lerrocarriles ha decidido 
que se tomen medidas enérgicas. Tén-
gase en cuenta que los billetes de los 
empleados son gratuitos, y que los lla-
mados billetes obreros llevan consigo 
una reducción del 90 por 100. 
N u e v o t e a t r o d e l a O p e r a 
e n N u e v a Y o r k 
T e n d r á capacidad para 5.000 
espectadores 
E l a n i v e r s a r i o d e l v i a j e 
d e l " P l u s U l t r a 1 4 
Un telegrama del ministro de Marina 
de Buenos Aires 
—o— 
BUENOS AIRES, 11.—El ministro de 
Marina argentino ha telegrafiado a Sf 
colega español felicitándole por el ani 
versarlo del glorioso 7-aiíí del Plus Vi 
ira. Con motivo de dicho aniversario, 
la Juventud Hispanoargentina celebró 
solemnemente la colocación de una pía 
ca conmemorativa en la residencia del 
intendente municipal señor Noel, "asa 
donde se alojaron Franco y sus com-
pañeros . 
El señor Noel ha fijado el lugar de la 
avenida Costanera, donde se colocará el 
pabellón de cristales que ha de guardar 
el P íus Ultra. 
E L VUELO A L POLO SUR 
BUENOS AIRES, 11.—El ingeniero ar 
gentino señor Seguí ha planeado un 
NUEVA YORK, 11.—Pronto quedará I vuelo al Polo Sur, que piensa Uevar a 
terminado el edificio de la Nueva Opera cabo próximamente , contando con el 
do personas que se ocupan en 
cosas que sólo en los dias de Car 
se venden». 
Y así es la verdad 
hay que ocuparse no es 
que se venden, sino de laTmulha0^ 
muy graves, que en esas jornada, ' 1 
tán vendidas».. . us «fJ-
* * * 
Pero lo más gordo de la campaña 
Momo es que hay quien opina que r>''J 
autoridades tienen la obligación ^ 'í35 
a las fiestas el máximo 
máx ima dignidad». 
\Aquí, donde cada año hay Un 
texto para achicar el máximo 
dor y la m á x i m a dignidad de la 
na Santal 
Pensando en eso se ve con clarid 
que, aun sin querer, lo que se defienj1 
no es la serpentina, sino la sernicnt 
* * * • 
Hemos tropezado con una expiicació 
de cierto aparato, el audión, acabad" 
de inventar. La cosa era difícil y t¿Cn0 
ca; pero luego se nos dice: I 
«Audión es sinónimo de dinatrón, 
nat rón y pliotrón.* 
Y en seguida hemos caldo. 
* * » 
Quien canta 
su mal espanta. 
Mas si con tangos suaves se lamenta 
ya no se espanta, sino se spaventa 
* * * 
-Parece que, por ahora, no aumenia 
rá el precio del gas, como se temía 
Dijo a Villalobos Blas. 
Y Blas dijo a Villalobos • 
—Mala noticia me das. 
Porque si no sube el gas, 
¿con qué hincharemos los globost 
* • • 
Pónganse ustedes a imaginar qué es 
lo que evoca el espectáculo de un j0. 
ven junto a un viejo. A ver... 
Se les ocur r i rán a ustedes, que SOn 
personas de imaginación, cuarenta co 
sas; pero ésta, no: 
iLa presencia de un joven junto a 
un viejo es como la de un acero des-
envainado.» 
Y así cualquiera escribe, porque /o 
mismo pudo decir el literato—se traía 
de un literato—: «La presencia de un 
joven junto a un viejo es como la ^ 
un lavadero mecánico.» ¿Por (juc no' 
* * * 
Tenemos, por un periódico, noticia de 
un Fulano que epadoce lesiones de pro-
nóstico reservado, que le produjo en 
r iña su esposa, cuando los dos ¿e en-
contraban en el domicilio conyugal.. 
Los matrimonios deben . reñir por ca-
ble. Es el único modo de que los lesio-
nes, si las hay, no tengan importancia 
Pero estas «de pronóstico», si no están 
a tiro los cónyuges, son un imposible 
metafísico. 
* * * 
Dudas horribles-. 
«¿Cuánto hace que m u r i ó Valentino?. 
Dos, tres meses; acaso cuatro.» 
¿No será medio a ñ o l ¿Quizá alga 
m á s i ¿ o bien líace menos, y no nos 
acordamos bien? No se puede vivirá 
este modo, con todas las fechas tras-
cendentales por fijar, i Por supuesto, vi 
nos va l . . . 
VIESM0 
L o s s e g u r o s s o c i a l e s e n Hung 
de Nueva York, que susti tuirá a la ac-
tual Opera, que ha funcionado durante 
cuarenta y tres años. 
apoyo del Gobierno. 
El presidente Alvear y los ministros 
do Marina y Guerra pondrán a su al-
El nuevo establecimiento es capaz para canee cuantos medios les sean posibles 
5.000 espectadores. Tiene 32 palcos fijos, |para facilit-ar la ejecución del atrevido 
cada uno de los cuales se venderá en proyecto. ^ 
29.000 dólares. La opinión muéstrase interesadísima 
La parte superior del edificio estará en la realización del referido vuelo, por 
formada por una torre, cuyos pisos se-iperdurar aún el recuerdo del viaje de 
rán acondicionados para salas y estu- exploración intentado en la Argentina 
dios para los ensayos de las obras, coros • por Gorlsche y sus intrépidos compa-
y bailes. ' ñ e ros . 
na 
BUDAPEST, 11.—El Comité nacional 
del par t ido foc i a ldcmóora t a liúngaro 
ha resuelto invi tar al Gobierno a que 
presente al Parlamento una serie de 
proyectos de ley de orden social refe-
rentes sobre todo al , seguro contra el 
paro, al reglamento de concesiones ju-
rídicas, al seguro contra l a vejez de los 
empleados y a la jornada de ocho ho-
ras. 
" P o r r a s " l u m i n o s a s p á r a l o s 
g u a r d i a s d e V a r s o v i a 
VARSOVIA, 11.—Para facilitar la cir-
culación durante la noche en las calles 
de Varsovia se d a r á n a los agentes de 
Policía porras provistas de lámparas 
eléctricas. El aparato ha sido imagina-
do y construido por un comisario de 
Policía de la ciudad. 
L a e n e m i s t a d d e l a s c o s a s 
Me desperté aquel día muy contento. Había digeri-
do sin dificultad la abundante cena; había dormido 
como un tronco; el día estaba espléndido y n ingún 
disgusto me acechaba, al parecer. Hice unas cuantas 
flexiones desperezadoras y gimnást icas, me lavé jr me 
dispuse a afeitarme ante la luna del armario. 
De pronto acerqué la cara al espejo. Había notado 
una cosa rara y desagradable. Cierto; desgraciada-
mente cierto. Una cana en el bigote. Una, no; dos. 
¿Dos o tres? Y unas l íneas tenuemente dibujadas en 
la piel : la pata de gallo, de ese gallo impertinente 
que no anuncia el alba sino el atardecer de la vida. 
La sensación fué dolorosa, muy dolorosa. ¡Adiós 
juventud! Me entró tal coraje, que sin saber lo que 
bacía la emprendí con el descaradísimo espejo. No 
llegué a romperle, no—eso me hubiera costado caro—; 
pero le di unos cuantos puñetazos morrocotudos. 
11 
Una hora después estaba sentado en ' la sala de es-
pera del doctor Barandal, eminente especialista en en-
fermedades nerviosas. Había un espejo. No me atreví 
a mirarme. Un temblor insoportable me recorría el 
cuerpo. 
Sentados aquí y allá había otros individuos. Espe-
raban calmosamente y dc»Man de estar enfermos; eran, 
pues, pacientes por ambos lados. Junto a mí encontré 
una señora de mediuna edad y mediana vestimenta. 
La miré detenidamente y me pareció que tenía cara 
de buena. Por eso me atreví a hacerle una pregunta, 
que sentía ansia loca de hacer a alguien: 
—Señora, perdóneme; ¿sería txsted tan amable que 
r.ic hiciera un favor? 
—Si está en mi mano.-. 
—Dígame, señora : ¿soy yo rubio? ¿Tengo barba? 
¿Llevo lentes? 
La señora me miró un instante con asombro y des-
agrado. Luego me volvió ¡a espalda sin responderá 
7 1 l 
El doctor Barandal era un señor all •. enltecano > 
de aspecto bondadoso. Su mirada escrutadora se fijó 
fuertemente en mí. Me mandó sentar y me dijo:, 
—¿Qué le ocurre? 
—Que estoy loco, doctor. 
—Celebro que me lo advierta. Así no tengo que en-
tretenerme en averiguarlo. ¿Y en qué ha notado usted 
que está loco? 
—Verá usted: hasta esta m a ñ a n a yo he sido un hom-
bre normal. Llevaba una vida estúpida, hacía y decía 
muchas tonterías.. . En fin; era un hombre normal. 
—Bien, bien. 
—Pues esta mañana , como todos los días, me dispu-
se a afeitarme ante el espejo. Me acerco, miro... Poro 
ante todo, doctor, ¿quiere usted decirme cómo soy yo? 
—¡Hombre! 
—¿No soy de estatura mediana? 
—Sí, señor. 
—¿Lleno de carnes? ¿Rechoncho? 
—Efectivamente. 
—¿Sin ba íba? 
—Sin barba. 
—¿Moreno, con ojos pardos? 
—No hay duda. 
—¿Llevo lentes? 
—Yo no los veo. 
—Digo que me acerco al espejo, miro... y veo en la 
luna a un hombre que no era yo. 
—Sería otro. 
—No, señor ; era yo. 
—¿En qué quedamos? 
—El que so miraba en el espejo era yo ; estaba se-
gurísimo de ello. Pero la figura que vi no era la mía. 
—¿Qué dice usted? 
—Se lo juro. Era la figura de un hombre alto, del-
gado, rubio, con barba, ojos azules y que llevaba 
lentes. Un hombre muy antipático. 
—Siga. 
—Me he quedado absorto. Hasta hoy los espejos eran 
los únicos que no habían aprendido a mentir. Y en 
eso, precisamente, consistía su principal defecto. He 
levantado un.brazo y el hombre aquel lo ha levantado 
al mismo tiempo. Me lio, lirado fnortemente de IP nd 
r i z : el otro ha hecho lo mismp. Lrriá idea extraña so 
me ha ocurrido entonces: «¿Habré estado equivocado 
acerca de mi figura? ¿No seré yo como siempre he 
creído?* Abrí el armario y saqué un rcirato que mo 
hicieron hace un mes. Aquí está. Soy yo. Es decir... 
¿soy yu? COmu soy yo? Volví ante el espojo y vi 
lo" mismo; el hombre rubio. Entonces ya no dudé. 
«Estoy loco», me dije. Y he venido a contárselo. 
—Bien. La cosa no tiene importancia.. 
- ¿ N o ? 
—Una pequeña alucinación. Eso es muy frecuente y 
obedece a pequeñas causas. 
—¿Cree usted? 
- P e r o vamos a comprobar el fenómeno. Venga us-
ted a mi gabinete y mírese en el espejo de mi ar-
mario. ' o'-i • ' : 
Fuimos al gabinete. Me miré. ¡Lo mismo 1 ¡El otro! 
Me volví para decírselo al médico y le encontré con 
los ojos muy abiertos y espantados. 
—¡A veri—gritó—. ¡Mi gabán, m i sombrero! ¡Vá-
monos en seguida!. 
—¿A dónde? 
—A casa de m i compañero el doctor Andino para 
que nos examine a los dos. 
—¿Pues qué pasa? 
—¡Que yo tampoco le veo a usted en el espejo! 
¡Que yo también veo al hombre de la barba rubia! 
I V 
Por el camino fuimos hablando del asunto. 
—¿No recuerda usted haber visto nunca a ese hom-




—Todo es posible. 
Callamos un momento. El doctor meditaba. Luc 
go dijo:] 
—No hay duda: estamos locos. 
Suspiró. Suspiré. Dije: 
—¡Qué desgraciados somos! 
El asintió, bajando tristemente la cabeza. 
El doctor Andino tenía justa fama de talentudo y 
estrafalario. Su aspecto era el clásico del sabio, lleno 
de manchas. Entre sus dos ojos debía de haber habido 
serios disgustos que acabaron en una perfecta incom-
palibil idatl : cuando el uno miraba hacia arriba el 
otro se ponía tozudamente a mirar hacia abr.jo. E.slo, 
en otra persona, hubiera sidu un defecto. En el doctor 
Andino era una ventaja, porque aunientan;! su podCi 
ÜK observación, ampliaml:i el campu visiuil, do maAe 
ra que a la vez y de un solo golpe veía lo que pasaba 
por arriba y por abajo. 
Cuando Barandal y yo estuvimos en su presencia, 
se nos quedó mirando, a cada uno con un ojo. A l oír-
nos contar la historia tremebunda reflejó la m á s viva 
sorpresa: el ojo que enfocaba a Barandal se puso a 
mirarme a m í ; el que me miraba a mí par t ió a mi-
rar a Barandal. Luego pidió más detalles, y> cuando 
yo relaté el incidente del espejo, una leve sonrisa tran-
quilizadora i luminó s¡u rostro, sin lavar y nos dijo, 
dándonos cariñosas palmadas:' 
—No es nada. La cosa está clarís ima. No se apuren. 
No están ustedes locos. 
—¿Pues de qué se trata? 
—De un fenómeno muy sencillo;' de una consecuen-
cia natural del pampsiquismo. Yo soy pampsiquista. 
—¿Y eso qué es? 
—Una antigua teoría reverdecida luego. Según ella 
todo vive. Lo mismo viven los seres orgánicos que 
los anorgánicos. Lo mismo vive el hombre que la silla 
en que se sienta y el sombrero con que se cubre. 
Barandal y yo nos miramos con desconsuelo. Nues-
tros ojos se comunicaron la misma idea: 
—«Dios mío, qué horror: los tres..., los tres esta-
mos locos.» 
El doctor Andino continuó imperturbable': 
—Hemos desconocido durante mucho tiempo la vida 
de los seres pequeños que hoy descubre el microsco-
pio. Ellos se han vengado bien. Del mismo modo, que-
remos ignorar la vida de las cosas. Todo lo que nos 
rodea, vivo: la mesa, la butaca, el espejo, el bastón. 
Cuando el hombre, sentado en su sillón, cree estar 
libre de testigos, su sillón le mira.' Cuando en la so-
ledad aparente da rienda suelta a sus pensamientos, 
todos los objetos de la habitación le escuchan.- Con 
frecuencia se ríen de él. 
—¿Pero mi espejo...? 
—Usted le lia pegado. Si él hubiese tenido puiin.^ 
le habr ía devuelto , los golpes. Como no los tiene, ha 
respondido a su manera, saboteándole la figura. 
—¿Y el mío? ¿Y mi es-pejo?—dijo Barandal. 
—Solidaridad, amigo m í o ; compañerismo de las co-
sas. Los espejos deben do oslar asociados. Ya había 
yo observado síntomas do oslo y npinit;» él nuevo y 
significativo dato. Hay que estar preparados para la¿ j 
grandes y terribles luchas del porvenir. Nucsitas • 
han aprendido do aDsctiqs. Los huiubr... Se subk'Van 
contra los homb.es más fccdcrosua o más ehivades. 
nunca 
lid» 
Y las cosas se sublevan contra las hombres. Débeme? 
resignarnos a las nuevas condiciones de la vida. Va 
no podemos abusar de las cosas. Nuestro dominio so 
bre ellas ha de sufrir limitaciones exigidas por su5 
derechos, que empiezan a reclamar. Nadie podrá abu-
sar de su lecho imponiéndole una jornada supoiior a 
la acordada por la oficina internacional; nadie po*"* 
tirar violentamente una silla con desprecio de su do-
lor ; nadie podrá gravitar sobre una butaca más <1'10 
un tiempo prudente para no extenuarla de cansam!1 
—Volvamos a m i espejo—interrumpí . 
—Volvamos. Me parece que usted y a r 
su imagen nt en ése ni en otro espejo. 
—¿Pero qué puedo hacer yo? 
—Resignarse; olvidar su figura. 
—¿No hay remedio? 
—Sólo uno: humillarse, pedir perdón al espejo, Í'68 
dirse sin condiciones... 
—¿Y la dignidad humana? 
—¡Bah! Más pronto o m á s tarde.. , por evolución 




Volví a mi casa desconsolado. Me imaginaba qi11-
cabo de algún tiempo l legar ía a olvidar mi flgLir* \ 
a no saber cómo era. 'Olvidarse a s í mismo! ¿ " ^ 
otro olvido más triste? 
Al entrar en mi cuarto sentí una emoción clesa°si. 
dable Contemplé mis cosas. Todas estaban en su 
tio, al parecer, tranquilas y acogedoras. Llevaban 
to tiempo conmigo que las quer ía . Creí hasta cntom 
que ellas también me quer ían a mí. ¡Horrible deŝ nfjo 
ñ o ! Después de las explicaciones deL doctor Andl"[ 
era imposible conservar la i lusión Sent ía palpíl ^ 
mente la enemistad de mis cosas. La silla gnlñl 
sentarme en ella y vac i ló ; por poco me tira. ^ 
se echó al suelo, derramando el agua para no ^ 
mola. Mis zapatillas se escondieron para que n0 ^ 
encontrase. En el espojo estaba el hombre antipa 
de la barba rubia... 
No pude más. Me humi l l é ante el espejo. 
— ¡Perdón! ¡ P e r d ó n ! ¡Acepto todas las bases-
Entonccs el hombro aborrecido so borró por ĉ  ' 
pleto. [All, qué ¡Rüstp! Reaparec ió m i figura, ¡la 1111 
;!a q" > fo había conocido siempre! y 
l>nr cierto, que después que mo v i . . . me a r i e ^ / 
de ! abarme '••i-'.o. Tirso MEPm 
